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FUENTES DE INFORMACION 
La información que contiene este estudio ha sido extralda de las 
siguientes fuentes: 
a) Estadlsticas y material publicados (o suministrados a pedido) 
por el Banco del Estado; 
b) Resúmenes de sesiones de los Cornit'es Ejecutivo y Agrlcola 
del Banco; 
c) Datos de una sucursal del Banco del Estado de Chile; 
d) Entrevistas a veintiíin agricultores (casos de estudio) 
Los resíimenes de las  sesiones de los comit'es mencionados en b) fueron 
la base del anLLlisis detallado de ciertas prácticas en materia de pr'esta- 
mos del Banco del Estado, mediante dos "muestras'!.: 
1) Una muestra de cuatro periodos de cuatro semanas cada uno 
(abril-mayo, septiembre, noviembre de 1957, y enero de 1958) 
denominados cuatro perlodos de muestra. Se hace la salvedad 
de que en varias ocasiones la gran masa de datos hizo necesa- 
rio seleccionar sólo dos de los cuatro perlodos de muestra 
(abril-mayo, noviembre de 1957) para e l  análisis, casos en 
los cuales la referencia e s  a los.dos perlodos de muestra. 
Estos 'últimos representan un lapso de aumento agudo y otro 
de disminucibn en la actividad prestamista del Banco. 
2) Una muestra de 137 solicitudes de préstamos seleccionadas 
sólo de las  sesiones del Comit'e Ejecutivo. Estas solicitudes 
* fueron presentadas por 137 clientes del Banco. Cada solici- 
tud se sintetizb en una "hoja resumen" (v'ease DEFINICIONES 
Y ABREVIATURA@. Las hojas resúmenes correspondieron 
a l  conglomerado del cual se extranjeron las muestras. 
realidad, las 137 solicitudes se refer4an a 163 pr'estamos 
z 
E;1 hecho de que un c l i en te  fuera elegido dos veces al efectuar l a  mues- 
t r a  al azar fue desestimado, a f i n  de evi tar  complicaciones. 
*Sr 
Esto no viola--como podría creer--la disposición de que cada sol ic i tud 
de préstamo debe hacerse por separado. El agrupar diversas solicitudes ' 





y de aquS que en el  texto s e  mencionan ya una muestra de 137 prestatarios 
rr 
o la muestra de 163 solicitudes de préstamos según se  estudien los pres- 
tatarios o los préstamos. Desde luego, no todas Pa,s solicitudes fueron 
concedidas por el Comité. 
Se estima que la muestra más pequeña refleja bastante acerta- 
damente las prácticas generales de préstamos del Comitg. En la mayorfa 
de los casos los resultados de la muestra xnenor fueron confirmados por 
los de los dos perlodos de muestra, que contenian cerca de 1 200 soli- 
citudes de préstamos. No obstante, en donde la muestra menor de 137 
prestatarios tuvo que dividirse en subgrupos, se  presentaron algunas pe- 
queñas inconsecuencias. Por  este motivo, siempre que la informacibn 
existib, se  consignaron los resultados de ambas muestras. Esto podrsa 
dificultar la lectura pero da m'as confianza (asi se espera) en e l  material 
que se presenta a l  lector. 
f 
El procedimiento de muestre0 se  describe a l  pie. 
Los estados de situacibn presentados a l  Banco por los clientes 
junto con sus solicitudes de pr&stamos tenfari fechas que abarcan desde 
1954 a 1957. Asimismo, las solicitudes de préstamo, materia del estu- 
dio, cubrian el per'lodo de un año. A fin de posibllitar la comparaci'on 
entre las cifras (es decir, ellminar los efectos de la irdlacibn), e l  Pndice 
de precios a l  por mayor, publicado por e l  Banco Central de Chile, fue 
-- 
* Una semana d e  muestra h e  tomada al azar de cada t r imes t r e  e n t ~  el lo de 
a b r i l  de 1957 y e l  3 1 de marzo de 1958, seleccionándose así las cuatro 
semanas de  l a  muestra. De l a s  actas d e  l a s  sesiones de l  Comité Ejecutivo 
durante esas cuatro semanas s e  el igieron a 1  azar 137 so l ic i tudes  d e  prés- 
taxos. LOS cuatm periodos de muestra mencionados en e l  texto c o n s t i ~  
periodos de cuatro  semanas en l o s  que cayeron 17s 4. semanas de muestra. 
xiii 
utilizado como deflacionador. Los datos han sido ajustados as í  a enero de 
1958. En caso contrario, a s í  se  dice en e l  texto. El efecto del ajuste so- 
bre los datos usados se  muestra con un ejemplo en e l  cuadro 1AdelApéndice. 
Los veintifin agricultores entrevistados incluían tanto grande S como 
pequeños propietarios o arrendatario S de fundos. No fueron escogidos a l  
azar,  pero  se  seleccionaron de entre 137 prestatarios segfin su capacidad para  
a r ro j a r  luz sobre ciertas pr'acticas en e l  otorgamiento de préstamos y en las  
solicitudes de 'estos (por ejemplo, varios fueron escogidos porque sus solici- 
tude S hab5an sido rechazadas). Aproximadamente la  mitad de ellos eran due - 
ños o arrendaban fundos en las  inmediaciones de Santiago o de Temuco. 
A i i i v  de no recargar  el  texto con estadísticas, algunos de los cuadros 
aparecen en e l  Apéndice pero conservando su número de orden, a l  que s e  le  
ha agregado la le t ra  A. De aquí que se  observen vacíos en la  numeración 
de los cuadros del texto, vacíos que corresponden a cuadros del Ap'endice, 
Hasta donde e l  autor ha podido averiguarlo, existen muy pocos estu- 
dios acerca  de la  distribuci6n del crédito entre beneficiarios de diferentes 
recursos  o capitales. E l  Banco de la  Reserva Federal  de Estados Unidos 
emprendió uno (con referencia a préstamos realizados por "bancos miem- 
bros" del Federal  Reserve System).* Se confía pues en que e l  presente e s -  
tudio dé una idea de l as  prácticas seguidas en Chile en materia de présta-  
mos. 
* 
Business Loans of H a b e r  Banks, Boletin de l  Federal Reserve System, abril  
de 1956, PP. 327 y siguientes.  Washington, D.C. 







Banco de1 Estado de Chile- -corrientemente s e  refiere al 
Departamento Agrícola de este banco. 
Denominado "cr'edito de fomento," conseguido en e l  Banco 
a menos que se  especifique otra cosa. 
Pr'estamos en mercaderlas (ventas al crédito de merca- 
dería proveniente sobre todo de existencias propias del 
Banco). 
Pr'estamos en dinero efectivo. 
Ratificaciones (préstamos para adquirir mercaderías, 
concedidos por la sucursal del Banco pero en exceso de 
su Margen, lo que requiere ratificación por la Oficina 
Matriz en Santiago). 
Rec. Reconsideraciones (revisión de las solicitudes de présta-  
mos que han sido rechazadas por la  Oficina Central, a 
petieibn del interesado y sin presentar nueva solicitud). 
Hoja resumen Resumen de la solicitud de pr'estamo presentada a l  Comité 
Ejecutivo cuando sesiona para decidir sobre e l  otorgamien- 
to de préstamos (estado de situación del solicitante, lista 
de sus deudas pendientes con e l  Banco, pr'estamo solici- 
tado y objetivo de &te, etc. ) 
DosPeríodos Cifrasreferentesalosdosperlodosdecuatrosemanas 
de Muestra (abril-mayo y noviembre de 19571, tomadas de las sesio- 
nes del Comit"ejecutivo. Se incluyen cerca de 1.200 
solicitude S de préstamos. V'ease FUENTES DE INFOR- 
MACIQN. 
Cuatro Pe  río - 
dos de Mues- 
t r a  V'ease FUENTES DE INFOPIMACION. 
Mil pesos Aproximadamente un dblar e stadounidense. 

P R E F A C I O  
Uno de los aspectos claves del problema agrscola tanto en Chile 
como en otros palses es e l  del cr$dito disponible, la forma en que se dis- 
tribuye a los agricultores y su aprovechamiento por ellos. Esto e s  parti- 
cularmente importante cuando se trata de paises en proceso de desarrollo 
econ'omico donde e l  crecimiento de la agricultura no ha seguido e l  ritmo 
del crecimiento de los otros sectores.de la economía. 
El  problema del cr'edito no puede explicar por s i  solo el  atraso de 
la agricultura en Chile. No obstante, no caben dudas de que es  un factor 
esencial en cualquiera consideraci'on sobre fomento agrario. Este estudio 
se presenta en un esfuerzo para comprender mejor e l  proceso del desa- 
rrollo agrfcola chileno y en la esperanza de que pueda ser  Gtil para la 
formulaci'on de una política destinada a la reforma y a l  mejoramiento de 
la producci'on agropecuaria. 
El estudio es  fruto de la asocíaci'on del Dr. Ernest Feder, Profe- 
sor de Economía Agraria de la Universidad de Nebraska, con e l  instituto 
de Economla de la Universidad de Chile. E1 Dr. Federvino en calidad de 
Profesor Visitante para la Escuela de Estudios Econbmicos Latinoameri- 
canos para Graduados, invitado por la Comisi'on Fulbright de Chile. Du- 
rante su permanencia de m'as de un año en e l  pais y aprovechando su aso- 
ciacibn con el Instituto realiz'o las investigaciones pertinentes, lo que in- 
cluso le signific'o viajar extensamente por el territorio nacional. En la 
realización de su encuesta c o ~ t b  con la cooperación de los agricultores 
1 visitados que generalmente le dieron. amistosa recepción y se mostraron 
dispuestos a suministrar los datos requeridos. 
i Tambi'en contó con La colaboración del personal del Banco del E s -  
tado de Chile, y ello le permitió llegar hasta las fuentes b'asicas de la  
informaci'ong con la  del personal del Ministerio de Agricultura destacado 
en Osorno y Temuco, y con la  del personal de la Misión para  Chile de la 
1 International Cooperation Administration (punto Cuarto). La Escuela de 
Estudios Eeonómieos Latinoamericanos para Graduados y e l  Consejo de 
Hnvestigacioaes Universitarias de la Universidad de Nebraska participa- 
ron en el  financiamiento de Ba empresa. 
E l  volumen que ahora se  ofrece a los estudiosos e s  uno de la ser ie  
sobre la agricultura que está publicando e l  Instituto de Economía de la  




noviembre de 1960 
1:jmFIODUCC ION 
La- 
"-* I- e s  s o ~  Pos  objeti-roe p r inc ipa lee  d e l  c r d d i t o  a g r f c o l a t  
c; primero,  ayudar a l  a g r i c u l t o r  a f i n a n c i a r  sus  gas tos  co r r i en -  
t e s  de eperaci6n,  especialmente durante  l o s  per iodos en que sua 
EeeserrrSsEsoe se e levan mient ras  s u s  ingresos  disminuyen o desa- 
nns,yn -,en; e l  segundo, f i r a n c f a r  Pa adquis icfdn  de equipos capi- 
t a l ~ ~  y l a  impbantae"bn de mejoras de c a p i t a l  f i j o ;  y e l  t e r c e r o ,  
mejorar 10s nf-.*elea de v i d a  de l a  poblacidn rural. De e s t o s ,  e l  
segundg e8 e l  que se encuentra  más Intimamente re lac ionado con e l  
d e s a r r o l l o  ggr fco la ,  E x i s t e  Pa c reenc ia  genera l izada  de que e l  
- 
c r s d i t o  cons t i tuye  im jnstrumento e s e n c i a l  d e l  aumento de l a  
~ ~ G ~ ; I C C ~ ~ T I  zril¿riex;t Lcia y de Pa productividad a g r í c o l a .  Pero,  s i  
bien e 3  esencial, e l  ex-&dfto no e s  e l  dnico medio para a lcanzar  
e s t e  f i n ,  Poy uaAa p a r t e ,  los a g r i c u l t o r e s  pueden u t i l i z a r  sus  
-g,ropioe r e c u r s o s  para  e l l o ;  por o t r a ,  e l  gobierno puede i n v e r t i r  
e l  Qinero de Pos cont r ibuyentes  en mejoras de c a p i t a l  f i j o  para 
la, a g r f c u ñ t w a .  De acuerdo con un e s t u d i o  r e c i d n  publicado en 
Pos Es-tadss Unidos, %es a g r i c u l t o r e s  estadounidenses f i n a n c i a r o n  
d v  su  propio pecu l io ,  e s  d e c i r ,  de sus  propios ingresos  y ahor ros ,  
la mayor p a r t e  d e l  c a p i t a l  a g r f c o l a  (y de ahf su mayor producti-  
v idad a g r f c o l a )  , E/ 
En Chile, el papel d e l  c r é d i t o  a g r f c o l a  en l a  produccidn 
d e  a l imentos ha aaqu i r ldo  gran s i g n i f i c a c i d n  durante  e l  dl t imo 
Acoenio, d e  p re fe renc ia  durante  l o s  Últimos 3 o 4 afios: l a  
prsducriPx s i % m e n t i c i a  ha experimentado un agudo desceneo 
(~uadso 1) y ci - c o n t r o l  d e l  c r d d i t o  a g r f c o l a ,  que s e  ha hecho 
. - f i c e s a r b ~  i m o  r e s u l t a d o  d e  l a  escasez  de fondos d i spon ib les  
para p r d s t m c s ,  p lhn tea  i n t e r r o g a n t e s  molestas  r e spec to  de  l a  
cont r ibucldn  Gel c r é d i t o  a l  mantenimiento o a l  aumento de l a  
p ~ o d u c c i f n  agrfcoBa y en cuanto a l  papel que e l  c o n t r o l  desem- 
P A o S o  Tos t l ebe ,  @ a & % t a l  and Agricul ture:  Its F s m a t i o n  and 
k a  Nat ional  Bureau of Economic Research, 
-o%o e r s l t y  Wess,  1957, ppe 1 9  y s i g u i e n t e s ,  
1-1 y s i g u i e n t e s ,  
peña e n  l a  c o l o c a c i ó n  más b e n e f i c i o s a  de  l o s  f o n d o s  d i s p o n i b l e s  
p a r a  p rés t amos .  Cabe e x p r e s a r  q u e ,  e n  o p i n i ó n  d e l  a u t o r ,  n o  
e x i s t e n  r a z o n e s  t e ó r i c a s  n i  p r á c t i c a s  p o r  l as  c u a l e s  l a  admi- 
n i s t r a c i ó n  d e l  c r é d i t o - - i n c l u y e n d o  s u  d i s t r i b u c i ó n  y  e l  c o n t r o l  
de su  empleo--mediante l e ~ i s l a c i ó n ,  r e g l a m e n t a c i ó n ,  u  o t r o s  
d i s p o s i t i v o s  i n s t i . t u c i o n a l e s ,  n o  pueda a l c a n z a r ,  r e s p e c t o  d e l  
b i e n e s t a r  d e  l a  a g r i c u l t u r a  y . d e  l a  economía e n  c o n j u n t o ,  l o s  
mismos o b j e t i v o s  que e l  mecanismo d e l  mercado l i b r e ,  no  r e g u -  
l a d o .  En c o n s e c u e n c i a ,  s i  h a y  una c r í t i c a  que f o r m u l a r  s o b r e  
e l  c o n t r o l  d e l  c r é d i t o  e n  C h i l e ,  é s t a  no  s e  r e f i e r e  p rop iamente  
a l  s i s t e m a  mismo s i n o  a l a  c a l i d a d  y d i r e c c i ó n  d e l  c o n t r o l .  
Cuadro No 1 
E l  Retraso de la Producción en la Agricultura Chilena 
otal de la producción agrPcola en pesos de 1950 1950 
1957 
23. 500 millones 
26. 600 millones 




articipaci'on de los capitales de inversi'on 
en la agricultura Como porcentaje de la 
inver si&n de capital nacional 1946-1950 
1951-1953 
I'pr eliminar  
16,5% 
14,4% 
articipacibn en la renta nacional 
(produccibn bruta) 1946-1950 
1957* 
Fuente: Cepal. Estudio Económico de America Latina 1957, E/CN/ 12/ 
4 8 9 / ~ d d .  1; LaEconomia Chilena en 1956 y 1957. 1958. Mimeo. 
pp. 263, 281. 
David Felix- De sequilibrios Estructurale S y Crecimiento Indus - 
t r ial--El Caso Chileno. Santiago. Instituto de Economia de la 
Universidad de Chile. 1958. p. 64 
16,0% 
15,2% 
En las  ~ á g i n a s  s i g u i e n t e s  se  i n t e n t a  demostrar que e x i s -  
t e n  razones para c r e e r  que tba jo  e l  a c t u a l  s is tema i n s t i t u c i o -  
n a l .  e l  c r é d i t o  agr ícola ,  no se  d i s t r i b u y e  de manera conducente 
a a u ~ e n t a r  l a  proiluctividad de l a  a g r i c u l t u r a .  A6n más, se 
han susc i tado  dudas acerca  de s i  se podría obtener e l  mayor 
benef i c io  d e l  c r é d i t o  con l a  a c t u a l  organizacidn s o c i a l  de l a  
ag r i cu l tu ra ,  c h i l e n a .  En e f e c t o .  s e  pueden añad i r  algunos a r -  
gumentos en f a v o r  de una reforma a g r í c o l a  en Chile en e l  sen- 
t i d o  en que esta ,  expres ión  ha s i d o  recientemente empleada por 
2/ Jorae  Ahimada en s u  excelente  o5r-a 'En Vez de l a  bliseriafi.- 
Las observaciones s i g u i e n t e s  son e l  r e s u l t a d o  de u n  es- 
t13.dio de l o s  términos y condiciones d e l  c r é d i t o  a g r í c o l a  y 
d e l  uso que l o s  a g r i c u l t o r e s  hacen de l o s  fondos prestados.  
DeSen t ene r se  presentes  v a r i a s  --.- l i n i t a c i o n e s  -- en e l  alcance - d e l  
informe : 
--- 
a )  Se ha puesto mayor é n f a s i s  en examinar cdmo y  bajo 
qué condiciones s e  d i s t r i b q r e  e l  c r é d i t o  a  l o s  a r j r icu l tores  
n i sxos  que en l a  p o l í t i c a  ~ e n e r a l  de c r é d i t o s  dentro d e l  pro- 
grana económico nac iona l .  Por a s í  d e c i r l o ,  s e  ha t r a t a d o  de 
c i r a r  e l  problema no desde l a  cima s ino  desde e l  fondo. De 
e n t r e v i s t a s  con ve in t i i ín  a g r i c ~ ~ l t o r e s - - t o d o s  c l i e n t e s  d e l  
Sanco d e l  Estado :r s i tuados  en l a s  nrovinc ias  de  Sant iago:  
O 'I1i~r;-ins , C a ~ l t í n ,  Vald iv ia  y Osorno--ha s ido  pos ib le  obtener 
c i e r t a  inforxación  sobre l a  i i t i l i z a c i ó n  de l o s  fondos pres ta-  
?os, las  a c t i t u d e s  ;T nodo 4e a c t u a r  de l o s  a g r i c u l t o r e s  r e s -  
pecto de l o s  o b j e t i v o s  y l a  u t i l i d a d  de l o s  c r é d i t o s ,  y l a  
-7rrsentc d i s t r i S . i ~ c i ó n  de f onflos. 
b )  L a  a t enc ión  se ha concentrado c a s i  exclusivamente 
sobre e l  c r é d i t o  concedido por e l  Departamento Agrícola  d e l  
Banco d e l  Estado (en ade1;rrrte denominado e l  ~ a n c o )  con f i n e s  de 
Ahumada, Jo rge .  ---- En Vea de l a  Miseria. Santiago. Edi tor ial  del Pací- 
f ico ,  S.A. 1958. Capítulo 111, páginas 91 y siguientes.  
fomento a g r i c o l a  y ganadero. Sin embargo, esta limitacidn es  
t a l  vez más aparente  que r e a l .  Es un hecho bien conocido que 
e l  Banco cons t i tuye  c a s i  l a  Única f u e n t e  de e s t a  c l a s e  de  crd- 
d i t o s  concedidos por i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a 8 . y  En e l  per iodo 
1940-1955 e l  Departamento Agrfcola concedió e l  68,5$ de t odos  
4/ e s t o s  prdetamos, pero en  1955 habfa alcanzado e l  9476. A f i n e s  
de 1957 e l  departamento mostraba en s u s  l i b r o s  e l  96$ de todos 
l o s  c r d d i t o s  pendientes  otorgados por las v a r i a s  en t idades  de 
fomento superv ig i l adas  por l a  Superintendencia de Bancos. 
A h  más, f u e  cons iderable  l a  p a r t i c i p a c i b n  d e l  Banco en 
e l  t o t a l  d e l  c r é d i t o  para * a g r i ~ u l t o r e s , ~  incluyendo ayuda para 
l l e v a r  las  cosechas a l  mercado y o t r a  c l a s e  de o b j e t i v o s  a cor- 
t o  plazo a t r a v é s  d e l  Departamento Bancario,  y l o s  préstamos 
h ipo teca r ios  a l a r g o  p lazo  a t r a v d s  d e l  Departamento Hipoteca- 
r i o  (61,5$). (Véase e l  cuadro ñ0 2) .  E l  Banco, por l o  t a n t o ,  
t i e n e  c a s i  e l  monopolio d e l  c r é d i t o  de  fomento a g r f c o l a  y gana- 
dero  concedido por l o s  bancos. 
E s t e  informe no inc luye  u n  d l i s i s  d e l  c r d d i t o  conce- 
dido por l a  Corporaci6n de Fomento de l a  Froduccidn (CORFO) y 
por o t r a s  en t idades  gubernamentales para e l  fomento a g r í c o l a .  
La cont r ibucidn  de e s t a s  en t idades  a l  c r d d i t o  de fomento ha de- 
c l inado agudamenteu y aunque han desernpefiado un papel  impor- 
t a n t e  en l a  a g r i c u l t u r a  ch i l ena .  no han r e c i b i d o  ayuda finaa- 
c l e r a  que l e s  haya permitido ampliar  sus  ac t iv idades .  
u ~ e b e  sefíalarse que e l  llamado % r é d i t o  a g r f c o l a m  e s  un térmi- 
no un t a n t o  engañoso ya que (como s e  r e c a l c a  poster iormente)  
l o s  nprc?starnos de  fomentoR son concedidos por e l  Banco para 
o b ~ e t i v o s  que no son Justamente l o s  indicados para e l  fomento 
(como s e r í a  e l  caso de  c i e r t o s  prdstamos para  t r a b a j o s  en e l  
t e r reno)  . 
g ~ a r a  d e t a l l e s  v e r  V,1 Crddito Agrícola  e n  Chi le  1940-1955 ," 
Pedro Ríos C. y o t r o s .  M i n i s t e r i o  de  Agr icu l tu ra .  Sant lago,  
Chile.  1957. pp. 83, 153. 
y ~ d a s e  Pedro Ríos  C. , op. c i t . ,  pp. 83-88 y apdndice 2. 
c )  Han s i d o  somet idos  a e s t u d i o  s ó l o  c i e r t o s  a s p e c t o s  de 
l o s  t é rminos  y cond ic iones  e n  que l o s  a g r i c u l t o r e s  pueden pre-  
t e n d e r  consegu i r  c r é d i t o  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  y  s e  ha pues to  e l  
a cen to  sob re  f a c e t a s  que t i e n e n  c i e r t o  s i g n i f i c a d o  s o c i a l  e n  e l  
s e n t i d o  de que s e  r e f l e j a n  e n  e l  b i e n e s t a r  s o c i a l  o  i n f l u y e n  e n  
é l .  S i n  duda a l g u n a ,  s e  han de jado  a l  margen impor t an t e s  pro- 
blemas que t e n d r á n  que s e r  e s t u d i a d o s  e n  o t r a  opor tun idad .  A 
pesa r  de  e s t a s  l i m i t a c i o n e s ,  s e  ha l l e g a d o  a a lgunas  conclu-  
s i o n e s  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l ,  l a s  que s e  p re sen t an  con las  r e -  
s e r v a s  p r o p i a s  de un e s t i t d io  de s ó l o  s e i s  meses e n  uno d e  l o s  
problemas más complejos d e l  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a .  
Cuadro No 2 
Participaci'on del Banco del Estado de Chile 
en e l  Cr'edito Agrícola en e l  País 
a l  31 de diciembre de 1957 
1 (Millones 1 Porcen 7 
taje 
Cr'edito de Bancos (a corto plazo) 
Otros bancos particulares 
Banco Central de Chile 
Departamento Bancario, Banco del Estado de Chile 
hstitucione-S Hipotecarias 
- - -- - .- - -- 
Otras instituciones 
Departamento Hipotecario, Banco del Estado 
Cr"eito de Fomento A ~ ~ r I e o l a  y Ganadero 
Otras institucione S 




FUENTE: Superintendencia de Bancos, Chile; Estadistica Bancaria, 
SEuaei'on a l  28 de febrero de 1958 (Distribuci'on de l as  




1 .  131 
27. 055 
Crédito Tota l9ara  -- Agricultores 
Créditos pendientes (agrfcolas y no agr'icolas) 
Porcentaje del cs'edito para agricultores 
en todo tipo de cr&dito 
1 9 7 %  
41,5% 




EL CONTROL DEL CREDITO DE POI!lENTO Y SU ESTRUCTURA 
( a  comienzos d e  1959)  
E l  Depar tamento  A g r í c o l a  d e l  Banco o t o r g a  c r é d i t o s  d e  f o -  
mento a l o s  a g r i c u l t o r e s  e n  d o s  fo rmas  d i s t i n t a s :  ( a )  e n  d i n e r o  
e f e c t i v o  o  ( b )  p a r a  l a  a d q u i s i c i d n  de m e r c a d e r í a s  e n  l o s  almace- 
n e s  d e l  Banco. o  e n  e l  comerc io  a través d e  v e n t a s  a cons igna-  
c i ó n .  Y a  s e  t r a t e  d e  c r é d i t o  e n  d i n e r o  e f e c t i v o  o  e n  pagos p o r  
m e r c a d e r í a s ,  s u  c o n c e s i ó n  s e  ha l la  somet ida  a una v a r i e d a d  d e  
c o n t r o l e s  t a n t o  c u a n t i t a t i v o s  como c u a l i t a t i v o s  e j e r c i d o s  d i r e c -  
t amen te  p o r  e l  Banco o  e n  fo rma  más i n d i r e c t a  a t r a v é s  d e l  sis- 
tema b a n c a r i o  p rop iamente  t a l .  
E l  monto t o t a l  de  l o s  ~ é s t a m o s  e n  e f e c t i v o  p a r a  t o d o  e l  
p a í s  s e  d e t e r m i n a  d e  t i e m p o  -:E t iempo ( c o r r i e n t e m e n t e  c a d a  s e i s  
meses)  p o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  de Bancos y e l  Banco C e n t r a l ,  y 
s e  r e l a c i o n a  con  e l  monto d e l  c r é d i t o  pendiente.6' P o r  s u p u e s t o ,  
e l  o b j e t i v o  d e  e s t e  c o n t r o l  c u a n t i t a t i v o  e s  e l  d e  d i s m i n u i r  l a  
p r e s i ó n  i n f l a c i o n i s t a  y p e r m i t i r  a l  g o b i e r n o  o r i e n t a r  l o s  r e c u r -  
s o s  c r e d i t i c i o s  h a c i a  f i n e s  p r o d u c t i v o s ,  e s  d e c i r ,  h a c i a  e l  f o -  
mento d e  l a  a & r i c u l t u r a . l /  La c a n t i d a d  ndxima d e l  c r é d i t o  p o r  
m e r c a d e r í a s  s e  f i j a  según  e l  monto d e  é s t a s  que e l  Banco, d e  
a c u e r d o  con  s u  p r e s u p u e s t o ,  e s t é  a u t o r i z a d o  p a r a  comprar y r e -  
v e n d e r  a l  c r é d i t o  e n  un  año d a d o ,  y e s  a f e c t a d a  además p o r  e l  
monto de  m e r c a d e r í a s  e s p e c í f i c a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d i s p o n i b l e s  
e n  e l  mercado ( p o r  e j e m p l o ,  l a  c a n t i d a d  de s e m i l l a  d e  t r i g o  d e  
que s e  d i s p o n e  e n  un aiío dado ,  o  l a  c a n t i d a d  d e  equ ipo  impor tadoh  
p o r  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s  a lmacenes  d e l  Banco y p o r  l a  c a p a c i d a d  
' 8/ de  c r é d i t o  d e  1.0s a g r i c u l t o r e s  p a r a  comprar .  
La c o n c e s i ó n  d e  p rés t amos  a c l i e n t e s  i n d i v i d u a l e s  s e  en- 
c u e n t r a  s u j e t a  a c o n t r o l  e n  v a r i o s  n i v e l e s  y e n  d i s t i n t a s  d i r e c -  
c i o n e s .  En e f e c t o ,  e s  a q u í  j u s t a m e n t e ,  e n  e s t a  zona  de  c o n t r o l ,  
y ~ a r a  de ta l l e s  véase Virgi l io  Bacigalupo, El Control Restrictivo de l  Cr& 
dito--Como se  ha aplicado por el Banco de l  Estado. Mimeágrafo. 
%id, pp. e ,  9. 
donde e l  c d d i t o  d e  fomento  a g r f c o l a  s e  d i s t i n g u e  de  o t r o s  ti- 
pos d e  c r & d i t o  a g r f c o l a  que  s e  o b t i e n e n  e n  o t r o s  d e p a r t a m e n t o s  
d e l  Banco (y p o r  s u p u e s t o ,  t ambién  e n  o t r a s  e n t i d a d e s )  
1, CONTROL R E S P E C T O  DE LOS U S l M l I O S  
En  p r i m e r  l u g a r ,  s d l o  Pos a g r i c u l t o r e s  o  l a s  s o c i e d a d e s  
a g r f c o l a s  pueden o b t e n e r  t a l e s  L - é d i t o s ,  y de  a c u e r d o  c o n  l o s  
r e ~ l a m e n t o s  d e l  S z ~ n e o ,  deben  p r o b a r  s u  c a l i d a d  d e  a g r i c u l t o r e s  
(o  de s o c i e d a d e s  a g r f c o l a s )  med ian te  l a  e x h i b i c i d n  de  t í t u l o s  
de p r o c i e d a d  o  c o n t r a t o s  d e  a r r e n d a m i e n t o  de  s u ~ ? l o s ,  Arrenda-  
t a r i o s  con c o n t r a t o s  de  a r r e n d a m i e n t o  p o r  p l a z o s  i n f e r i o r e s  d e  
t r e s  a ñ o s  no  t i e n e n  d e r e c h o  a p r t ? s t m o s  p a r a  l a  a d q u i s i c i d n  de  
v a q u l l P a s  p a r a  S e c h e r f a  (a pesar d e  que p a r a  t e r n e r o s  b a s t a  
~ r o b a b l e n e n t e  un c ~ n t r a t o  por  d o s  a s o s )  g / ;  d e l  mismo modo, 
l o s  med ie ros  e s t a n  d e l  t o d o  aP n a r g e n  de  l o s  n res t amos  p a r a  
ganad o ,  o/ 
E l  Banco d i s t i n g u e  p o r  una  p a r t e  e n t r e  l o s  pequeEos agri- 
c u l t o r e s  y Pos demds a g r i c u l t o r e s  y e n t r e  l o s  p r o p i e t a r i o s  y 
10s a r r e n d a t a r i o s  o  n e d i e r o s  p o r  l a  o t r a .  E s t a  d i s t i n c i d n  n o  
so lamente  a f e c t a  l a  d i s p o s i c i d n  d e l  Banco h a c i a '  l a  c o n c e s i d n  
1 d e l  c r d d i t o  s i n o  t ambign ,  e n  a l g u n o s  a s p e c t o s ,  las  c o n d i c i o n e s  
"; 
en que l o  o t o r g a ,  La d e f i n l c i 6 n  d e  "pequeño a g r i c u l t o r n  c o r r e s -  
ponde a una  p e r s o n a  cuyo c a ~ i t a l  n e t o  comprobado no excede  d e  
l o s  4a000 e s c u d o s ,  s i  e s  p r o p i e t a r i o ,  o  de 2,000 e s c u d o s ,  s i  
e s  a r r e n d a t a r i o  o  rnediero,  Se supone que l o s  pequeños agri- 
c u l t o r e s  s o n  p e r s o n a s  econdmicamente d e b i l e s  y que e s t á n  s u j e -  
tas c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a l  r e s u l t a d o  e v e n t u a l  de  s u s  c o s e c h a s .  
E s t o  q u i e r e  d e c i r  que  no  pueden c o n t a r ,  como l o s  demds a g r i -  
c u l t o r e s ,  con  a h o r r o s  o  r e c i i r s o s  f u e r a  de  l a  a g r i c u l t u r a ,  Los 
demgs a g r i c i i l t o r e s  s o n  l o s  que poseen  una  a m p l i a  o  mediana  
g~l t e x t o  de  l a  rep- lamentac ión  no e s  c l a r o .  
' - / C i r c u l a r  d e  l a  G e r e n c i a  G e n e r a l  No 219,  j u l i o  5 ,  1956 ,  p.24 
i d  p. 9  y 3 
l solvencia, Debido a la fraseologfa un tanto incongruente de 108 I reqlanieutos del Banco, no esta muy claro si los arrendatarios l p o ~  definlcidn son pequefíos agricultores, cualquier que sea el 
monto del cap i t a l  neto comprobado. Pero, aunque no lo sean los 
reglamentos parecen relegar a segundo término a los no propie- 
1 2  £arios* -
Deberfa ~ecalcarse que la distinción entre pequeños agri- 
cultores y otros, sobre Pa base de capital neto comprobado, 
1 vlene E ser ?e importancia fundamental en las prdcticas presta- I mlstas del B~E~co, Naturalmente, se requiere que el Banco ob- I tenga bnformsciones acerca de la situacidn financiera de los in- l teresados en prdstamos, de lo que se tratard con mayor deteni- I miento d s  adelante, De paso sea dicho, la Y h e a  divisoria* I de cuatro mil escudos (cuatro millones de pesos) no ha siao al- 
terada por el Banca desde 1956, Esto ha contribuído a reducir 
el a ~ h e s o  en la categarfa de l o a  npequeño~ agricultoresmo 
I De acuerdo con los seglmentos, las peticiones de prds- I tamos que hacen POB pequeños agricultores, incluso arrendatarios 
y medier~s~ deben eer tratadas no desde el punto de vista eatpic- 
taraente comercial, (en que el prestador dispondría del máximo 
S r i P  
S ~ r b i e r o ,  los regIanaento9i hacen una. dist incidn relacionada 
con el t a m d o  entre los wpeque20s agricultorea y los dem$sP y 
entre los *paquroBos y grandes agricultoreswo Ademga, lo6 regla- 
mentos establecen que los créditoe se concederdn a *grandes y 
peqae80~ agricultores, incluso arrendatarios y aun medierosa 
sin que estg c la ro  si ef tkrrnino 88incluson se refiere a uno o a 
m b o s  W P O B n  Se hace otra distincidn entre (a) créditos para 
agricultoree,  con m ~ l i a  o mediana solvencia, y b) crdditoa para 
"pequefios agricultores, incluso arrendatarios y medierosa,, De 
acuerdo con esta segunda clasificaci6n, los arrendatarios y me- 
dieros serfm por def inicidn, pequeños agricultores, Pero, en la 
pdgin.8, 9 de los reglamentoe (tal ved pensdndolo bien) se define 
un "peque30 agricultorn en funcidn de su capital neto comproba80, 
se& ya se ha d icho ,  Awn cuando cerito puede ser confuao en teo- 
d a ,  puede que en PE prdctica m lo sea t ~ t o ,  porque exiete 
cierta evidencia de que tanto lb amenda.tarios como IOB pegue- 
Pios agricultores encuentran &e dificultades en la obteq idn  
de los prgstamos, como se d e r n o s t r d  m á s  adelante. 
i 
de g a r a n t í a  f i n a n c i e r a  p c o r r e r í a  e l  mfnirno de r i e s g o )  sino 
con o t r o  c r i t e r i o .  E n t r e  e s t o s  f a c t o r e s ,  que s e  supone per- 
r n i t i r f a n  a l  Banco conceder prc!stamos con mayor t r a n q u i l i d a d ,  
f l g u r a n  l o s  s i g u i e n t e s :  
1 )  g a r a n t i a s  a d i c i o n a l e s ,  de mayor a l c a n c e  que e l  resguardo  
s u b s i d i a r i o  de t i p o  c o r r i e n t e  denominado '@garant  f a  i m p l í c i t a w ,  
según l a  c u a l  t o d o s  l o s  productos  que s e  adqu ie r en  por  medio de  
pr6stamos y  s u s  f r u t o s  quedan automaticamente gravados  a f a v o r  
d e l  Banco, y que c o n s t i t u y e  una de las  c a r a c t e r í s t i c a s  de  muchos 
de l o s  c r g d i t o s  de fomento que o t o r g a  e l  Banco. 15/ 
2 )  la s e r i e d a d  d e l  p r e s t a t a r i o ,  s u s  a n t e c e d e n t e s  como pa- 
gado r ,  s u s  a p t i t i l d e s  p e r s o n a l e s ,  conocimientos ,  i n i c i a t i v a ,  ca- 
pacldad a g r f c o l a ,  sobr iedad  y pe r seve ranc i a ;  
3 )  e l  número de miembros de s u  familia. 
Todos e s t o s  e n  cazo ? e  s e r  Zavorab les ,  e q u i v a l d r í a n  a una ade- 
cuada e a r a n t  f a  s u b s i d i a r i a ,  Y /  
Los p q u e ñ o s  a g r i c ~ r l t o r e s  s e  b e n e f i c i a n  con a lgunos  p r i v i -  
l e g i o s ;  por eJernplo, p a r a  p r e s t a n o s  sobre  c i e r t a s  s e m i l l a s  
( a l f a l f a ,  t r é b o l ,  e t c ,  f pueden consegu i r  un mayor p l azo  en l o s  
pagos que l o s  denas  a g r i c u l t o r e s  - 17/0, s i  s u  cap ' i t a l  n e t o  com- 
probado no excede l o s  500 m i l  pesos ,  quedan exen tos  d e  una 
W t f e n  cond ic iones  de a b s o l u t a  segur idad t t  
W v e n t r a n  a i n f l u i r  o t r o s  f a c t o r e s  que p e r m i t i r í a n  a l  Banco 
ayudar  a e s t a s  personas  mediante LUZ c r é d i t o  adecuado*. 15 1 - 
-'Circular, o - , c i t o ,  pp, 5,7,  Como q u i e r a  que s e a ,  no t odos  
l o s  c r g d i t o s  de fomento t i e n e n  una e f e c t i v a  " g a r a n t í a  impl i -  
c i t a n o  G a r a n t í a s  o h i p o t e c a s  son e x i g i d a s  e n  " toda operac ión  
c l ~ y o  f i n  a g r f c o l a  aparentemente  no i n v b l u c r e  una g a r a n t í a  M- 
n l f c i t a ,  como son  l o s  ~ r d s t a m o s  para  mejorasH y e n  o t r o s  casos.  
I nc iden t a lmen te ,  un c o l a t e r a l  i ~ p l f c i t o  e s t á  s u j e t o  a las con- 
t i n ~ e r i c i a s ' d e l  - c l ima  y  a o t r o s  r i e s g o s o  
g i v e r  n o t a  EJO 104 de pagina  94 mas a d e l a n t e .  P a r a  mayores de- 
- 
t a l l e s  sobre  g a r a n t f a s  y c o l a t e r a l e s ,  v e r  C i r c u l a r ,  o p . c i t .  
PPo 3-70 
i7 i ~ b i d ,  p. 4 9 .  E s t e  p á r r a f o  no e s t á  c l a r o  e n  l o s  reglamentos .  
comisidn cargada por e l  Banco sobre todos s u s  préstamos, 18/ 
Sdlo Pos  pequeños a g r i c u l t o r e s  pueden obtener  crédito sobre 
bueyes de t r a b a j o ,  
11, COFI'ROIXS CTTAXTITATIVOS 
La concesión de un préstamo se  encuentra  s u j e t a  a l i m i -  
t ac iones  impuestas por e l  Banco a sus p rop ias  s u c u r s a l e s ,  y a 
l i m i t a c i o n e s  que e x i s t e n  pa ra  cada sucursa l  y aun para e l  Banco 
mismo como t a l ,  r e spec to  de cada c l i e n t e  o a l i m i t a c i o n e s  que 
surgexi d e  Pa s l t u a c i d n  deudora de cada c l i e n t e .  Normalmente 
las sol ie l t tndes de c r d d i t o  son presentadas por l o s  c l i e n t e s  a 
las sucursa les  d e l  Banco, i n c l u i d a  l a  de Sant iago,  o  a t r a v d s  
de e l l a s ,  EH Banco exige e s t e  t r á m i t e  aun cuando, en algunos 
casos ,  e l  agente  l o c a l  t i e n e  s d l o  un papel pasivo y algunas 
s o l i c i t u d e s  de  c r é d i t o  l l e g a n  directamente a l  Comité Ejecut ivo  
d e l  Banco, A cada s u c u r s a l  s e  l e  asigna una cuota total d e n t r o  
de Pa cual puede conceder prkstamos en e f e c t i v o ,  Toda s o l i c i t u d  
que exceda e s t a  cuota  debe pasar  por l a  Of ic ina  Cent ra l .  Toda- 
vfa más, e l  monto t o t a l  de  todos  los préstamos y el manto 
mdximo de I c s  pre"stamos ind iv idua les  que 'una sucursa l  puede 
conceder depende d e l  volumen de negocios de  e l l a .  Las sucur- 
s a l e s  de mayor Importancia, por ejemplo, pueden conceder a un 
c l i e n t e  h a s t a  un t o t a l  de $1,800,000 de l o s  cuales  $400,000 
pueden s e r  en  e f e c t i v o ,  y e l  sa ldo  en mercadería* S i  se l l ega -  
r a  a l  tope de %l,800,000 podrian concederse $200,000 a d i c i o n a l e s  
pero s6Lo en mercaderfa, (Cuadro 3 )  19/ 
 derechos de t r a n i t a c i 6 n w ,  lbid.pp.8,26. Hasta e l  lo de junio 
(?e 1957 l o s  pequeños ag r i c -o l to res  s e  benef ic iaban tambidn pa- 
gando menores t a s a s  de i n t e r d s  que l o s  o t r o s  a g r i c u l t o r e s ,  E s t a  
p r d c t i c a  ha s i d o  abandonada, De acuerdo a l a  c i r c u l a r  219 pp.18 
l o s  peqvefios a g r i c u l t o r e s  obtenían ayuda c r e d i t i c i a  para t r i g o  
y avena en d i s t i n t a s  condiciones,  a l  menos en a p a r i e n c i a ,  que 
Ics yrandes agr ic ta l tores .  Pero no e s t á  c l a r o  s i  con e s t a  dis- 
posic ión  s e  g re tend ía  d a r  un t r a t o  más l i b e r a l  a l o s  pequeños 
a g r i c u l t o r e s ,  aunque d s t a  parece haber s i d o  l a  in-tencidn, Este 
t r a t amien to  d i s c r i m i n a t o r i o  tambidn ha s i d o  abandonado, 
w é a s e  V e  Saeigalupo o p - c i t .  p e l l e  
C W R O  No 3 
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h W P i a ,  La Serena, Talca, 
Chillán, Concepción, Los 
Angeles, Temuco, Valdivia, 
Osorno, Punta Arenas 
11 Ovalle, San  Felipe,  Los Bndea, 
Quillota, Rancagua, San Fernando 
Santa Cmz, Curicó, Linares, 
Mulchén, Angol, La Unión, Puerto 
Piorrt t ,  Castro, Aysén 
111 Todos l o s  de& con excepción 
de aquellos en iV y V 
i IV Arica 1 
1 V Chile Chico 
S i  a un c l i e n t e  se l e  ha p r e s t a d o  e l  mdximo, s u s  s o l i c i t u d e s  
de mayor c r é d i t o  deben s e r  a u t o r i z a d a s  p o r  l a  O f i c i n a  C e n t r a l .  
En l o s  c a s o s  de  pr6stamos e n  mercader fa ,  l a  a u t o r i z a c i d n  que 
exceda l o s  l f m i t e s  mencionados l a  d a  l a  s u c u r s a l  s u j e t a  a ra- 
t i f í c a c i 6 n  de  l a  O f i c i n a  C e n t r a l ,  pe ro  a menudo é s t a  e s  wia 
simple f o m a l l d a d .  
E l  Banco ha e s t a b l e c i d o  pa ra  cada  c l i e n t e  una c a n t i d a d  
l í m i t e  t o t a l ,  mds a l l á  de l a  c u a l  no l e  concederá  c r é d i t o  y ha 








las  g a r a n t f a s ,  E s t o s  p l a z o s  y c o n d i c i o n e s  f u e r o n  como s i g u e  en 
20/ l o s  t f l t lmos  c u a t r o  años :  -
(millones de pesos) I Plazo Margen de 
Prgst  amos Afianzados 




garan t ía  
60% 
5 9 5 8 :  Circular  N0302, Fe$. 17, 1958-1957: Circular  264, Marzo 29, 1957. 
X 1 9 ~ ~  : Circular No 111, Enero 12, 1955. 
X X ~ ~  plazo m a s  largo es  para  ganado en pie.  
20/ E l  Banco ha e s t a b l e c i d o  adernas mdrgenes c u a n t i t a t i v o s  t o -  
t a l e s  p a r a  p r e s t a t a r i o s ,  que i n c l u y e n  t o d a s  l a s  d e u d a s  a l  
9anco (no s ó l o  l a s  d e u d a s  a:rfcolas) ,  c o n  e x c e p c i d n  de  las  con- 
t r a f d a s  con e l  Depar tamento  B i p o t e c a r i o  y de  I n v e r s i o n e s .  E s t e  
margen eqrnivale a l  1 , 5  p o r  m i l  d e l  c a p i t a l  pagado,  r e s e r v a s  y 
d e p d s l t o s  d e l  Banco. Véase l a  c i r c u l a r  302, pp, 6 y s i g u i e n t e s .  
1 9 ~ 8 ~  1957~  
I 
' 















Por  Ú l t i m o ,  cono un p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  e l  Banco no  concede  a un 
a g r i c u l t o r  c r é d i t o  p o r  más de  l a  mi tad  d e  s u  c a p i t a l  n e t o  com- 
p r o b a d g l  y ,  e n  c i e r t o s  c a s o s ,  podrá  d i s c r e c i o n a l m e n t e  r e c h a -  
z a y  s u  s o l i c i t u d  s i  ha c o n s e g u i d o  o t r o s  p rés t amos  e n  r a z d n  de 
que ha s i d o  " b i e n  servTdot r .  
Circular 219, p.  8(i) : llTodo crédito de fomento agricola o ganadero 
deberá ceñirse a l o s  márgenes reglamentarios para operar en relación 
con e l  capi ta l  comprobado de l o s  deubres  ..... ti 
Los margenes establecidos por reglamentos t ienen c i e r to  grado de f l e l á -  
bil idad, en part icular  respecto de grandes propietarios de bienes raí- 
ces; por ejemplo: l a  Circular 302, p. 8, establece: '"1 margen pasa 
operar en créditos con cada firma se determina en relacion con su capi- 
t a l  comprobado y según sean l a s  actividades que desarrolle e l  peticio- 
nario. As$,  todo crédito que se  otorgue s i n  gasantfas especificas O 
mediante caución nominal de f ianza o aval, no podrá exceder del  50% del. 
cap i t a l  liquido comprobado del deudor, pero Únicamente cuando s e  t r a t e  
de agricultores o industr ia les ,  sumadas a dichas obligaciones todas l a s  
deudas directas  o indirectas  que e l  so l ic i tan te  tenga vigentes en e l  
Banco, y siempre que l a  s i t ~ a c i ó n  económica de l a  firma sea desahogada, 
esto es, que su pasivo sea igual  o infer ior  a1 50% del  activo. Tratán- 
dose de agricultores, no se computarán, para e l  solo efecto de determi- 
nar e l  margen para operar, l o s  crédi tos  que se  adeuden por concepto de 
compra de f e r t i l i zan tes ,  semillas de cereales y for ra je ras  a través de 
l a  Sección Comercial del  Departamento Agrícola pero solamente podrán 
part ic ipar  de e s t a  franquicia aquellas personas que exhiban buenos an- 
tecedente S de solvencia, se r ias  y cumplidor as 'l .  (Subrayado d e l  autor) . 
, Véase  también páginas 59 y siguientes.  
111. COITTKOL RESPECTO 337, 03JETIV3 DEL PRESTAJTO 
31 Banco c o n t r o l a  l a  c o n c e s i ó n  ~7 e l  u s o  de  l o s  f o n d o s  
> a r a  c r c ' d i t o  d e  2or;ento ai . ; r fcola  ganac7ero t a n b i é n  por  o t r o s  
r ~ e d i o s :  a )  e s t a b l e c i e n d o  una  l i s t a  de i t e m  nara l o s  c u a l e s  
, d e t e r n i n a n d o  a l  r i isno t i e n p o  s u s  p l a z o s  o+or>yará c r é d i t o s  - 
-7 conCiiciones;  b )  i n f o r x á n d o s e  d e l  v e r d a d e r o  p r o p ó s i t o  d e  l o s  
>r4sta,-ida,  tan t ;o  a n t e s  cono d e s ~ i - d s  de  l a  c o n c e s i ó n  de  l o s  n i s -  
n o s  r n ~ d i a n t e  l a  v e r i f i c a c i ó n ,  i n s p e c c i ó n  o  ctxalesqixier o t r o s  
riec?ioz ; c )  cozvroban3o l a s  g a r a n t i a s  s u b s i d i a r i a s .  27/ 
La n$s r e c i e n t e  - r  13s l i s t a s  4 e l  Banco f u e  l a  c o n t e n i -  
clg e n  su c i r c ~ ~ l n r  N0775 ¿?e l  1 9  de a p o s t o  2e  1951.  -- 24/ ~ o n t e m - -  
p l a b a  a i l m e n t o ~  e n  e l  n o n t o  fie l o s  nrhstqmos yr e n  l a s  t a s a s  de  
2 5 /  i * i t c r e * s ,  :T o t r o s  car iSios r e s p e c t o  de l i s  l i s t a s  a n t e r i o r e s .  -
En r e l a c i ó n  a l o s  - r é s t amos  e n  e f e c t i v o ,  e l  Banco p r e s t a  c a n t i -  
d i d e s  e s n e ~ f f l c a s  de  d i n e r o  p a r a  c o s e c h a s  y o p e r a c i o n e s  a g r í c o  
l a s  d e t e r i i n r r d a s ,  co l - r ien tenlente  s o b r e  l a  b a s e  d e  una suva f i -  
ja 770r 11nil3d d~ t i e r r a  con tasas fijc'ls de i n t e r é s  y p o r  pe- 
r í o 3 o s  ni7"xiricw p r ~ d e t e r r i i n 3 d o s  de pagc.  Las p r i n c i p a l e s  c l a -  
s e s  de  p r 6 s t a n o s  son :  
a )  Operac iones  a c u r í c o l a s  r e l a c i o n a ' d a s  con  l a s  s i e m b r a s ,  
o  con  h u ~ r t o s :  
b) A v i c u l t u r a  y a p i c u l t m a ;  
c )  r F c J o r a s  p e r n a n ~ n t e s ;  
d )  R o é s t a ~ o s  p a r a  a r t í c ~ ~ . l o s  d e  p ~ i m e r a  n e c e s i d a d  que 
no s e  h a l l e n  e n  l o s  a lmacenes  d e l  Banco: y 
e )  Ganado 
__- 
22/ Para l o s  p r inc ip ios  geaerales, ver Circulas No 219, op. cit., p. 7. 
23' Ver Giscalar N" 219, op, c i t e  p, 2 
L i s t a  an t e r i o r  d e  lo d e  junio  d e  195? (Circular  No 272) y 5 de julio 
d e  1956 (Circular  No 219) 
3/ Los montos de los hoy d l a  son mayores que los de l o s  e j em-  
plos en discusi6ri en es te  estudio. 
Los pormenores a p a r e c e n  e n  l o s  c u a d r o s  4A y 5 A  a c o n d i c i o -  
nados por  c a t e g o r f a  y monto mdximo d e l  c r é d i t o ,  p o r  h e c t á r e a  o  
p o r  p e r f o d o  d e  c a n c e l a c i d n .  Todos l o s  prds tamos  l l e v a n  12% d e  
i n t e r k s  e x c e p t o  e l  d e l  t r i g o  que f i g u r a  con  10%. E s t a s  tasas 
quedan b a s t a n t e  p o r  d e b a j o  de  las qine c o b r a n  o t r o s  d e p a r t a -  
mentos d e l  Banco u o t r o s  b a n c o s ,  l o  que a c e n t ú a  l a  d i s t i n c i ó n  
e n t r e  p rés t amos  d e  fomento  a g r í c o l a  y o t r o s  t i p o s  d e  c r d d i t o .  
T a l  como y a  s e  ha mencionado,  s e  a m e g a  una  c o m i s i d n  que  o s c i l a  
e n t r e  16 y 4% s a l v o  que s e  t r a t e  de s o l i c i t u d e s  d e  a g r i c u l t o r e s  
muy nodestos.%' La c o n i s i d n  s e  a?iade t a m b i é n  e n  l o s  c a s o s  d e  
p rés t amos  e n  m e r c a d e r i a P  
P a r a  p r e s t a m o s  e n  m e r c a d e r f a s  p r o v e n i e n t e s  de  l o s  alma- 
c e n e s  d e l  Banco o  e n  c o n s i g n a c i 6 n ,  e l  Banco e s t a b l e c e  ca tego-  
r l a s  g e n e r a l e s  de  f t e m  ( s e m i l l a s ,  abonos no  c a l i z o s ,  d e s i n f e c -  
t a n t e s  y ma tamalezas ,  abonos  c a l i z o s ,  m a q u i n a r i a ,  e q u i p o ,  c e r c a s  
y o t r o s  í t e m )  p a r a  l o s  c u a l e s  d e t e r m i n a  l a  tasa  de  i n t e r é s  y  
e l  p e r f o d o  de  pago (Cuadro 6 A ) ,  y ,  t r a t á n d o s e  d e  í t e m  - t a l e s  
como m a q u i n a r i a  - las c u o t a s  a l  c o n t a d o  y p l a n  de a m o r t i z a c i ó n  
d e l  s a l d o  de  p r e c i o ,  Una l i s t a  e s p e c i f i c a  d e  l o s  a r t í c u l o s  d e  
n r i n e r a  n e c e s i d a d  que  smAnistra e l  Banco, con  s u s  r e s p e c t i v o s  
n r e c i o s ,  y que varía d e  año a a ñ o ,  s e  p u b l i c a  p e r i b d i c a m e n t e .  
Con r e f e r e n c i a  a e s t o s  ~ r d s t a m o s ,  e l  p r o p d s i t o  que p e r s i g u e  e l  
Banco e s ,  s egún  s u s  p r o p i a s  e x p r e s i o n e s ,  p r e s t a r  a y u d a  a l o s  
a g r i c i i l t o r e s  p a r a  a d q i z i r i r  inswnos  a g r í c o l a s  e n  c o n d i c i o n e s  
nás f a v o r a b l e s  que l a s  que pildierarr o b t e n e r  e n  e l  comerc io .  w 
Todavfa  m a s ,  como e l  Banco e s t a  a u t o r i z a d o  p o r  l a  l e y  -/para 
comprar  y v e n d e r  m e r c a d e r f a s  d e  d i s t i n t a s  c l a s e s ,  se h a c e  e v i -  
d e n t e  que t r a . t a r á  de o t o r g a r  c r é d i t o s  p a r a  a r t f c u l o s  d e  p r i m e r a  
n e c e s i d a d  d e  que d i s p o n g a  e n  stns a lmacenes  con  p r e f e r e n c i a  a 
l o s  prds tamos  e n  d i n e r o ,  En s u s  r e g l a m e n t o s  y d i s p o s i c i o n e s ,  
%er  p á g i n a s  Nos. 1 2  y 13. 
n m  / 
-/"en c o n d i c i o n e s  más v e n t a j o s a s  que l a s  que comunmentf: l e s  
o f r e c e  e l  c o m e r c i o ,  t a n t o  e n  l o  que r e s p e c t a  a l a  c a l i d a d  como 
a p r e c i o s  y c o n d i c i o n e s  d e  pagoH,  C i r c u l a r  219 o p , c i t ,  p,  7 
S 1 ~ e y  F0 126 d e  1 2  d e  j u n i o  de 1953,  a r t í c u l o  49 
e l  Barieo e s p e c i f i c a  que s e  i n t e r e s a  más bien en dar c r é d i t o  en 
t a l e s  mescaderfas que en e f e c t u a r  préstamos en e fec t ivo .  zY 
En e s t ~ ,  forma, e l  Banco puede r e g u l a r  l a  r e l a c i d n  c u a n t i t a t i v a  
e n t r e  I c s  dos tipos de pres tac iones  den t ro  de cierto l i m i t e ,  en 
el. corto' plazo, 
Rdemds e P  Banco ha f i j a d o  tdrminos y condiciones s i m i l a r e s  
a Pos  rr;cncionados ar~ter iormente  para  c r é d i t o s  de ayuda a a g r i -  
c u l t o r e s  q-le se interesan en c f e r t o s  proyectos de conservación 
ae  terrenos  3 regad40 (en algunos casos sobre l a  base de c o s t o s  
g ed1eul.o~ de l a  corporaci6n de Fomento de l a  Produccidn o d e l  
lkinistesio de A g r i c u l t u r a ) ,  siempre que las  peticiones de l o s  
d p l e u l t o r e s  se acompañen con planos o c e r t i f  i c  dos d e l  Departa- 
mento de Conservacidn de Redursos Agrfcolas  .-o/Estos pd8tamos 
en e f e c t i v o  no caen, en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  dent ro  de l a  ca te-  
g o r f a  d e  e r é d l t o s  de  fomento, pero son concedidos también por e l  
Departamento Agrfcola, y estdn s u j e t o s  a l  c o n t r o l  del Banco, 
Quedan eapeeí f  ieamente exclufdos d e l  c r d d i t o  para  fomento 
agrlcolo l o s  prQstanos  para vitivinicultura, excepto a q u é l l o s  
uara cooperativas con f ines c l e n t f f i c o s ;  y l o s  prdstamos para 
vacas pwa engorda, c r fa  y l eche r í a -es tos  dltimos debido a que 
no son de  i n t e r g s  pilblico pues r ep resen tan  s d l o  t r ansacc iones  
agr icoxas ,  W 
A peaas de que l a  idea de e s t e  e s t u d i o  no f u e  a r r o j a r  l u z  
s & ~ e  2% conveniencia de o to rga r  préstamos para e s t o s  d ive r sos  
o b j e t i v o s  n i  sobre Pos e f e c t o s  que esta p o l f t i c a  p r e s t a t a r i a  
i e n d r f a  f r e n t e  a las modalidades de produccidn de la a g r i c u l t u r a  
Lallena, cabe hacer  aqul sendos y breves comentarios acerca  de 
Y a  naturaleza d e  e s t o s  dos problemas. E l  hecho de que l a  can- 
t i d a d  d e l  c r $ d i t o  concedido no t i e n e  necesariamente r e l a c i d n  
-- 
w ~ i r e u l a r  ETo 219 opa c i t o  p. 7. Ter tanhikn Circi i lar  266 pp. 
6-7 - 
-/Ver C i r c u l a r  J0 273 de 7 de junio y Circular 324 d e  18 de 
agosto d e  9957 y 1958 respectivamente,  
-/Circular 325, pp, 2-3 
a lguna  con l o s  c o s t o s  de ope rac idn ,  mejoras  o  a d q u i s i c i o n e s ,  
queda ev idenc iado  por  l o s  pormenores d e l  Cuadro 4 A .  En e f e c t o ,  
a menudo s e  han escuchado q u e j a s  a c e r c a  de que e s t a s  can t ida -  
d e s  no guardan r e l a c i ó n  con l o s  c o s t o s  o  neces idades  a c t u a l e s .  
Atendida  l a  s i t u a c i ó n  r e i n a n t e  e n  Ch i l e  de e scasez  de  fondos  
d e s t i n a d o s  a préstamos y a n t e  l a  neces idad  de  r e d u c i r  e l  r i t m o  
de l a  i n f l a c i 8 n ,  probablemente e s t o  no s e a  f d c i l  de e v i t a r .  
Td,s s e r i a s  son ,  s i n  embargo, l as  consecuenc ias  de e s t a  d e f i -  
c i e n t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c r é d i t o  y l o s  c o s t o s  o  las  neces idades  
en  v i s t a  de l a  na l3  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c r d d i t o ,  tema que más ade- 
l a n t e  s e r a  deba%ids  en toda m e x t e n s i h .  
E l  o t r o  comentar io  s e  r e f i e r e  a l  e f e c t o  que pod r í an  
t e n e r  p a r a  f a v o r e c e r  l a  produccidn de cosechas  e s p e c i f i c a s  o  
de o t r a s  ope rac iones ,  las  d i f e r e n c i a s  e n  l o s  montos y p l a z o s  
de l o s  prdstamos. A e s t e  r e s p e c t o ,  v a l e  l a  pena s e a a l a r  que 
l a  ayuda e n  e f e c t i v o  pa ra  b e t a r r a g a ,  a r r o z  y t r i g o ,  e n  combi- 
nac ión  con p a s t i z a l e s ,  e s  cons iderab lemente  más a l t a  por unidad 
de t i e r r a ,  e n  comparación con casi t o d a  o t r a  c l a s e  de  cosechas  
(por  supues to ,  t o d o  e s t o  e n  té rminos  a b s o l i ? t o s ) ,  En e l  c a s o  
d e l  t r i g o ,  l a  tasa de i n t e r d s  s e  p r e s e n t a  l i ge ramen te  más favo- 
r a b l e ,  Se ha acep tado  como un hecho d e l  t odo  r azonab le  que l o s  
a g r i c u l t o r e s  t i e n d a n  a p roduc i r  a q u é l l a s  cosechas  o  a a d q u i r i r  
articulas de pr imera  neces idad  por  l o s  c u a l e s  pueden consegu i r  
algfin c r é d i t o ,  o  r e l a t i v a m e n t e  más c r d d i t o ,  y e x i s t e  c i e r t a  
e v i d e n c i a  a l  r e s p e c t o  e n  e l  m a t e r i a l  que s e  p r e s e n t a  más adey- 
& m S e  o E l  mismo Banco s e  encuen t r a  a d v e r t i d o ,  s i n  duda a l g u n a ,  
de l a  i n f l u e n c i a  que puede e j e r c e r  sobre  l o s  s i s t e m a s  de  pro- 
dilccidn a g r í c o l a ,  como s e  demuestra  e n  l a  s e l e c c i ó n  de  s u s  
l t e m ,  d i f e r e n c i a s  en las  tasas de i n t e r d s  , o b i e n ,  e n  l a  
p r o h i b i c i d n  de  conceder  préstamos para f i n e s  e s p e c í f i c o s ,  Sin 
embargo, e n  t odo  c a s o ,  l a  p o l í t i c a  c r e d i t i c i a  d e l  Banco y su 
r e l a c i ó n  con o b j e t i v o s  e s p e c i a l e s  de  l a  p o l í t i c a  agraria de l a  
32/ Ver,  por  e jemplo ,  C i r c u l a r  No 325 de  a g o s t o  1 9 ,  1958, pdg.1 
nac ión  d e b i e r a  s e r  sometida a un e s t u d i o  i n t e n s i v o  de  mayor al- 
33/ cance que e l  que s e  ha hecho h a s t a  ahora.- 
E l  c o n t r o l  d i r e c t o  sob re  l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco que ,  de 
acuerdo con las exp re s iones  de  l a  i n s t i t u c i ó n ,  c o n s t i t u y e  s u  
*'obPigacidn i n e l u d i b l e , " l o  e j e r c e  un grupo de  personas  denomi- 
nadas n i n s p e c t  o r e s  t asadoresw.  Suscintamente .  s u s  respon-  
s a b i l i d a d e s  p r i n c i p a l e s  son: s u m i n i s t r a r  a las  s u c u r s a l e s  ban- 
c a r i a s  en  donde s e  o r i g i n ó  l a  p e t i c i ó n  de  prés tamo,  a n t e s  de 
d á r s e l e  c u r s o .  l a  información a c e r c a  de l a  convenienc ia  de 
o t o r g a r l o  ;- 35' c a l c u l a r  e l  v a l o r  d e  l o s  p r e d i o s  a g r í c o l a s  y 
o t r o s  haberesymarcar e l  %nado h ipo tecado  y s u p e r v i g i l a r  las 28 operac iones  de 7os clientes, una vez concedidos  l o s  prés tamos.  
E s  e v i d e n t e  que no t o d a s  las  p e t i c i o n e s  de préstamos 
podr ían  quedar somet ldas  a una i n v e s t i g a c i ó n  por p a r t e  de l o s  
l n s n e c t o r e s  e n  v i s t a  d e l  gran número de i n t e r e s a d o s ;  e n  conse- 
c u e n c l z ,  queda a d i s c r e c i ó n  d e l  agen te  de l a  s u c u r s a l  de te rmi-  
n a r  cuando se  t e n d r l a  que h a c e r  un  informe. S i n  embargo, e n  
a lgunos  c a s o s ,  e l  Banco e s t a b l e c e  que l o s  i n s p e c t o r e s  deberán  
s w n i n l s t r a r  informes.  E s t o s  son: r e s p e c t o  de préstamos p a r a  
c o n s t r u c c i o n e s  y mejoras  e n  las  g r a n j a s ,  p a r a  compras de  ga- 
nadc ,  pa ra  c r é d i t o s  a v í c o l a s ,  y también sob re  a q u é l l o s  e n  que 
o e j e ,  una buena proporc ión  de t i e r r a s  en C h i l e  s e  
encuen t r a  e n  p a s t i z a l e s .  D e b e r f a  l a  s iembra  de t r i g o  y 
past,-s v e r s e  f a v o r e c i d a  con  l a  p o l í t i c a  d e  c r é d i t o  d e l  Ban- 
co? Otro  problema s e  h a l l a  r e l a c i o n a d o  con l a  mala d i s t r i -  
bución de l o s  c r & d i t o s ,  es d e c i r ,  s i  l o s  c r d d i t o s  concedi-  
dos  por e l  Banco p a r a  mot ivos  e s p e c í f i c o s  t i e n d e n  a f a v o r e -  
c e r  a l o s  dueños d e  g randes  fundos  a expensas  d e  l o s  demás. 
7 A  / 
Sus derechos  y debe re s  e s t á n  d e s c r i t o s  e n  d e t a l l e  e n  l a  
Ci rcu la r  W o  219 y e n  e l  Anexo 1 y 6 .  
z r  / 
3 PPsobre l a  convenienc ia  d e  o t o r g a r  las  o p e r a c i o n e s  s o l i c i -  
t a d a s n .  
-6/ ' e j e r c e r  un c o n t r o l  e f e c t i v o  sob re  las operac iones  cur-  
sadas '@,  
e l  periodo de pago s e  prolonga por más de t r e s  años. 9 7 / ~ a  
inspe6cibn o inves t igac idn  no s e  limita a  l o s  préstamos e n  efec-  
t i v o  s i n o  que puede s e r  requer ida  para préstamos s c  merca- 
d e r í a s ,  2.v" Pero apa rece r l a  que las  inspecciones o b l i g a t o r i a s  
s e  r e f i e r e n  principalmente a l o s  préstamos en e f e c t i v o  y que 
t a l e s  c r é d i t o s ,  en g e n e r a l ,  s e  h a l l a n  sometidos a una mayor 
superv ig i l anc ia  que cuando se  t ra ta  de mercaderfas entregadas 
por e l  Banco. En e s t e  6l t imo caso ,  l a  adqu i s i c ión  en  s í  m i s m a  
ev idencia ,  en c i e r t p  grado,  que e l  prdstamo e s  u t i l i z a d o  pa ra  
'5 9/ e l  propósi to  indicado,  -
Puesto que e l  Banco posee l a  f a c u l t a d  de c o n t r o l a r  
e l  empleo de Pos fondos y puesto que l o s  préstamos s e  conceden 
para prdpos i tos  d ive r sos  y en  d i f e r e n t e s  condiciones,  l o s  
c l i e n t e s  deben e f e c t u a r  p e t i c i o n e s  separadas para cada prés- 
tamo cuando s e  t r a t a  d e  d i f e r e n t e s  ob je t ivos ,  y en l a  s o l i c i t u d  
e s t e  f i n  debe quedar indicado claramente. Por ejemplo, s i  m 
a g r i c u l t o r  pide s e m i l l a  de t r i g o  o f e r t i l i z a n t e ,  debe informar 
a9 Banco acerca  de l a  cant idad que desea,  d e l  número de hectá- 
r e a s  en las cua les  s e  propone u t i l i z a r l o s ,  d e l  nombre de l a  
g ran ja  en l a  que r e  va a a p l i c a r  y o t r o s  d e t a l l e s .  E s t a  infor -  
macidn ayudar6 a Pos inspec to res  a v e r i f i c a r  s i '  l o s  fondos o 
l a  mercaderfa s e  i n v e r t i r &  convenientemente, wSe hace tam- 
bldn con e l  propós i to  de i d e n t i f i c a r  e l  resguardo que envuelve 
t 
la "garant fa  i m p l f c i t a w  ya mencionada, 
Se pueden r e a l i z a r  c o n t r o l e s  especialmente e s t r i c t o s  
en l o s  casos  de préstamos para  ganado, porque e l  Banco e x i g e ,  
e n t r e  o t r a s  cosas ,  que l o s  inspec to res  e fec tden  inspecciones 
per iddicas  con r e f e r e n c i a  a l  empleo de l o s  fondos y a l a  
=/c i rcular  W0 219, pp. 9-10, Mds d e t a l l e s  en pp. 10  y s igu i -  
e n t e s  de l a  c i r c u l a r ,  
%bid, pp. 27-29 y Anexo No 1 p,  3 .  
acusación de que algunos p r e s t a t a r i o s  revenden l a  merca- 
d e r f a  a p rec ios  más a l t o s  no pudo s e r  v e r i f i c a d a  en e s t e  es tu-  
d i o  y,  en e l  hecho, e s  dudose que ocurran muchas v io lac iones  
de e s t e  t i p o ,  
4 0 / ~ i r c u l a r  No 219, o p , c i t . ,  pp, 28-31e 
- 
e x i s t e n c l a  de l o s  animales .  En p a r t e ,  e s t a s  e x i g e n c i a s  t ra-  
t a n  de evitar malas p r a c t i c a s  t a l e s  como l a  denominada »auto-  
compraw medlante l a  c u a l  l o s  a g r i c u l t o r e s  compran s u  prop io  
42/ Otro  rnktodo de c o n t r o l  c o n s i s t í a  en l a  norma de ganado, -
que s e l o  p a r t e  d e l  e f e c t i v o ,  excepto  l o s  préstamos para t r i g o ,  
f ~ e s e  a c r e d i t a d o  a l  c l i e n t e  inmediatamente despues  de l a  con- 
c e s i d n  d e l  prds tamo,  y que s u s  c r é d i t o s  l e  f u e s e n  abonados e n  
Femesas, de acuerdo  con las  reg lamentac iones  d e l  Banco. No 
o b s t a n t e ,  e s t e  método parece haber  s i d o  abandonado Últimamen- 
t e ,  excen to  en cuanto  a l o s  prdstamos pa ra  l a  compra de t e r n e -  
ras 0 
La superv~gilancia de  l o s  préstamos y l a  in specc idn  de 
las gran jas  cons~ituge, t a l  vez ,  l a  fase de c o n t r o l  d e l  c rdd i -  
ts PCI) La cual  P o s  a p i e u l t o r e s  s e  s i e n t e n  mas d i r ec t amen te  
a f e ~ t a d u s  y, segdn s e  d i c e ,  e s  wlo de l o s  f a c t o r e s  d e  mayor 
r e s i s t e n c i a  al sistema de c o n t r o l  de c r d d i t o s  como t a l .  Por  
e jemplo,  e n  l o s  Es tados  TTnldos, l o s  o p o s i t o r e s  a, una p o l í t i c a  
c r e d l t i c l a  s u p e r v l g i l a d a  han s o s t e n i d o  por mucho t iempo que l o s  
mlsmos a g r i c u i t e r e s  se  opanen tenazmente a t o d a  c l a s e  de i n t e r -  
ferencia .  Por e s t a  r a z d n ,  d e b e r í a  menclonarse e n  e s t e  e s t u d i o  
que n:r,guno de l o s  v e i n t  iiin a g r i c u l t o r e s  que f u e r o n  e n t r e v i s -  
t a d o s  d u i a n t e  la encuesta--cuando s e  l e s  pldio" que op ina ran  
Libremente a c e r c a  d e  l a s  inspecciones--se mos t r6  c o n t r a r i o  a 
iin sisrema de in specc ión  o s u p e r v i g i l a n c i a ,  a/ n i  formuló crf- 
t i c m  BI r e s @ e c t o ,  no o b s t a n t e  e l  hecho de  que, t a n t o  l o s  gran- 
des  como l o s  pequeños a g r i c u l t o r e s ,  p r o p i e t a r l o s  y a r r e n d a t a r i o s  
41 f I b i d .  Anexo NO1 p6go 3 .  Ver también Circular 3T0219 p. 23-25 %z\ - Vela 8, Dubinowsk~,  C c n t r o l  d e l  C rdd i to  de Fomento, No- 
viembre de 1958 ( ~ i t t o ) .  
9 Para mayores d e t a l l e s  sobre  l o s  comentar ios  de  l o s  agri- 
c ~ i l t v r e s ,  l e e r  mas a d e l a n t e .  
4' En l a  a c t u a -  s e  e n c o n t r a b a n  c o n f r o n t a d o s  con  e l  problema.- 
I i d a d ,  muchos d e  l o s  d e b a t e s  que s e  s u s c i t a n  a c e r c a  de l o s  m&- 
toi?os p a r a  m e j o r a r  e l  s i s t e m a  de  c r é d i t o  e n  Cl i i le  (como t a n -  
b i é n  s o b r e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  económicas)  s e  c o n c e n t r a n  s o b r e  
e l  punto  c l a v e  d e  s i  l a  c o n c e s i ó n  de  c r é d i t o s  d e b i e r a  s e r  
f l c o n t r o l a d a "  o  "deJada  a l  mercado l i b r e 1 '  ( o  s e a  r e g u l a d a  "por  
l a  c o n p e t e n c l a t t ) .  P o r  c i e r t o  que l a  a c t i t u d  de l o s  a g r i c u l -  
t o r e s  y d e  o t r a s  p e r s o n a s  a l  s o l i c i t a r l e s  s u  o p i n i ó n  r e s p e c t o  
d e l  c o n t r o l  que debe e  J e r c i t a r s e  s o b r e  l o s  f o n d o s  p r e s t a d o s  
no r e f l e j a  una r e s p u e s t a  a e s t e  problema. Como q u i e r a  que s e a  
s u r p e  e l  hecho s i p n l f i c a t i v o  d e  que l a s  p e r s o n a s  i n t e r i o r i -  
z a d a s  e n  l a  a ; - r i c ~ n l t u r a  o  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l l a  p a r e c e n  d a r  
por  d e s c o n t u d a  e s t a  a c t i v i d a d  c o n t r o l a d o r a  y c o n ~ r e n d e r  que 
l a  a , l t e r n a t i v a  no c o n s i s t e  e n  q u e  haya  o  no c o n t r o l  s i n o  e n  
q u i é n  debc e j e r r i t a r l o  7~ con  qué , v a d o  de e f i c i e n c i a .  
E s t a  a c t i t u d .  s i  e n  r e a l i d a d  s e  encil-entra d i f u n d i d a ,  
- . nd ica r í a  qile n a d i e  s e r í a  más s o p r e n d i d o  que l o s  p r o p i o s  a g r i -  
c ~ i l t o r e s  e n  c a s o  d e  l e v a n t a r s e  l o s  c o n t r o l e s  s o b r e  e l  c r é d i t o .  
Debiera agregarse, quizás, que en muchos casos l a  inspección y supervi- 
visión son sólo superficiales.  De l a s  errtrevistas con l o s  agricultores 
pareció desprenderse que l a  inspección a l o s  agricultores pequefios es 
m á s  completa que a los  grandes. Podría argüirse, por c ie r to ,  que l a  
f a l t a  de oposición de l o s  agricultores s e  debe precisamente a l o  super- 
ficial de l o s  corrtroles. En todo caso, cualquier agricultor corre  e l  
riesgo de s e r  sorprendido en alguna violación de l a s  reglamentaciones, 
s i  se confia en l a  inef ic ienc ia  d e  l o s  inspectores. 
LA DISTRIBUC I O N  DEL CREDIT O 
E s t a b l e c i d a  l a  e s t r u c t u r a ,  g e n e r a l  d e l  c r é d i t o  c o r r e s p o n d e  
i n v v s t l ~ a r  e n  que fo rma  l a  emplea e l  Banco p a r a  d i s t r i b u i r  e l  
c r é d i t o  ;T que e f e c t i v i d a d  t i e n e  e l  c o n t r o l  e n  l a  a s i g n a c i d n  de  
f o n d o s .  P.oura d a r  ~ e s p ~ i e s t a ,  e n p a r t e  a l o  menos, a e s t a s  pregun- 
t a s ,  cabe  e x a n i n a r  l a s  m e n o r i a s  d e l  Banco, p u b l i c a d a s  o  i n é d i t a s ,  
:r e s t u ? i ; l r  l o s  d a t o s  que f u e r o n  o b t e n i d o s  d e  inna m u e s t r a  de  137 
c o l l c i t l i d e s  de p rés t amos  e l e g i d a s  a l  a z a r  e n t r e  l a s  p r e s e n t a d a s  
45/ sl Cornitl?' EJecrnt ivo  e n  1957 e n  e n e r o  de 1958.- 
Pesde  i1 ~ v n t o  de v i s t a  a d m i n i s t r a t i v o  l a  c o n c e s i ó n  d e l  
c r G G l t c  smr?( :? la  e s t d  a l t a n c n t e  c e n t r a l i z a d a .  T a l  cono s e  h a  
rnencionz5-c ci c i t a c  s o l i c i t u d e s  de n r é s t m o s  no  nueden s e r  r e -  
sire?t:zs yor  1122 s ~ ~ c ~ ~ r s a l e s  ;T d ben s e r  a u t o i i z a d a s  o o r  l a  O f i c i -  
)?a C e n t r ~ l  e n  S a n t i a r o .  Alpi,inas las puede a u t o r i z a r  e l  Comitd 
X : - ~ í c o l a :  l a s  e e n á s  son  a t e n d i d a s  por  e l  C o n i t é  E j e c u t i v o  que 
S-tá q o r  e n c i n a  d e  t n 4 o .  E l  Comrité A ~ r f c o l a  e s t á  f a c u l t a d o  p a r a  
~ o n c e e e r  ~ r 6 s t a : o s  h a s t a  uor un ni11611 d e  p e s o s  e n  e f e c t i v o  y 
basxa PoT s e i s  m i l l o n e s  en n e r c a d e r í a s ,  más o t r o  m i l l ó n  e n  mer- 
rsaderfas  a c o n s i g n a c i ó n  ~ o r  cada  c l i e n t e .  ' A h o r a .  no e s t á  b i e n  
v s t a b l e c i d o  si. e s t e  coxi i té  opera  de  a c u e r d o  a r e g l a m e n t o s  o f i -  
s i a l m e n t e  ~ u b l i c a d o s  o  s e p í n  b a s e s  ian t a n t o  no o f i c i a l e s ,  n i  s i  
-!e j a  a l  Comité E j e c l ~ t i ~ ~ o  l a  r e s p o n s a 5 i l i d a d  de l a  d e c i s i ó n  e n  
: o s  c a s o s  ~ á s  c r ~ n l i c a d o s  e 
- 7  _ , D  caFnn dr1-6ns r e s p r t r ,  de  l a  i r f l u e n e i a  q t ~ c  e l  Coríiité 
E , J = I ~ ~ ~ ~ T O  e j e rco  e n  cuan"; a l  monto de l o s  p rés t amos  cuando s e  
t i 2 t a  d e  r e s c l v s r  ~ o l i c i t u d e s .  Er r a z ó n  de  que d e b e  m a n e j a r  no 
~ ; ? " ~ - o  10s r r é s ~ a n o s  5ue  quedan más a l l á  d e l  margen a b s o l i ~ t o  d e  
las  s u c 1 ~ r s a l e s  D d e l  Comité A g r í c o l a  s i n o  t a n b i é n  aqu .6110~  que 
b' V&ase al principio  FUENTES DE INFORMBCION respecto del método para ob- 
tener  las cifras.  
emanan de l a  s i t u a c i d n  deudora  p r o p i a  d e l  c l i e n t e ,  s e  podr fa  
d e c i r  que e n  l a  a c t u a l i d a d  r e s u e l v e  l o s  problemas de prefstamos 
4 de t o d a  c l a s e  y monto 3 E l  Comité E j e c u t i v o  probablemente 
a u t o r i z a  como promedio l a  mitad d e  t odos  l o s  prés tamos conce- 
d idos  (Cuadro No 71, pero  e n  c i e r t a s  épocas  d e l  año no s ó l o  
pod r í a  manejar  e l  g rueso  s i n o  c a s i  l a  t o t a l i d a d  de  e l l o s ,  E s t o  
ocu r r e  cuando l a s  s u c u r s a l e s  han l l e n a d o  s u s  c u o t a s .  En 1957 
y 1958 e l  comité  conced id  7G$ y 76s respec t ivamente  d u r a n t e  e l  
primer t r i m e s t r e  de c a d a  año ,  pe ro  e s t e  p o r c e n t a j e  f u e  n o t o r i a -  
mente menor e n  jun io  y d ic iembre  de  1957. No o b s t a n t e ,  e se  afio 
l a s  s u c u r s a l e s  o to rga ron  con d s  f a c i l i d a d  l o s  prdstamos e n  
mercader ía  que l o s  e n  e f e c t i v o ,  p a r a  l o s  que e l  c o n t r o l  s e  mues- 
t r a  un t a n t o  m& e s t r i c t o .  (Ver Cuadro 7A p a r a  d e t a l l e s ) .  
Préstamos otorgados por e l  Comité Ejecutivo 
del Banco del Estado en 1957 y en e l  Primer 
Trimestre de 1958 
(en millones de pesos) 
Préstamos c onc edidos por 
e l  Banco del  Estado 
Préstamas concedidos por 
e l  Comité Ejecutivo 
- -- - -  -- 
2d Primer Trimestre. 
NOTA: Consultar Apéndice--Cuadro 7A--para de.ka3les. 
46/ Para un promedio de l o s  prdstamos manejados por  e l  Comi- 
td v e r  página 9 3 ,  
S i  t o d a v í a  s e  a g r e g a n  l o s  p r é s t a n o s  conced idos  p o r  e l  
Comité A g r í c o l a ,  e l  t o t a l  de l o s  c r é d i t o s  n a n i p u l a d o s  y a u t o -  
r f z a d o s  p o r  l a  O f i c i n a  C e n t r a l  a d q u i e r e  a ú n  mayor volumen. E l  
g r u e s o  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  por  e l  Comité A g r í c o l a  e n  
c u a t r o  p e r í o d o s  de t tmues t ra l l  f u e  más o  menos e l  15% d e l  d i s t r i -  
b u i d o  por  e l  Comité E j e c u t i v o .  Sobre l a  b a s e  d e  e s t a  m u e s t r a ,  
s e  puede c a l c i i l n r  que e n t r e  e l  60 :r e l  70% de  t o d o s  l o s  c r é d i -  
t o s  s e  conceden e n  l a  O f i c i n a  C e n t r a l  ( c u a d r o  N o  8 ) .  Obsérvese  
que l a  ~ r o p o r c i ó n  de l o s  p rés t amos  e n  d i n e r o  a u t o r i z a d o s  por  
e l  Comité A g r f c o l a  e s  mucho menor (10%) que l a  d e l  Comitd 
E j e c t i t i v o  ('32%). 
Cuadro No 8 
Cá;Lculo del  Volumen de los  Prestamos Concedidos 
por l o s  Comités de l a  Oficina Central de l  Banco 
del  Estado durante cuatro períodos de muestra 
Ea O f i c l n a  C e n t r a l  maneja  una p r o p o r c i ó n  d e  c r é d i t o s  
~ L I : , ~  i n f e r i o r  c o n  r e l a c i ó n  a l  número de  o p e r a c i o n e s ,  p u e s t o  que 
muchas d e  l a s  p e t i c i o n e s ,  c a s l  s iempre  de  pequeño monto, s o n  r e -  
s u e l t a s  p o r  l a s  s u c u r s a l e s .  S i n  embargo. s e  puede d e c i r  que  e l  
Comité A g r í c o l a  y e l  C o x i t é  E j e c u t i v o  c o n t r o l a n  e n t r e  e 1  20 y 







-- - -- -  
Porcentaje 
io/ E l  número de préstamos concedidos no incluye e l  de los  casos recha- 
zados. De aquí que e l  número t o t a l  de peticiones estudiadas por e l  
@omite sea considerablemente superior, como indica l a  c i f r a  dada 
entre paréntesis en e l  texto.  
1 
Morrto de Préstamos 
























3 . U 0  
l. 311 
-  -- - - - - - 
'4 . 751 
67 
S6%o e s t e  U1xlrno Comit6 concede m a s  o  menos 140 prgs-  
tmss por semana como t41aino medio ( o  a l r e d e d o r  de 170 c a s o s ,  
s í  se  toman e n  c u e n t a  l a s  y e x l c l o n e s ) ,  (vease  e l  Cuadro B0 9A 
pa ra  d e t a l l e s ) ,  
En  1957 y d-mante e l  p ~ i r n e r  t r i m e s t r e  de 1958, e l  Banco 
~ I Z C  niZe-vos présta:n08 p c r  21.839 y 3.486 m l l l o n e s  de pesos ,  r e s -  
pectivarnente,  ( C x -  ;-o TT0 ?) ,  
Consldvraaas en c i ~ n ;  i j ~ t ~  l a s  operac iones  d e l  Banco, no 
se sabe en cuanto el L S Z ~ , ~  de Pa tBdemandaJP de c r d d i t o  ha exced i -  
do  ai r inr t -o  de 10s  p ~ $ s ? ; ~ 1 e s  concedidos ya qu-3 no s e  d i spone  de 
crLTyas a s t a d f s t i c a ~  s o b r e  ?",total de 12s s o l i c i t i a d e s .  - $g/ sin 
ernbargc, en v i s t a  Ael varavter m6s o f i c i a l  que adqu ie r en  las 
ccnces iones  d.? pr&stsmcs a ~rav&s de l o s  ~ o m i t d s  Agrfco la  y EJe- 
c u t l - v o  s e  puede %enez u n  ~ c ~ . a d a o  apycximado de Pa re lacldn entre 
l a s  p e t i c i o n e s  y los p r € s - t a ~ c u ,  
----a-------> - - . d~ 
c i f r a s  no rarr sxCii3 ~ ~ : ~ S T S L ~ C Z S  de acuerd-i a la. i n f á a c i f n .  / Aunque faera p ~ s l b l e  c ~ n s e g u i i l a s  . estas c l f r a s  no r e f  l e  Ja-  
rfan e l  prsbiema e n  su  t o ~ a ~ i d a d ,  porque l o s  agen te s  d e l  
Banco t i e n e n  varras maneras áe desaleni-tar las p e t i c i o n e s  de pés-  
t m o s  y muchos a g r i c u l t o r e s  no se d i r i g e n  a l  Banco p o r  razones  
que se  exp l i can  1x6s ade?antc ,  cuando n e c e s i t a n  c r 6 d i t o .  
En P957, e l  Comitc! E j e c u t i v o  concedid  9.835.300,000 
de Pos P6.635.600,000 pesos  ped idos ,  e s  d e c i r ,  aproximadamente 
el 50% (Cuadro No 1 0 ) .  Durante e l  primer t r i m e s t r e  de  1958 d i 8  
c u r s o  a l  57% de  l a s  p e t i c i o n e s ,  e l  mismo p o r c e n t a j e  d e l  p r imer  
t r i m e s t r e  de 1957,  No o b s t a n t e ,  en  e s t e  Ultimo año l a  propor-  
cidn de prdctamos rechazados  experimentd una v a r i a c i ó n  conside-  
r a b l e ,  desde un rofnlrno de a l r e d e d o r  d e l  28% e n  marzo (temporada 
de cosecha)  hasta un mdximo de 65s e n  a g o s t o  ( i n v i e r n o ) ;  a l  m i s -  
mo t iempo e l  r i t m o  de "rechazosn s u b i ó  y b a j d  e n  l z n e a s  genera-  
l e s  de l a  mlsna m m e r a  que e l  monto de l o s  c r d d i t o s  s o l i c i t a d o s ,  
pero  con c i e r t a  f a l t a  de s i n c r o n i z a c i ó n  du ran t e  e l  i n v i e r n o  
i.Vdanse Grdf i c o  1 y Cuadro No lOA) En j u l i o  de  1957,  se s o l i -  
c i t a s  z1 ~ o m i t d ,  y e s t e  concedid ,  e l  mayor volumen de c r d d i t o s ,  
y en a g o s t o  "rechazdw l a  m& a l t a  proporc i6n  de s o l i c i t u d e s  e 
i nc iden t a lmen te  e l  monto mayor en tdrmins de pesos  (mds o menos 
1,300.500.000  peso^)^ Dado e l  e levado  r i t m o  de nrechazosR du- 
r m t e  y despuBs d e l  punto cumbre de act iv idad,  los a g r i c u l t o r e s  
t u v i e r o n  e n  g e n e r a l  e s c a s a  opor tunidad de  consegu i r  un prdstamo 
d u r a n t e  Ba temporada cumbre de J u l i o  o despuds de e l l a .  
E9 p indculo  de a c t i v i d a d  d e l  Comitd E j e c u t i v o  con t inua-  
ba  por e s p a c l o  de un mes d u r a n t e  e l  i n v i e r n o  despuds de l a  tem- 
porada p r e s t a m i s t a  c~unbre g e n e r a l  d e l  Banco, E s t o  r e f l e j a  con 
t o d a  probabilidad, e l  hecho de que por a l l á  por  mayo y jun io  
l a s  ssneusaPes  a g ~ t a n  s u s  c u o t a s ,  y que numerosos agricultores 
han l l e g a d o  a l  t o p e  m a s  d . la  d e l  c u a l  l as  s u c u r s a l e s  no pueden 
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CUAURO N' 10  
Pet ic iones  y conces iones de ~prédtamos 
Comite Ejecutivo, 1957 y 1958 
(primer Trimestre) 
(en m i l k n e s  de pesos) 
Clase de 1 1957 I l 
prestamos en ~vlercaderias 
Peticiones 
Concesiones 
Porcenta j e no concedido 
Prestamos en EXectivo 
Peticiones 
Conces iones 
Porcentaje no concedido 
Recons iderac iones 
Peticiones 
Concesiones 
Porcentaje no concedido 
Ratif icaciones 
Peticiones 
Concesiones 1 Porcentaje no concedido i 
Total  de préstamos 
Bet iciones 
Concesiones 
Porcentaje no concedido 
I 
(Primer ~ r i m e s t r e )  S
Nota: ~ G a s e  Cuadro No 19A d e l   endi dice 
Pcresto que l o s  agricultores probablemente t e n d r í a n  in- 
t e r é s  en saber  acerca  de sus  pos ib i l idades  d e  conseguir  c r d d i t o  
seg6n e l  a c t u a l  s i s tema,  parece conveniente d a r  algunos d e t a l l e s  
mas sobre l a  p o l f l i c a  d e l  C o m í t e  E jecut ivo  con respec to  a l a  
concesión de pr6stamos. E l  n i v e l  de l o s  nrechazos* f u e  consi-  
derablemente cids a l t o  para  l o s  préstamos en d inero  que para l o s  
-pdstamos en n~ercader fa ;  en promedio 545 y 35$, r e spec t iva -  
mente, en 1957, S i  las  " r a t i f  icac ionesw de pre'sta,mos en  merca- 
d e r f a s  s e  inclu-yen en e l  c r é d i t o  en mercaderías ,  l a  t a s a  
ir,;mt;c-lio de  ~&-mrechc*zr~sn p o r  el Comite' e s  s6Zo de 266 ya que,, 
L C . C ~ ~ *  3 iltir. i l I i G S  P O C O S  meses,  l a  concesiBn de t a l e s  pr&stamos + 
se enc-lent~a bastante bien asegurada, A6n mas, l a s  p c s i b i l i -  
3aciea de conseguir la r e c o n s i d e r a c i 6 n  de mi prestarno (ya sea 
en ef a,;tivci o en mercaderfa)-.-despues d e  haber a l d o  rechazado 
u~xa V Q Z  p o r  eP Cornitd--fue relativamente escasa ya que sólo 
(-a. 11s .. d e  cada z l r rca  pesas  f u e r o n  concedidos en esa calegcrfa 
ter") o 
Dk-a'ce rl periodo de quince meses,  l a  propcrc18n de 
~ ~ e : h & i ~ s  dz s c 2 ~ i : i t u d r s  fie p r ~ ! s t m o s  en efectivo y de reeon- 
s f i 3e r s c i~nea  fue  z~:i~f~r;!lernente alta y o s c l h d  ent re  45$ en o&- 
~ ~ i ' e - r c  3e 1.317 y <& zn marzo de 31957 para pre!s-t;ános en d i n e r o ,  
- 7  *.TI +- " 
,-,,, ; ;$  en rno-si c;.;nbre de 1957 y e% m e b o  de "9s en marzo 
T i  X 7 cara las xtcsnsñderaenones, Sin  enbargo , p a r a  prds-  
+ ,L :i:s 211 mer rsaddr i?~ ,  %a proporc i8n  f u e  siete veces mayor en 
agost,) de 1957 ytle eri febrero d e  ese año, En consecuencia, 
el ymLo nldximc al~anzado por 90s  "rechazosaQ de solicitudes 
3e jr&st:mos genzrai fue motivado pos la azXa propore l8n  
5 e  siisgativzb de gsdsxanios en mercaderfas d a r a n t e  el. f ~ v i e r n o ,  
Cabe anotar que, en ambos t l p o s  de  prestamos--pero en 
espec ia l  en l o s  c r g d l t o s  en dinero--la cant idad  solicitada a% 
C o a i t d  E J ~ C U ~ ~ V O  m i s m o  excedid a la, de Iss p r & s l m s s  cona+ 
d l d o s  po- e l  %ncv en genera*, - En e fec to  s o l o  p a r a  p s4s tmos  
e n  efea-kivn a m o  f u e  ~ l e r t o  en ocho de l o s  qulnce meses, 
( E s t o  55 ve r K  21 Grd f l co  cada v e z  que Pa l l n e a  de las so3.l- 
El C ; ' \ ~ L .  "-,~1e31a que y eomo ya se menciona, ze en- 
cargaba ctz p s e i e r e r ~ ~ : l a  de  l o s  pr .&s tmos  en rriereadería, con- 
B 
r e ? : $  mas o ~emií::5 ~i 8l$ ~ Z L  -total de 1% c a l ~ t i d a d  s u l l c i t a d a  
(dcad rc~  ,l), pero  a t csgd  s ~ , o  eh 54% d e l  m n t o  pedido en 
prlvsr;a~iida en e f  e ~ u ; i i w  durante l o s  cua t ro  p e r f i i d ~ s  de muest~a, 
.Préstamos Solicitados y Concedidos, ~ o m f t é  
Agricola, en cuatro períodos de muestra (en 




Batif i c  aciones 
TOTAL 
En resumen,  t e n i e n d o  p r e s e z t e  q:~-e l o s  c u a t r o  p e r f o d o s  de  
m u e s t r a  c a y e r o n  e n  meses e n  qyñe l a ,  tasa  de  r e c h a z o s  f u e  infaníor  
a l  prome?.io p a r a  e l  a ñ o ,  p o d r f a  e s t i m a r s e  que l a  O f i c i n a  Cen- 
t r a l  r e c h a z 6  e n t r e  un c u a r t o  y l o s  d o s  q u l n t o s  d e l  c r k d i t o  so -  
l i c i t a c l o .  
111. PtTAS ACERCA DE RECHAZOS DE SOLICITLDES DE PRESTAMOS 
TALES COMO SE HAN PEDIDO Y DEL F,'IOTlTO DE ESTOS 
Rechazos ---- T o t a l e s  F r e n t e  -a Reducc iones .  En r e a l i d a d  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  1-0s y rés t amos  s o l i c i t a d o s  ;J l o s  c o n c e d i d o s  s e  
debe no  sdPo a l o s  r e c h a z o s  e n  e l  s e n t i d o  ~ d s  e s t r i c t o  de  l a  
p a l a b r a  s i n o  tambrlén a l o s  p r é s t a n o s  concec?id.os por  c a n t i d a d e s  
menores que l a s  solicitadas, e s  d e c i r .  a l a s  r e d u c c i o n e s .  No 
s e  l u e d e  e s t a , b l e c e r .  r e s p e c t o  de b r e v e s  p e r f o d o s  de t i e m p o ,  l a  
p r o n o r c i 8 n  e n  que las s o l i c i t u d e s  d e  p r g s t a x o s  f u e r o n  r e c h a z a -  
d a s  o  r e d u c i d a s ,  dado que l a s  m i s m a s  s o l i c i t u d e s  pueden s e r  
p r e s e n t a d a s  nuevamente para s u  r e c o n s i d e r a c i ó n  s i  e l  c l i e n t e  
no obtEene e l  t o t a l  o  a r t e  d e l  c r k d i t o  s o l i c i t a d o .  En d o s  
p e r f o d o s  d e  muestra- 50Plo r e c h a z o s  a l c a n z a r o n  más o  menos e l  
1% y las  r e d u c c i o n e s  l l e z a r o n  a a l r e d e d o r  d e l  g%, cono s i g u e :  
w ~ é a s e  al principio DEFINICIOhTS Y ARREVIATURAS . 
T . Total de so l ic i tudes  de préstamos 
13 o Préstamos rechazados 
Prestamos pendientes 
Prestamos soncedidos 






211. Diferencia en t r e  1 y 11 debido a préstamos conce- 
didos por sumas merrores a las pedidas (reducciones) 175 - - (3f% 
P u e s t o  que l a s  r e c o n s i d e r a c i m e s  de  p rés t amos  r e c h a z a d o s  una  I 
v e z  t i e n e n ,  cono ya  s e  ha d i c h o .  s ó l o  d o s  p o s i b i l i d a d e s  e n t r e  I I 
c l n c o  cle s e i  acep tae -as  ( l o  qine s i p n i f i c a r í a  d i s n i n i ~ i r  l a  c i f r a  
de  E9$ h a s t a  c e r c a  2 e l  9% que r e p r e s e n t a  l a  2ronorc iÓn de 
9 d 7 t 2 . 1 ' -  L, - c o n c e d i . o s  a rnontos r e d u c i d o s )  : l a  p r o p o r c i ó n  de  l o s  
>:,~'~'';a:!os r e c h a z a d o s  s~ apro r ima  a l  monto JOY' e l  c u a l  f u e r o n  
col1cedi6.0~ p r é s t a n o s  e n  sumas i n f e r i o r e s  a a q u é l l a s  p e d i d a s .  
Xontos -- d.e l o s  préstanos s o l i c i t a d o s  -- d e  l o s  c o n c e d i d o s .  
Scbre  l a  hiase de  zin a n á l i s i s  en cua ' t ro  p e r i o d o s  d e  m u e s t r a ,  ex- 
2lzryen.Jo l o s  p r é s t z r l o s  qiie e s t a b a n  somet idos  a r e c o n s i d e r a c i ó n ,  
.?as d e  i-:; t s r c i o  de 12s s o l i c i t u d e s  por  p rés t amos  e n  mercade- 
r f a s  y e' 4.476 de  a q i i é l l a s  p o r  p r é s t a n o s  e n  e f e c t i v o  conpren-  
5 L/ d f a n  c a n t i d a e e s  menores de un  m i l l ó n  de p e s o s  ( c u a d r o  12).- 
C i f r a s  sir1 a ju s t e  por in f lac ión .  
~ i s t r i b u c i ó n ,  por r n o n t d  de l a s  Sol ic i tudes  
de Préstamo y de l o s  Rechazos, Comité Ejecutivo, 
en cuatro Períodos *de Muestra 
Nota o W (mercaderfas ) E ( ~ r é s  tamos e fec t ivos )  Rec. (Recons ideraciones) 
&t. (Ratif icaciones) 
De t o d ~ s  n o d o s p  e l  77$ d e  l a s  n r e c o n s i d e r a c i o n e s n  
e x c e d i 6  e l  n 1 I l B n  de  pesos--hecho que r e f l e j a  que l o s  c l i e n t e s  
f i e l  3anco que p i d e n  sumas g r a n d e s  s o n  m a s  i n s i s t e n t e s  o  t i e n e n  
Tenores  a r o b a b i l i d a d e s  de  p r o c u r a r s e  c r é d i t c  e n  o t r s s  f u e n t e s  
qve nc s e a  l a  d e l  Banco, t r a t d n d o s e  de siis peticiones de  sumas 
a l z a n a s  de  f o n d o s ,  Cono n o d í z  e s p e r a r s e ,  hay  i n d i c i o s  de d i -  
f e s e n c i a s  e s t a c i o n a l e s  e n  c u a n t o  x l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  monto 
de  13s ~ 0 1 i ~ i t i : d ~ ~  de  pr&sta ,nos  ( p e r o  e s t o  p a r e c e  que a t a ñ e  
mayomente  a l o s  p res t amns  e n  m e r c a 6 e r f a s ) ;  l a  p roporc iBn  d e  
l a s  s o l l c i t u 6 e s  d e  p r é s t a v o s  menores a l c a n z a  s u  z-ds a l t o  n i v e l  
De paso  s e a  d i c h o ,  e s  b a s t a n t e  con6n e n c o n t r a r  
s o l i c i t u d e s  p r e s e n t a d a s  a l  ~ o r n i t g  mgs a l t o  d e l  Banco p o r  
srmas n a s  Slen i n s i g n i f i c a n t e s ,  t a l e s  como p o r  c u a s r e n t a  o  se -  
s e n t a  TII p e s o s ,  En inn c a s o ,  las  e s t a d f s t i c a s  n o s t r a r o n  una 
-que fue  rechazada- ipor cinco m i l  peaoa! E s t o  podría  s i g n i f i -  
c a r  que e l  candidato a p r e s t a t a r i o  dueño de una pequena empreaa 
pasaba por un gran  apuro econ6mico. En e l  caso de grandes empre- 
saa, r e f l e j a r i r  una c i e r t a  ca renc ia  de responsabi l idad  s o c i a l  y 
e l  asunto serd t r a t a d o  mds ade lan te .  m En todo caso,  pa rece r fa  
que 108 c o n t ~ o l e s  debleran  e j e r c e r s e  con c i e r t o  grado de f l e x i -  
b i l i d a d :  por  ejemplo, mediante a u t o r i z a c i d n  a las aucuraalea pa- 
r a  o t o r g a r  pequefíoa prestamos s i n  t e n e r  que r e c u r r i r  a l  complejo 1 
y demoro80 mecanfama Bel Comitd Ejecut ivo ,  
Por o t r a  p a r t e ,  hay escaaas  solicitudes por cant idades  
que sobrepasan Pos 5 ,  10 o adn Pos 20 mil lones de  pesos o más. 
Pa rece r fa  que e l  Comité tiende a tratar estas pe t i c iones  d e  prés- 
tamos con niano m a s  o meqoa dura ,  En Pos dos per iodos de muestra ,  
de t r e c e  s o l i c i t u d e a  que exeedfan Pos 1C.000 mi l lones  de pesos 
se aecherzsrron c u a t r o ,  quedt5 
previas f u e r t e s  reducciones. 
rechazos de ao l fc f tudea  por pr6atamoa en e f e c t i v o  mayores de 
c inco  mi l lones  de pesos fue mds &%a que en cua lqu ie r  o t r o  grupo. 
Como quiera que sea, en l oa  casos  presentados a l  Comité para s u  
r e c o n s f d e ~ a c l 8 n ~  s Pos préatanoe de grueso volumen les f u e  bae- 
tante bien .  (Cuadro Me 13) 
~eihazos $n los peticiones da pdqtamoa por 
dhemion y tapo; en eyetro periodos 
muestre, en el Cormite EQocutivo 4" 
I 
52 Ver &ina 9. 4 l Por ejemplo, una aoPfeftud por 3 1  millo,nes f u e  concedida por tren n f l l o n e s ,  l 
Distribuci6rl porcentual  de 388 prés%aiios consedidos por 
e l  Coxité E j  etlirtlm par vstlcnes Inf&mes a los so l ic i t ados ,  
según monto r e b a ~ d o ,  m ~ n t o  pedido y t i po  de so l i c i t ud  
(Cuatro periodos d e  rnliestra) 
Sol ic i tudes  de 
préstamos, por 
montos (en m i -  
Montos rle leas  C o T i c t t  {rdes ?r Re?r icc iones ,  P a r a  d e r e s -  
niirrar con  más e x a c t i t ~ ~ a  L r -e lacidn e n t r e  el n o n t o  de  l a  s o l i -  
788 s o l ~ c l t ~ n c ?  e s  p e s e n t a d a s  en e l  t r a n s c u r s o  d e  c u a t r o  p e r f o d o s  
$ e  muestm,, t o d a s  las c u a l e s  fr:eron a c e p t a d a s  por  c a n t i d a d e s  31- 
La a a y o r f a  '60% ó 240) e r a n  p r é s -  f e r i o r s s  a l as  s o l l c l t a @ z s .  
tamos que fzl2lica'crail d i n e r ~  -f~utfvo, y za sx  t o d a s  (209) f u e r o n  
r e d a c i 2 o s  e 3  iin G l v z  ycr i=ient:)  c  más ((::13dr~ N" 1 4 )  e T a n t o  l o s  
:nrdstanos e n  d i n e r o  cnnc 79s r e c c n s i d e r a c i - o n e s  e : ~  j e n e r a i  fue- 
r o n  r e d 7 ? c i d a s  en mayor -rada que l o s  x r e s t a n o s  e n  m e r c a d e r f a s ;  
l a  mz,yor p a r t e  d s  é s t o s  f u e  reducida e n  no  n á s  d e l  d1ez por  
c i e n t o .  L a s  p e t i c i o n e s  a2 pré"sta,mos p o r  suaas n3s e:evadas 
s u f r i e r o n  Ias Rayores  r e C ? ! ? r ~ l í - n e ~  nut?9to que a l r ~ d e d o r  d e 1  38 
por  c 5 e n t o  d e  las  s o l l c i t u d e v  qile 3x::edian de l o s  dos  m i l l o n e s  
w ~ c s  388 casos representan cerca d e l  20% de t o d a  ' - m  so l ic i t i ides  presen- 
%adas dixa.an-t,e e l  periodo, e x  lixyendc las ratifica: -.anca que generalmente 
se conceden er, s1.1 t ~ t ~ a l i d c i d .  
39 
de  pesos ,  y s ó l o  e l  6% d e  Las i n f e r i o r e s  a l o s  dos  m i l l o n e s ,  5J 
f u e r o n  r e b ~ i j a d a s  e n  m $ s  de un 50% (no aparece  en e l  Cuadro P T O  
l d )  R s t o  i n d i c a r f a  que e l  ~ o r n i t 6  E j e c u t i v o  exan ina  l a s  n e t i -  
c iones  de inzgor volumen con mucho mds de t en imien to  y ,  e n  conse- 
cuenc lu .  l o s  p r 8 s t a n o s  d e  pequeño monto apaírecerfan nds  irnpor- 
L m t e s  e n  l a  d i s t r i b i 1 c i 8 n  f i n a l  de l o s  prbstamos. S6/ 
A l  pa rece r  e l  ~ o m i t g  ~ g r í c o l a  t a n b i e n  e s t a b a  m& d i s -  
-3;iesto a r e c h a z a r  l o s  prdstamos de ma?.or envergadura  que P o s  
~requeñcs ,  porque e l  p ro rn~d io  d e l  monto de  Pos  p rgs t anos  conce- 
d i d o s  f u e  considerablemente  menor que e l  de l o s  rechazados  ( e s  
d e c i r ,  e n  Pos c u a t r o  per lodos  de mues t ra ,  e l  p rcned io  de l o s  
3 r 4 s t m o s  e n  meycrr,derfa concedidos  f u e  d e  534,000 pesos ;  e l  
nislio en e f e c t i v o  de  294,000 -esos;  e l  de prdstamos en rnereade- 
r f a  rechazadcs  de  742,000 pesos ,  y e l  t d m i n o  medio de  aqug- 
1x0s  e n  d i a e r o  rechazados  de  699,000 pesos) .  
5S/ De 2-as 388 soli~itudes durante l o s  c u a t r o  p e d o d o s  de  ~-:1.es- 
tra que f u e r o 5  r e d u c i d a s ,  l'34 fueron por  m A s  y 256 p o r  me- 
nos  de  2 rnf l lones  de pesos ,  En algunos casos, .Les ~rds- ta inos  
concedLdos exced ie ron  a l o  s o l i c i t a d o ,  vroDab9emente como r e -  
s u l t a d o  de cz.,blos en  '.as p e t i c i o n e s ,  
6 E s t e  fue  s i n  duda e l  caso de dos  pe r íodos  de m ~ e ~ t r d  (ex- 
enoa de 1 mil$n 
R e s u l t a d o  d e t a l l a d o  d e  l a  m u e s t r a  de  137  (163)  p e t i -  
c l o n e s .  Una mayor comprens ión  de  l a  p o l f t i c a  d e l  Comitg E j e -  
c u t i v o  e n  m a t e r i a  Ce t r a t a m i e n t o  de  s o l i c i t u d e s  de  prés tamos  
r e s p e c t o  d e  monto puede o b t e n e r s e  de  ima m u e s t r a  d e  137 (163)  
s o l i c i t u d e s  que f u e r o n  e l e g i d a s  a l  a z a r  d u r a n t e  1957 y e n e r o  
de  195G. - 57/ Se pudo d e t e r m i n a r  con c i e r t o  d e t a l l e  e l  r e s u l t a -  
do f i n a l .  De 167 solicitudes, 137 f u e r o n  For p r 4 s t a n o s  e n  mer- 
c a d e r í a s  y e n  e f e c t i v o :  e l  r e s t o  c o r r e s n o n d i 6  a t R r a t i f i c a c i o -  
n e s f s  t o d a s  12s C I I ~ ~ F S  f u e r o n  a p r o b a d a s  Dor e l  ?omi te  E j e c u t i v o  
ai r e e x m i n a r l a s .  De l a s  1 3 7 ,  t r e s  q u ~ d a r o n  p e n d i e n t e s  y 36 
s e  r e c h a z a r o n  e n  l a s  s e s i o n e s  d e l  C'omit6. P e r o  s e i s  d e  l as  
d e n p g ~ d a s  f u ~ r o n  p o s t e r ' o r n e n t e  a c e p t a d a s  t r a s  una  " recons ide -  
r a c i d n * ' ,  !7 e n  o t r o s  c l i a t r o  c a s o s  l o s  c l i e n t e s  i t e l  Banco p re -  
s e n t a r o n  c o n  é x i t o  nuevas  s o l i c i t u d e s  por  l o s  n i s n o s  montos y 
con l o s  mismos f i n e s  ( cuadro  1 5 ~ ) .  Dos de  l o s  t r e s  c a s o s  pen- 
4 i e n t e s  f l ~ ~ r o r ,  a p r o b a d o s  e n  una s e s i ó n  posterior d e l  Comité y ,  
lrno 31 p a r e c e r ,  fue r e t i r a d o  p o r  e l  c l i e n t t ? .  Por  l o  t a n t o ,  d e  
137 peticiones, 98 s e  a c e p t a r o n  a l  momento, y doce más d e s ~ i l é s ,  
en una u o t r a  f orrna. 
En t P r r i n o s  de d i n e r o ,  l a  r e l a c i e n  e n t r e  l a s  s o l i c i -  
t u d e s  l e  p r x s t a ~ o s  e n  e f e c t i v o  y por  silmas c o n s i d e r a b l e s  e n  
p n ~ r a l .  e s t j n  m $ s  e x p u e s t a s  que o t r a s  a s t~f r l r  ~ e c h a z o s  o  ser 
d r a s t l c a m e n t e  redinc ldas :  p e r o  revelan as3.rnismo q u e ,  e n  c i e r t o s  
57,' vhse  p%ginax. Las  137 s o l i c i t u d e s  s o n  de  1 3 7  c l i e n t e s  
-
d e l  Sanco.  S i n  ~ m b a r p o ,  1 2  d e  estas s e  r e f i e r e n  cada  una 
s 2 p r g s t a ~ o s  y s i e t e ,  a t r e s  ?a ra  d i s t i n t o s  0 5 J e t i v o s ,  h a c i e n -  
60 iu? t o t a l  de  16'3 prc'stamos. En a d e l a n t e  aribas c i f r a s  s e r &  
c i t - d a s  e n  e s t e  t e x t o .  Es n e c e s a r i o  a n o t a r  q u e ,  e n  e s t a  mues-- 
t r a  aparec l ' an  r e l a t i v a z e n t e  más s o l i c i t i ~ d e s  de  ? r e s t a n o s  I n f e -  
r i o r  a l  m i l l 6 n  d e  p e s o s ,  y menos de  a q u e l l o s  d e  rnds de  2 rn i l lo -  
n e s ,  que e n  e l  Cuadro 12 .  A s i  t a n b i e n  l a  p ~ o v o i c i d n  d e  l o s  
r e c h a z o s  d e  l o s  prds tamos  e n  m e r c a d e r í a  f u e  l i g e r a n e n t e  m a s  
a l t a  qine l a  i n d i c a d a  en e l  Cuadro 13. 
v a s o s ,  s i q u i e r a  e n  c u a n t o  a l a  p r o p o r c i ó n  de r e b a j a  2%' l a  insis-  
t e n c i a  e s  recompensada ,  allnque e l l o  o c u r r a ,  t a l  v e z ,  a e x p e n s a s  
S?? ~ é r d i d a  de t i e n p o  c o n s i d e r a b l e  p a r a  l a  i n s t i t u c i ó n  b a n c a r i a  
;r d~ e s f u e r z o s  t r a j i n e s  de  l o s  c l i e n t e s .  
R. T'IET'PO REQT,BRIDO 7AF.A RESOTJVER SOBRE LAS SOLICITUDES 
P u e s t o  que sc Va a l u d i d o  a l  r e c a r g o  de t r a b a i o  d e l  Comi- 
t6 F J e c u t i v o ,  caSe. c o m e n t a r i o  s o b r e  l a  demora p a r a  conceder  
( ~ 1  r e d c a z a r )  una  s o l i c i t u d .  Sn e l  c a s o  de  l a s  1 6 3  que f u e r o n  
e s t l ~ d i a d a s  con  a l ~ ~ ( n n   detall^, t r a n s c u r r i ó  un ~ r o m e d i o  d e  37  d í a s  
2ntre l a  f e c h a  de str p r e s e n t a c i ó n  p o r  e l  c l i e n t e  a q u é l l a  de l a  
c e s i ó n  FQ que f u e r o n  c o n s i d e r a d a s .  Las s o l i c i t u d e s  de p rés t amos  
e? ~ ~ r c a d e r f a s  demoraron,  p o r  t d r m i n o  medio ,  33 d í a s  ; aq iné l l a s  
r o r  p rés t amos  en ~ f e c t i v o ,  l i g e r a m e n t e  n d s ,  35 d f a s ,  :J las  ra t i -  
f i c a c i o n e s  r e q u i r i e r o n  a l r e d e d o r  d e  6 1  d í a s ,  d e b i d o  a que apa-  
r e n t e m e n t e  p a s a r o n  v a r i o s  meses a n t e s  de  qine l o s  p rés t amos  f u e -  
r a n  r a t i f i c a d o s .  (Véase Cuadro N o  1 7 ) .  Deben a g r e g a r s e  a l g u n o s  
4 f a s  p a r a  l a  n o t i f i c a c i ó n  a l  c l i e n t e ,  y p a r a  que é s t e  r e c i b a  
Pos f o n d o s .  
CUADRO No 17  
28/ De l o s  s e i s  casos reconsiderados, t r e s  fueron concedidos por e l  monto 
so l i c i t ado  y t r e s  reducidos en  un promedio de 9%. Este fue un record 
mucho mejor que e l  mostrado en e l  Cuadro NQ 1 0  y que correspondla a 
P95'7. 
I. 
Tiempo requerido para otorgar o rechazar 
prestamos (por c iento) '  
N' de d:as 
Menos de 10 dias  
10 - 20 dias  
20 - 30 " 
- 50 " 






PIercaderia / préstamos 





/so - 100 U ao 
/i00 -- o más i 
- - - -- 
3 
1 














El número de casos estudiados fue demasiado pequefío co- 
mo para llegar a generalizaciones definitivas, pero es intere- 
sante observar que para los propietarios con buen respaldo fi- 
nanciero (es decir, capital neto sobre los 100 millones de 
pesos) el nhero promedio de días transcixrridos entre la fecha 
de la presentacidn de 13 solicitud y la de la sesidn del comité 
fue sólo de 22, muy por debajo del n6rnero de días necesarios en 
los casos de otros grunos de agricultores. 
Es dlscutible, por cierto, que deba pasar por tdrmino 
medio, más de un mes antes de que los prestatarios sepan el re- 
sultado de sus peticiones,'y que en los casos de las solicitu- 
des rechazadas o dejpdas pendientes, este período de espera so- 
brepasara por amplio margen el mes. Lo malo de estos retrasos 
--que en las condiciones económicas prevalecientes en Chile son 
difíciles de evitar--está en que a menos que las solicitudes 
sean presentadas mucho antes de la dpoca en que se necesitan 
los dineros o la mercadería, la incertidumbre sobre la dispo- 
nibilidad a tiempo de ellos puede afectar la eficiencia de las 
actividades agrícolas, sobre todo si los agriciiltores están ur- 
,zldos de crédito. En el hecho los agricultores chilenos se han 
adaptado. al parecer, a estas dilaciones, pese' a que algunos de 
los entrevistados se queaaron de la lenta trarnitacidn de las 
solicitudes de crédito y de la incertidumbre que ello implica. 
Por otra parte, los retrasos pueden actuar como freno 
para candidatos a prestatarios que no necesitan un crddito con 
tanta urpencia, y que no desean recorrer el largo camino reque- 
rido para la obtencidn de un préstamo. 
V. A C T I V O ,  PASIVO Y CAPITAL EaETO DE LOS SOLICITAmTES 
Y FEESTAMOS CONCEDIDOS 
3aJo  e l  a c t u a l  s is tema de c o n t r o l ,  l a  s i t u a c i ó n  f inan-  
ciera .  d e l  s o l i c i t a n t e  t i e n e  t r e s  e f e c t o s  importantes sobre sus  
posibl l ida,des  de que e l  Banco en genera l  y e l  comité Ejecut ivo  
en - a r t i c u l a r ,  l e  den c réd i to :  e s  dec i s iva  para c a l i f i c a r l o  
como prestatario acen tab le ,  o  no; in f luye  sobre l o s  plazos y 
I 
condiciones d e l  préstamo; e  i n d i c a  e l  l í m i t e  mdximo d e l  c rédi -  
t o  que puede obtener ,  I 
A 1  Banco l e  i n t e r e s a  especialmente e l  c a p i t a l  ne to  d e l  
s o l i c i t a n t e ,  seg6n l o  e s t ab lezca  su estado de s i t u a c i ó n  por un 
lado y, SL; deuda a l  Banco, por o t r o .  E l  es tado de s i t u a c i ó n  , 
no debe t e n e r  nds de 25 meses de antiguedad (o  m a s  de 15 meses l 1 
en e l  caso de nn a r r e n d a t a r i o )  y debe i n d i c a r  todo e l  a c t i v o  y 1 
l 
e l  pasivo a g r f c o l a  y no a g r í c o l a ,  d e l  p r e s t a t a r i o .  I 
Estado de Si tuac ión  d e l  S o l i c i t a n t e ,  En l o s  comenta- 
r i o s  que siguen s e  pretende determinar l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
c a p i t a l  ne to  d e l  s o l i c i t a n t e ,  o  su a c t i v o ,  y sus  pos ib i l idades  
de conseguir c r & d i t o ,  Antes,  deben hacerse algunas observacio- 
nes  acerca  d e l  verdadero alcance d e l  e s t a á o  de s i t u a c i ó n  sorne- 
t i d o  a  l a  consideraciRn d e l  Banco g sobre algunas costumbres y 
actitudes de l o s  a g r i c u l t o r e s  con respec to  a  l a  va lo r i zac idn  
d.e su  a c t f v o  a g r f c o l a .  Debe tomarse en cuenta  que l a  informa- 
ciBn sobre l a  s i t u a c i 6 n  f i n a n c i e r a  u t i l i z a d a  aquf e s  l a  m i s m a  
cte que aparentezente  disponen l o s  miembros d e l  comité 'Ejecut i -  
vo al r e s o l v e r  en sesiBn acerca  de l a s  s o l i c i t u d e s  de prds ta-  
no. En s u  forma c a r a c t e r f s t i c a ,  t a l  infornaci6n  aparece en 
l a s  hojas  restí,rienes ind iv idua les  presentadas a l  Comité como 
sigue : 




wli-rvertido en: bienea raikes tift 10,000,000 ; maquinaria $ 7.900.000 ; 
animales $ 5  .O00 o O O O  ; existencias $1.500.000; siembras $3.000 000". 
Sigue una l i s t a  resumida de las  deudas pendientes con e l  Ban- 
c o ,  con s u s  correspondientes  f echas  de vencimiento,  l a  c l a s e  
de prdstamo y sus g a r a n t í a s  p e r t i n e n t e s .  - 59/ cor r ien temente ,  
se  agrega una c a l i f i c a c i ó n  d e i  s o l i c i t a n t e  como deudor y sobre 
su  comportamiento como c l i e n t e  d e l  Banco; por ejemplo: 
"SERIO Y CU.PLIDOR. Cuenta Corr iente  b i e n  l l evada .  IYovi- 
miento semestre a n t e r i o r  $ 1,500.000: a c t u a l  $ 9.500.000n 
Tambien f i g u r a n  en e l  informe sometido a l  Cornitd l o s  nombres 
y o t ros  pormenores de l a s  granja,s propias  o t r aba jadas .  Sin- 
t e t i z a d a , ~ ,  silelen a p e g a r s e  l a s  recomendaciones d e l  agente  de 
la s u c u r s a l ,  d e l  gerente  d e l  Departamento Agrícola y d e l  Ins-  
pect  or-Tasador. 
Los 137 p r e s t a t a r i o s  a cuyas 163 s o l i c i t u d e s  nos hemos 
r e f e r i d o  con a n t e r i o r i d a d ,  e l eg idas  a l  aza r  de ' l o s  a rchivos  
d e l  Co i i t6  E jecu t ivo ,  e ran  p r o p i e t a r i o s  o a r r e n d a t a r i o s  de por 
l o  menos 290 granJa.s o haciendas,  e n t r e  grandes y pequeñas-- 
seg6n Pos informes presentados por e l l o s  a l  Banco--y f iguraban 
con un a c t i v o  de por l o  menos 11.400 mil lones de pesos. Sus 
deudas alcanzaban a 1.900 mil lones.  En consecuencia,  e l  monto 
t o t a l  de su c a p i t a l  n e t o  l l egaba  a 9.500 mi l loaes  de pesos. 
co/ (Cuadros 18  v 19). -- 
y E l  t o t a l  de l a s  deudas a l  Banco no es equivalente a l  monto d e l  pasi- 
vo de los  "estados de situación11 . Ver tambign pagina 
60/- Excepto cuando es t á  expresamente indicado, todas l a s  cantidades en 
pesos están ajustadas a l  1" de enero de 1958. 
CUADRO N* 18 
l 
(x) Incluyendo dos pet ic ionar ios  cuyas esposas eran dueñas de l a s  granjas 
donde iban a emplearse l o s  fondos prestados. I 
1 
~ i s  t r ibución de Propietarios y Arrendatarios 
en l a  ~vIuestra de 137 so l ic i tudes  de Prestamos 
por Monto de l  Capi ta l  Neto 
La mayorfa de l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco i n c l u í a  p r e f e r e n t e -  
mente e n  s u s  habe re s  y deudas l o  que pa rec í a  formar  p a r t e  s d l o  
de l as  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s ,  a h  e n  l o s  ca sos  e n  que e n  l a  so- 
l i c i t u d  s e  h a c i a  referencia a o t r o s  negoc ios  d e l  s o l i c i t a n t e .  
E s t o s  habe re s  e r a n  en  p a r t e ,  como ya s e  h a  seña lado  e n  e l  ejem- 
 lo mencionado, l o s  t e r r e n o s  a g r í c o l a s ,  l a  maquinar ia  y e l  equi-  
30, e l  v a l o r  de las  cosechas  no r e c o g i d a s  y de  l a , s  s e m i l l a s ,  y  
los prodiletos a ~ r i c o l a s  almacenados en  l a  g r a n j a ,  l o s  automdvi- 
l e s  y l o s  camiones,  l o s  v a l o r e s  e n  cobro ( i n c l u s o  l e t r a s )  y l o s  
d e n ó s i t o s  e n  cuenta  c o r r i e n t e ,  a lgunos  de l o s  c u a l e s  e r a n  bas-  
t a n t e  a p r o e i a b l e s  quince  s o l i c i t a n t e s  mencionaban b i e n e s  ra í -  
c e s  no a g r í c o l a s ,  pero s i n  s t im in i s t r a r  c7,etalles.  y  Únicamente 
f i iec is ie te  d e t a l l a r o n  h a b e r e s  que tampoco p a r e c í a n  fo rmar  p a r t e  
o  e f ec t i vamen te  n o  formaban p a r t e  d e l  negocio  a g r í c o l a .  En l a  
mayoría de l o s  c a s o s  s e  t r a t a b a  de pequeñas c a n t i d a d e s  de d ine-  
r o ,  E n t r e  l o s  d l e c L s i e t e  f i g u r a b a n  nueve ca sos  que mencionaban 
Monto de l  Capi ta l  
Neto 
(millones de pesos) 
Menos de %O 
PO - 25 
25 - 50 
50 - 75 
'75 - lo0  
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a c c i o n e s ,  p e r o  estas s o l í a n  r e p r e s e n t a r  sumas pequefías (21.000 
3 e s o s  O menos).  
En r e a l i d a d ,  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  h a b e r e s  o  s o b r e  l as  
g r a n j a s  t r a b a j a d a s  no e r a  uniformemente c o m ~ l e t a  e n  t o d a s  las  
s o l i c < t u d e s  y p a r e c í a  s e r l o  menos aÚn e n  l o s  e s t a d o s  de  s i t u a -  
eidn n r e s e n t a d o s  por  s o l i c i t a n t e s  con mayor c a p i t a l  n e t o ,  o  
-3 roven ien tes  (?e familias o  firmas vas tamente  c o n o c i d a s .  F a l t a -  
ban  Pos nombres ,  las  d i r e c c i o n e s ,  o  l o s  tamafíos d e  l o s  f u n d o s ;  
"a i n d i c a c i 6 n  de  s i  e r a n  p r o p i o s  o  a r renda ,dos ;  i n c l u s o ,  e n  a l -  
gunos c a s o s ,  f a l t a b a n  d a t o s  s o b r e  h a b e r e s  y v a l o r i z a c i B n  d e  l o s  
~ r o ~ i o s  f u n d o s  e n  que s e  i b a n  a i n v e r t i r  l o s  f o n d o s  p r e s t a d o s .  
Por  e j e m p l o ,  s v e c e s ,  b a j o  nAct ivow a p a r e c í a  s ó l o  l a  t a s a c i d n  
d e l  b f e n  r a i z  s i n  enumerar  o t r o s  h a b e r e s ,  o  s ó l o  s e  mencionaba 
i.1 b i e n  r a í z  y l o s  s a l d o s  ba 'nca r ios .  E n  o t r o s ,  e l  t o t a l  d e  l o s  
i t e m  enumerados e r a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  i n f e r i o r ,  o  aún, e n  u n  
I 
c a s o ,  c o n s i d e r a b l e m e n t e  s u p e r i o r  a l  " a c t i v o f r .  Algunas  v e c e s ,  , 
no s e  m o s t r a r o n  a c t i v o s  n i  p a s i v o s .  E x i s t e n  r a z o n e s  p a r a  su- 1 
noner  t ambién  que a l g u n o s  d e  l o s  s o l i c i t a n t e s  p o s e í a n  más gran- I 
j a s  aue  las m o s t r a d a s  e n  l o s  e s t a d o s  d e  s i t u a c i d n .  En 1 9  ejem- 
a l s s ,  las h o j a s  resúmenes  m o s t r a b a n  e s t a d o s  de s i t u a c i ó n  con  
m a s  d e  d o s  a ñ o s  de  a n t i g u e d a d  a l a  f e c h a  d'e l a  s o l i c i t u d  de  
nrés tamo y ocho d e  e l l a s  e r a n  de  c l i e n t e s  con  u n  c a p i t a l  n e t o  
que e x c e d í a  Pos  c i e n  m i l l o n e s  d e  pesos .  
P r o f e s i ó n  de  Pos s o l i c i t a n t e s  
V e i n t i s e i s  d e  l a s  h o j a s  i n d i c a b a n  que l o s  f u t u r o s  p r e s -  
t a t a r i o s  t e n z a n  o t r a  p r o f e s i d n  o  n e g o c i o  f u e r a  d e  las a c t i v i d a -  
d e s  a g r f c o l a s .  E n t r e  é s t o s  h a b í a  dueños de  empresas  comerc ia-  
l e s  o i n d u s t r i a l e s :  mgdicos ,  i n g e n i e r o s  agrónomos y o t r o s  pro-  
f e s l o n a l e s ;  emnleados d e  l a  ~ d m i n i s t r a c i d n  N b l i c a  y e n  a l g u n o s  
c a s o s  p e r s o n a s  ocupadas  en i n d u s t r i a s  v i n c u l a d a s  con l a  a g r i -  
c u l t u r a .  A 9  p a r e c e r ,  e s t a  i n f c r m a c i ó n  s e  i n c l u y d  p a r a  m e j o r a r  
En algunos casos & t e  fue e l  resul tado de e r ro res  t ipográf icos  en l a s  
hog as r e s h e n e s  . 
l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de  é x i t o  de  l a  s o l i c i t u d .  En r e a l i d a d ,  apar -  
t e  e s t a s  a n o t a c i o n e s ,  e l  examen de l o s  nombres i n c l u i d o s  e n  l a  
n u e s t r a  r e v e l a  un buen número d e  pe r sona l idades  conoc idas  e n  l a  
i n d u s t r i a , ,  e l  comercio,  las  p r o f e s i o n e s  y l a  p o l í t i c a .  Dado l o  
reduc ido  de l a  mues t r a ,  e s  n o t a b l e  que una p a r t e  de l a  l i s t a  de 
l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco parezca  un r e g i s t r o  d e  v i d a  s o c i a l .  
~ l a s i f i c a c i d n  de l o s  Haberes 
Pa ra  h a c e r  un comentar io  g e n e r a l  r e s p e c t o  de l a  c l a s e  de 
propiedad que t i e n e n  l o s  s o l i c i t a n t e s  e n  r e l a c i ó n  a s u  e s t a d o  
(le s i t u a c i d n  conviene a n o t a r  que s ó l o  qu ince  de  l o s  137 s o l i c i -  
t a n t e s  ( o  s e a  e l  11%) e r a n  a r r e n d a t a r i o s  en  t o d a  l a  e x t e n s i ó n  
de l a  pa labra  y que d i e z  de é s t o s  p e r t e n e c í a n  a l  grupo d e  a g r i -  
e i i l t o r e s  con un c a p i t a l  n e t o  i n f e r i o r  a  25 m i l l o n e s  de  pesos .  
?or o t r a  p a r t e ,  e l  45% de l o s  s o l i c i t a n t e s - - t a n t o  p r o p i e t a r i o s  
como a r r e n d a t a r i  os--es taba compiresto de  a g r i c u l t o r e s  con un ca- 
q i t a l  n e t o  sob re  l o s  S O  m i l l o n e s  de pesos ;  e r a n  duefíos d e l  81% 
del a c t i v o  y t e n í a n  e l  7776 de l a s  deudas (Cuadros 18 y 1 9 ) .  
Xln emba,rgo, l o s  a r r e n d a t a r i o s  pose ían  nada más que e l  4% d e l  
a c t i v o  y t e n f a n  e l  6% de l a s  deudas ,  y además c u l t i v a b a n  e l  4% 
3e l a  t o t a l i d a d  de l a  s u p e r f i c i e  de l o s  290 fundos  (Cuadro ITO 
20) .  7To o b s t a n t e ,  e s t a  ú l t i m a  c i f r a  aparece  demasiado a l z a d a  
ya que l o s  p r o p i e t a r i a s  a p a r e c í a n  en  l a  l i s t a  con 31 fundos  y 
Pcs  a r r e n d a t a r i o s  con s 6 l o  2 ,  s i n  i n d i c a r  s u s  d imens iones ,  y 
94 de e s t a s  31 g r a n j a s  p e r t e n e c í a n  a s o l i c i t a n t e s  con un cap i -  
t a l  n e t o  que excedfa  l o s  150 m i l l o n e s  de pesos .  62/ 
Tia c l a s ~ f i c a c i 8 n  de l o s  s o l i c i t ~ n t e s ,  por s u p e r f i c i e  c u l -  
t i v a d a  y nor  t i p o  de propiedad de  13 t i e r r a ,  s e  mues t ra  en  e l  
Cuadro No 21. Once de e l l o s  c u l t i v a b a n  más de 5.000 h e c t á r e a s  
cada tmo. S e i s  e r a n  p r o p i e t a r i o s  a b s o l u t o s  con un c a p i t a l  n e t o  
de PO0 m i l l o n e s  de  pesos  o  más. 
a/ 62/ Ver nata d e l  Cuadro N' 20. 
CUADRO No 20 
DISTRIBUCION DE U S  TIERRAS AGRICOMS, POR TIPO DE PROPIEDAD 
Y MONTO DEL CAPITAL NETO, MüESlSiA DE 137 PRESTATARIOS 
-- - 
Monto d e l  T- propietarios Propietarios p a r c i a l e s - 7 -  Arrendatarios 7 - 1  




16,132 2 1.066 1,414 3 4.163 (1) i 
30,150 (2) 2 56 5 930 - - - - 1 I 
100 + 383,574(16) 3 3.491 1,543 
-- 
Total 104 461.265(26) 18 8.119 (2) 9.571 (3) 15 19.340 ---4 (2) 
1/ Incluye una asociación agr$cola que agrupa 10 fundos sin espec i f ica r  axbensibn de t i e r r a s ,  y e 1  Servi- 
c i o  Nacional de salud que agrupa 26 fundos con 255.254 hectáreas.  
Nota: Propietarios o Propietarios parcia les  incluye aquéllos que poseen toda o sólo par te  de l a  t i e r r a  
(9 p res ta ta r ios )  y aquéllos cuyas esposas son l a s  dueKas de l a  propiedad. Ios n k e r o s  entre  
paréntesis  indican e l  n h e r o  de fundos Cuya extensión no fue dada. 
CUADRO No 29 
DISTRIBUCION DE 119 PRESTATARIOS (PROPIETARIOS ABSOLUTOS 
Y WNDATARIOS) SEGUN EL MONTO DEZ CAFITAL NETO Y EL 
TOTAL DE LA TIERRA AGRICOLA 
Un prestatar io  diÓ l a  extensión de sólo parte de sus fundos. 
Igual a la nota anterior,  excepto 3 prestatar ios .  
Nota: Propietarios incluyen,solicitantes cuyas esposas son l a s  duefias de l a  t i e r r a .  Algunos prestata- 
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~ 6 n  m a s - 7 ~  con  r e f e r e n c i a  a l  l f r n i t e  d e  l o s  c u a t r o  ( O  dos) 
~ x l l o n e s  d e  pesos  que d i s t i n g u e  a l o s  denominados peque5os pro-  
n i e t - > ~ i c s  o a r r e n d a t a r i o s )  de  t o d o s  l o s  demds mencionados e n  l a  
ndcrlna 9 - - s6 lo  un s o l i c l t a n t e  ( p r o p i e t a r i o )  s e  e n c o n t r a b a  d e b a j o  
? e  e s t e  2frn:te despuds  d e  que s u  c a n i t a l  n e t o  h a b l a  s i d o  a j u s t a -  
do a e n e r o  d e  1958.  
En c o n s e c u e n c i a ,  se puede d e c i r  q u e ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  
Tos l n f o r m e s  s u m i n i s t r a d o s  por  l o s  s o l i c i t a n t e s  o  de  l o s  que t e -  
n% a s u  d i s p ~ s i c i d n  e l  c o m i t é  E j e c u t i v o  e n  las " h o j a s  r e s h e -  
n e s N  de Pos c l i e n t e s ,  una a l t a  p r o p o r c i d n  de  l o s  que p i d e n  p r é s -  
tamos a l  Comitd s o n  p r o p i e t a r i o s ,  o  duefíos p a r c i a l e s ,  con  un  
c a p i t a l  n e t o  e l e v a d o  vompuesto de una  buena p r o p o r c i d n  d e  g ran-  
d e s  i u n d o s  y de  s u p e r f i c i e s  b a ~ o  s u  c o n t r o l  mas o t r o s  r e c u r s o s .  
70 s e  puede a f i r m a r  c o n  e x a c t i t u d  hasta que pun to  e s t o  p o d r í a  
s e r  v a l e d e r o  ta .nbiQn p a r a  e l  3anco como un t o d o  (aunque s e  hará 
n a y o r  r e f e r e n c i a  a e s t e  a s p e c t o  p a r t i c u l a r  r e s p e c t o  de  una pe- 
qireña s u c u r s a l  y de  l a  d i s t r i b i x c i d n  de  prcsstamos e n  g e n e r a l ) .  
p e r o  debe t e n e r s e  e n  c u e n t a  que e l  Comitd E ~ e c u t i v o  c o n t r o l a  
c a s l  la m i t a d  de  l o s  f o n d o s  p a r a  préstarrios y qile , t o d a v í a  más, 
ccno s e  r e c a l c a r á  en e s t e  t r a b a j o ,  e s t o s  g r a n d e s  c l l ~ n t e s  d e l  
3 m @ o  o b t i e n e n  una  p r o p o r c i 6 n  r e l a t i v a m e n t ' e  g rande  d e l  t o t a l  de  
l o s  pr6s tamos  c o n c e d i d o s ,  en  p a r t e  por  medio d e  s o l i c i t u d e s  r e -  
q e t f d a s .  
La Sixbva.luaei8n d e  l o s  t e r r e n o s  a ~ r i c o l a s  
A U ~  hay x&s que d e c i r  s o b r e  e l  v a l o r  de Pos h a b e r e s  y s u  
s i ~ n i f i c a d o  r e s p e c t o  d e  l a  d i s t r l b u c i d n  de l o s  prks tamos  a l o s  
a p r l c u l t o r e s ,  b a s a d a  e n  s u  c a p i t a l  n e t o  comprobado. E l  p r i m e r  
comenta r lo  s e  e n f i l a  d i r e c t a m e n t e  h a c i a  l a  e v i d e n t e  s u b v a l o r i -  
z a c i 8 n  d e  l o s  h a b e r e s  a g r i c o l a s ,  e n  e s p e c i a l  de l o s  b i e n e s  raí-- 
c e s .  Los dueños  nropiamente  t a l e s  t o t a l i z a r o u i  h a b e r e s  de  más 
l de 9.100 mil lones de pesos y sus  haberes  t o t a l e s  en b ienes  raí- 
l 63/ l o s  p r o p i e t a r i o s  ces  alcanzaron a 4.500 mil lones de pesos: -l 
l - a r c i a l e s ,  1.200 y 400 mil lones de pesos ,  respectivamente.  
l (Cuadro No 2 2 ) .  
CUADRO N' 22 
Inversión en Bienes ~ a i c e s  de 110 propietarios absolutos 
y parciales, considerado e l  monto del Capital  Neto. (1) 
(a) Excluyendo a 10s propietarios socios y a so l ic i tan tes  que no figuran 
en l i s t a  con e l  valor de s u s  haberes o de su  granja. 
1 -  
l 
i i Capital 
(millones 




1 - 10 1 10-25 
1 25-50 I 
' 50-75 1 '75-100 
(2) Unicamente para los  dueños o propietarios parciales que indicaron e l  
tamaño de s u  granja. 
-u-- 



































~ a í c e s  
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L 
51 2 0 
I N" de 
N" de 1 (millo- (millo- 
5.354,8 
so l ia i -  1 nas de 
tantes 1 pesos) 
i Has. 
~orc ien to i  pose;- 
(4) de (3) das 
2.737,5 
1 Total 94 
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34,l 14,4 ( 42 
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Por  tc!r7ino n ~ d i o  una  h e c t a r e a  f u e  a v a l u a d a  e n  21.400 
- e s e s  nci l o s  n r o r i e t a r i o s  a17solu tos  e n  50.Z00 p o r  l o s  pro-  
- ? l e? ;3 r ios  7 s r c f a l e s .  En r e a l i d a d ,  e s t e  aval1:o por  h e c t á r e a  e s  
-~cSub;en:erte c?enasi;?,c?o a l t o ,  prirnerci, porque l o s  p r o p i e t a r i o s  
tlr, s i e n ~ y e  e ~ - ~ o c l f i c a r o n  s i  l a  t a s a c i ó r ,  d e  l o s  b i e n e s  r a í c e s  
~ - ; s t r a d , ~ ;  er_ 16s es tac?os  de s j t i ~ a c l ó n  s e  r e f e r i a  s d l o  a l o s  b i e -  
'les r a f c e s  a , r i f c o i i ? s ,  O no rque ,  e n  a lp lmos  c a s o s ,  e x p l i c a r o n  
fxiie 5.1 c i i i l s , :~  a l g u n o s  S i e n e s  rai"ces no a c r f c o l a s ,  pe ro  no  d i e -  
~ o r i  d e t a l l e s  cle l a  comnosic ión  d e  12s c i f r a s ;  e n  segundo l u g a r ,  I 
-)crqve no h i c i e r o n  a n a r e c e r  l a  t o t a l i d a d  de  l o s  t e r r e n o s .  En l 
g e n e r a l ,  e l  v a l o r  de  l o s  b i e n e s  r a f c e s  f - IP  s ó l o  un 50% d e l  ha-  
- ~ e r  t o t a l  d e  l o s  p r o n i e t a r i o s  a b s o l ~ i t o s  :r i:n 33% de  a q l ? é l  de 
ics p r o ~ i e t a r i o s  p a r c i a l e s .  
~ x i s t i d  una c l a r a  t e n d e n c i a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  que 
2 1 l l t l v a b m  p a n z a s  pequefias a  a b u l t a r  e l  v a l o r  de  s u s  t i e r r a s ,  
?ri t a n t o  que  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  h a c i e n d a s  g r a n d e s  d i s m i n ~ ~ í a n  
21 w e e i o  r)or h e c t g r e a  (Cua.dros 23A y 24A) y no hubo r a z ó n  al-  
;Tina p a r a  suponer  q u e ,  e n  l a  m u e s t r a ,  l a s  g r a n j a s  de  mayor 
2 x t e n s l d n  d e s m e r e c i e r a n  e n  s i t u a c i ó n  y c a l i d a d ,  En e f e c t o ,  
v a r i a s  h a c i e n d a s  p r a n d e s  l o c a l i z a d a s  e n  e l  f d r t i i  v a l l e  d e l  
' I ~ D o c ? ~ ,  r T  a l  p a r e c e r  de c o n s i d e r a b l e  val 'or  comercia .1,  como 
t a ~ b i g n  o t r a s  con b u e n a s  l o c a l i z a c i o n e s ,  a n a s e c f a n  en  l a  l i s t a  
2on ? r e c i o s  c a s i  r i d i c l ~ l a n e n t e  b a j o s ,  :r a s f  t a n b i d n  unas  pocas  
16s nequeEns. Por  e , l e n p l o ,  a n  s o l i c i t a n t e  con un c a p i t a l  n e t o  
de  30 m f l l o n c s  de p e s o s  a ~ a r e c z a  en la. l i s t a  con t r e s  g r a n j a s ,  
-P las  innpc l i ac iones  de  S a n t i a g o ,  a 31.313 pesos  por  h e c t d r e a ,  
s ~ ~ s a r  d e  qi-e e l  88% de l o s  t c r r e r i o s  de  l a  h a c i e n d a  e r a n  de  
i i e ~ o  Ot ro  c l i e n t e  C e l  73anco con  113 m i l l o n e s  d e  c a n l t a l  n e t o  
7;. n r o p i e t a r i o  d e  11n2 hacoenda d e  l a  que e l  94% e s t a b a  r e g a d a ,  
a c o t ó  l a  h e c t 6 r e a  a 5'3 "000 p e s o s .  TTn t e r c e r o  con  un c a n i t a l  
n e t o  d e  1 9  m i l l o n e s  y L-na h a c i e n d a  de n$s de 1 0 0  h e c t a r e a s  t o -  
t a l n e n t e  r3ga.das h l z o  a p a r e c e r  l a  h e c t d r e a  a 80.000 p e s o s .  Un 
c u a r t o  a p r l c i r l t o r  c o n  un c a p i t a l  n e t o  de 2 1  m i l l o n e s  y con e l  
89% de s u s  t l e r r . 2 ~  r e g a d a s  r i o s t r ó  l a  h e c t S r e a  a 9 .300,  i n d i c a n -  
do que e s t o  c o n s t i t i ~ f a  e l  50% d e l  a7ra!i~:, de T,r,puestos I n t e r n o s .  
TJn q u i n t o  (35 m i l l o n e s  de  pesos  de c a p i t a l  n e t o  comprobado),  
con  42% de t i e r r a s  r e g a d a s ,  m o s t r ó  l a  h e c t á r e a  a 9.400 p e s o s .  
La e v i d e n t e  s u b v a l o r i z a c i ó n  de l o s  f u n d o s  puede v e r s e  
r i e jo r  a l  c0npara.r  e l  v a l o r  c o m e r c i a l  de l a s  d i e c i o c h o  h a c i e n d a s  
dado p o r  s u s  p r o p i e t a r i o s  con  e l  v a l o r  que t i e n e n  segím las  es -  
t a d í s t i c a s  d e l  Tanco. ( S i n  embargo, s e  debe i n t e r p r e t a r  l a  pa- 
l a b r a  " c o m e r c i a l m  c o n  c i e r t a  c a u t e l a  p u e s t o  que e s  d i f í c i l  d e  
d e t e r n i n a r  e l  v a l o r  de  una hac ienda ,  s i  no hay t r a n s a c c i o n e s  que 
L l u s t r e i l  a l  r e s n e c t o ) .  En v a r i o s  c a s o s ,  l a s  c i f r a s  d e l  Banco 
p r a n  i n f e r i o r e s  a  un 10% d e l  v a l o r  c o m e r c i a l  e s t i m a d o  p o r  e l  
~ r o p i e t a r i o ,  s ó l o  e n  uno (un  v i ñ e d o )  e l  v a l o r  c o m e r c i a l  s e  
anroximL6 a, l a  c i f r a  informada a l  Banco e n  l a  s o l i c i t u d  de p r é s -  
J a ~ o .  (Cua2ro 2 5 ) .  
S i  -- . . e l  .. . .. .. . . t e r r e n o  . . .- . .  - -. . .. . . - a i r í c o l a  -- s e  a v a l u a r a  --- segun  s u  p r e c i o  c o m e r c i a l ,  
E n-tmce s ~._..s~lo cll.~~toM.-s_erik~~stre S v e  c  e  S mayor a ue  
:-;__os l ..h&e_e.s..-e~n-we_rra.d~-.~orxos18propietarios e n  s u s  e s -  
t a d o s  de  s i t u a c i ó n .  
L a  r e l a c i ó n  [de b i e n e s  r a f c e s  a o t r o s  h a b e r e s  
La b a j a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  r a í c e s  l l e v a  a m o s t r a r  
ev  l a s  h o j a s  r e s h e n e s  e s t a d o s  de s i t u a c i ó n  ve rdaderamente  cu- 
r i o s o s .  Er c e n e r a l ,  e l  v a l o r  de l o s  b i e n e s  r a f c e s  e n  propor-  
c i ó n  a l o s  a c t i v o s  t o t a l e s  e s  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  pequeño p a r a  
una a g r i c u l t u r a  e n  que l a  m e c a n i z a c i ó n  no ha a l c a n z a d o  t o d a v í a  
un a l t o  n i v e l  (50% p a r a  l o s  p r o p i e t a r i o s  a b s o l u t o s ,  Cuadro 2 2 ) .  
En E s t a d o s  Unidos ,  donde l a  i n v e r s i d n  e n  m a q u i n a r i a  y e q u i p o  
e s  c o n s i d e r a b l e ,  l o s  b i e n e s  r a í c e s  a p r í c o l a s ,  a l  lo de  e n e r o  
de 1 9 5 0 ,  formaban e l  62% de  t o d o  e l  a c t i v o ,  i n c l d d o s  l o s  ha- 
b e r e s  f i n a n c i e r o s  d e l  a g r i c ~ n l t o r  (bonos ,  c ~ ~ e n t a  c o r r i e n t e ,  e t c .  ) 
e l  mena J e  de c a s a  ( e n  1 3 4 0 ,  e l  63%). S i n  embargo,  e n  e l  c a s o  
e n  e s t u d i o ,  de l o s  110  p r o p i e t a r i o s  s o l i c i t a n t e s ,  c a s i  l o s  3/5 
p r e s e n t a r o n  e s t a d o s  de  s i t u a c i ó n  que  mos t raban  b i e n e s  r a i c e s  
por  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  e n  50% a l  monto t o t a l :  % ? c o n  menos d e l  
30%; s e i s ,  con  menos de 10% b a j a n d o  hasta e l  l , ? % .  E s t a  cond i -  
c i ó n  s ó l o  p o d r f a  e x i s t i r  ec  ~ r n - r e s a s  e x c e n c i o n a l e s  que u t i l i z a n  
CUADRO Me 2 5 
  elación aproximadp en t r e  e l  va lo r  de l o s  bienes 
raizes segun se  inform8 a i  Banco y e l  va lo r  co- 
mercia l  indicado por l o s  propie tar ios  
1r~mrnaci8n obviamente inadecuada proporcionada en ima en t rev i s ta .  
La c.ifr¿i en t r e  pa ren tes i s  fue dada por una persona a l  t an to  d e  l a s  
condiciones agr lco las  de l a  comunidad. 
l k :e:r",arvas 1 
Capi ta l  Neto 
(millones de 
pesos) 
Valor por Ha, Valor por hec- 
informada a l  1 t á r e a  f i j a d a  













624 25,1 1 400 27,2 
































































2.000.000 (viñedo) 94 
51.250 1 68 
< 
s i s t e m a s  de a l i m e n t a c i ó n  d e l  ganado a l t a n e n t e  mecanizados .  (En 
unos pocos e j emplos  , donde l o s  b i e n e s  r a í c e s  c o n s t i t u í a n  una  
a l t a  p r o p o r c i ó n  de t o d o  e l  a c t i v o ,  e l  s o l i c i t a n t e  h a b í a  o m i t i d o  
e n  l a  l i s t a  s u s  o t r o s  h a b e r e s .  
Coxo o t r a  c o n s e c u e n c i a ,  e l  v a l o r  de  l o s  b i e n e s  r a í c e s  
informado e r a  i n f e r i o r  a l  de  l o s  o t r o s  ha ,beres  s e ñ a l a d o s ,  va- 
r i o s  de l o s  c u a l e s  s o n  c o r r i e n t e m e n t e  p a r t i d a s  d e  menor c u a n t f a  
e n  una h a c i e n d a .  E jemplos  d e  e s t a s  c l a r a s  d i s c r e p a n c i a s  s e  
pueden v e r  e n  e l  s i g u i e n t e  cuadro :  
Capital  Neto d e l  
SoPici t an te  
Valor Total en Bienes 
Ralces 
(millones de pesos) 
5,s (7 granjas) 
692 
429 
6,8 ( 3  grasas) 
8,4 (2 granjas, pro- 
piedad urbana) 
593 
6,O (cerdos en engorda) 
13,9 ( 3  granjas) i 
E l  Valor de l  Siguiente 
Haber ~xced i ;  a l  d e l  
Bien ~ a í z  











Maquinaria y ' Equipo 
"Iris t a l a ~ i o n e s ' ~ '  
Animales 
Cosechas 






An imale S ( s i c )  
Fquipo 
Maquinaria ( s i c )  
Animales ( s i c )  







Animales labranza (S i c )  
Animales 
Deindaa. Algunas r e f e r e n c i a s  d e b i e r a n  h a c e r s e  t a m b i é n  
2-especto de l a  s i t u a c i ó n  deudora  de  l o s  s o l i c i t a n t e s  c u y a s  pe- 
i i c i o n e s  de  p rés t amos  f u e r o n  t r a t a d a s  por  e l  ~ o m i t é  E j e c u t i v o .  
E1 p a s i v o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  a l c a n z a b a  m promedio de 1 6 ,  y 
e l  de l o s  a r r e n d a t a r i o s  a un  22$, de  siis c o r r e s p o n d i e n t e s  a c t i -  
v o s ,  o  un 16 ,5$  p a r a  anbos  g rupos  conb inados .  (Cuadro 1 9 ) .  64/ 
En p e n e r a l ,  s i  no f u e r a  por  l a  s u b v a l o r i z a c i ó n  de s u s  h a b e r e s ,  
e s t o  no l n d i c a r f a  u.na s i t u a c i d n  f i n a n c i e r a  nuy f a v o r a b l e  p a r a  
I c s  a g r i c u l t o r e s  c h i l e n o s .  - 65/ S i  s e  c a l c u l a r a  l a  r e l a c i d n  que 
r o d r f a  e x i s t i r  e n t r e  l a  c a n t i d a d  adeudada n o r  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  
c l i e n t e s  d e l  Banco, y s u s  b i e n e s  r a í c e s ,  usando p a r a  e l l o  l a  
i n f  a rmaci8n rnSs r e a l i s t a  c o n t e n i d a  en e l  Cuadro F0 25 ( e s  de- 
cir, l a s  e s t i m a , c i o n e s  d e l  v a l o r  c o m e r c i a l  de l o s  b i e n e s  r a f c e s  
a g r f c o l a s  h e c h a s  por  d i e c i o c h o  a g r i c i a l t o r e s )  , s e  l l e g a r í a  a l a  
c oncll . lsidn de que l a s  s i m a s  adeudadas  a l c a n z a n  d i f  i c i l m e n t e  a l  
S% de  l o s  h a b e r e s  d e  l o s  ~ r o p i e t a r i o s .  - 66/ En r e a l i d a d ,  dada  l a  
e s c a s e z  de  c r g d i t o ,  p a r e c e r í a  r a z o n a b l e  que l as  o b l i g a c i o n e s  d e  
l o s  agricultores e n  < e n e r a l  no f u e r a n  muy a l z a d a s ,  de manera 
qiae, por  l o  nenos  p a r a  l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco,  c i n c o  o  s e i s  por  
c i e n t o  no c o n s t i t i ~ i r í a r ~  una  e s t i ~ ~ a c i d n  i r r e a l .  De paso  s e a  d i -  
cho ,  una b a j a  r e l a c i d n  de h a b e r e s  a cie~ldas. e n  l a  a , g r i c u l t u r a  
:serfa  e n  s i  m i s m a  una c o n d i c i d n  f a v o r a b l e  ci.ña,ndo s e  v i s l u m b r a r a  
64/ No fue  posible determinar s i  l o s  s o l i c i t a n t e s  e:presaban sus  deudas en 
c i f r a s  infer iores ,  incompletas, t a l  como @lo  hacian con sus  act ivos .  
N y e ~ o s o s  agr icu l to res  son c l i e n t e s  de mas de un banco--como s e  indica-  
r a  mas adelante--y bien pueden haber excluido de sus ltpasivos" deudas 
contraidas con o t ros  bancos o  ins t i tuc iones  de credi to ,  t a l e s  como l a s  
que surgen de l a  vent. de enseres para l a  granja (ya que l a s  l e t r a s  s e  
consideran deudas agr icolas  ) , Vease tambien nota N" 68. 
65/ En l o s  Estados Unidos l a s  deudas de los agr icu l to res  eran más o menos 
-
e l  10% de sus haberes en 1958, y  un 19% a comienzos de 1940. 
E l  a c t i vo  t o t a l  para  18 propie tar ios :  1.300 millones de pesos y l a s  
deudas 134 millones o lo%, 7 sea  6% m a s  bajo que para l o s  propie tar ios  
en e l  Cuadro 19, Bienes ra ices  valorizados a  precios comerciales: 
3,600 millones de pesos. Re esa c i f r a ,  l a ?  deudas con 4% y s i  s e  agre- 
gan los  o t ros  haberes, l a s  deudas se r ían  mas amenos e l  3%. 
67,' un meJora.rniento de  l a s  a c t i v i d a d e s  económica .~ .  -
S i g n i f  i c a v i d n  de E s t a d o s  de S i t u a c i ó n  I n a d e c u a d ~ s  
Conviene p e s a r  a h o r a  e l  s e n t i d o  y l a  s i g n i f i c a c i ó n  d e  
las  c o n c l u s i o n e s  b a s a d a s  en l o s  e s t a d o s  de s i t u a c i d n  que e l  Co- 
r l i te '  E j e c u t i v o  tlel-le a n t e  s í  e n  l as  h o j a s  resúmenes de  l o s  so- 
l i c i t a n t e s  s ~ t a n d o  e n  s e s i ó n  r e s u e l v e  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  p r k s t a -  
n o s .  A p r i m e r a  v i s t a  ~ o d r í a  p a r e c e r  como s i  l o s  inf orrnes in- 
c o m ~ l e t o s  s : ~ m i n i s t r a d o s  por  l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco t u v i e s e  e s -  
c c s a  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  problema en d l s c u s i d n ,  a s a b e r ,  e l  con- 
ir01 ;. d i s t r i b u c i d n  d e l  c r g d i t o  y s u  u t i l l z a c i d n .  S i n  embargo, 
no e s  a s f .  En c u a n t o  a l a  d i s t r i b u c i d n  d e l  c r g d i t o  s e  r e f i e r e ,  
l a  cmi.sl6n o l a  s u b v a l o r l z a c i d n  de h a b e r e s ,  y e n  p a r t i c u l a r  de  
1in.o t a n  i m p o r t a n t e  cono e s  un b i e n  r a f z ,  s i g n i f i c a .  que l o s  
c l i e n t e s  d e l  B n c o  s o n ,  e n  s u  mayor ía ,  p r o p i e e a r i o s  de r e c u r s o s  
rl;icl,o mayores de  l o s  q u ~  s e  ven  ;y pueden s u p o n e r s e  de  l a s  c i -  
Z r a ~  - r e s e n t a d a s  a l a  c o n s i d e r a c i d n  d e l  Ba,nco, Luego, s i  s e  ha 
: ; o s t ~ ~ i l r i o ,  s o b r e  !.a b a s e  de c i f r a s  p r e s e n t a d a s .  po r  l o s  p e t i c i o -  
n a r i o s ,  que una a l t a  p r o p o r c i ó n  de e s t o s  poseen a p r e c i a b l e s  r e -  
c i u s o s  , e n t o n c e s  e s t a  p r o p o s i c i ó n  s e r í a  n o t a b l e m e n t e  falsa.  
Por c o n s i f l ~ ~ i e n t e ,  p o d r l a  a v e n t u r a r s e  d e c i r  que muchos, s i  no  l a  
rnayrjrla iie l o s  b e n e f i c i a r i o s  p o t e n c i a l e s  de  pr'c"stamos d e l  Banco 
c o n s t i t u y e n  ia crema de  l o s  a g r i c i t l t o r e s  c h i l e n o s .  S i  e s t a  
a f l r m a c i 6 n  puede f o r m u l a r s e  t a n b i e n  r e s p e c t o  de l o s  a c t u a l e s  
l l s u a r i o s  de  l o s  p res t anos ,  s e r á  m a t v r i a  que  s e  e s t u d i a r &  e n  ca-  
n f t u l o  s i g u i e n t e ,  
Existen indicaciones de que l a s  deudas de los  p s e s t a t w l o s  disminuyen 
--una consecuencia pos ib le  de l a  escasez d e  c red i to .  Una comparaci8n 
d e l  mriasivo" de l o s  137 p r9 s t a t a r i o s  (que representa  sus deudas a l  ha- 
c e r  sus estados de s i tuac icn ,  en algunos $asos dos años an tes )  con sus  
deudas a l  Eanco vigentes, incluidas tambien en l a s  hojas-resúmenes pe- 
r o  a l  día,  demuestra que l a s  deudas vigentes e ran  500 millones de pe- 
sos  menores que l o s  pasivos. Esto implica, s i n  embargo, el supuesto 
de que los  pasivos representaban principalmente dti:das a l  Banco--su- 
p u e s t ~  que r e a l i s t a  a l  e s tud ia r  las  hojas-reshenes  pero que 
no pudo s e r  comprobado. 
~ o d a v f a  m a s ,  p a r e c e  que l a  p r á c t i c a  de a n o t a r  h a b e r e s  
a p r e c i o s  i r r e a l e s  y a menudo r i d í c u l a m e n t e  b a j o s ,  ha s i d o  s e -  
priids p o r  l o s  s o l i c i t a n t e s  desde  hace  t iempo y que s e r á  muy 
d t f f c i l  a p a r t a r l o s  de e l l a .  Se p o d r í a  afirmar que l a  r a z d n  
p a r a  s i ~ r n i n i s t r a r  dr , tos  f i c t i c i o s  a l  Banco r a d i c a  e n  e l  t emor  
tie v e r s e  o S l i e a d o s  a papar  c o n t r i b u c i o n e s  n 6 s  a l z a d a s  s o b r e  
s u s  b i e n e s  ra,f 'ces.  - 68/ E s t o  p o d r í a  s e r  ima e x n l i c a c i d n ,  p e r o  
de r l i n ~ i m a  manera una  J u s t i f i c a c i d n .  S i ,  cono s e  h a b r í a  de- 
mos t rado  a q u í ,  e s  e f e c t i v o  que l o s  pequeños t e n e d o r e s  de t i e -  
r ra  t i e n e n  que s o b r e v a l u a r  s u s  t i e r r a s  en s u s  d e c l a r a c i o n e s  
a l  Sanco con e l  f i n  de a p a r e c e r  con c a p i t a l e s  n e t o s  r a z o n a b l e -  
mente adecuados  y a s í  o b t e n e r  un p rds ta r io ,  e n t o n c e s  s u f r e n  un 
4oSle  c a s t i g o ,  de poder  pro5a,rse que por  una p a r t e  r e c i b e n  me- 
nos  c r e d i t o  y por  l a  o t r a  t i e n e n  que payar  impues tos  más a l t o s  
que l o s  g r a n d e s  i z t i f u n d i s t a s  q u i e n e s ,  7o r  e l  s o l o  hecho de  
p o s e e r  e x t e n s a s  s u p e r f i c i e s  (aun a j r e c l o s  s u b e s t i m a d o s  p o r  
h e c t g r e a )  pueden o s t e n t a r  u n  c a p i t a l  n e t o  c o n s i d e r a b l e .  De 
n a s o ,  e s t o  i n d i c a  t a n b i e n  que  e l  c r é d i t o  a g r í c o l a  d i f í c i l m e n -  
t e  puede quedar  a l  margen de  o t r o s  problemas  de  l a  a g r i c u l t u -  
r a ,  t a l e s  como l a  t r i b u t a c i d n  o  e l  d e s a r r o l l o  económico. 
E l  Banco n ismo h a r f a  b i e n  e n  d e s a ' l e n t a r  l a .  p r e s e n t a c i d n  
de d e c l a r a c i o n e s  t e r g i v e r s a d a s  e  incompletas--aunq_ue - s ó l o  s e a  
?ara e v i t a r  -- l a  i m p r e s i 6 n  de que l a  e x i ~ e n c i a  de un e s t a d o  de  
s i t u a c i 6 n  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  una  s imple  f o r n a l i d a d  y de  q u e ,  
e n  v e r d a d ,  l o s  prds tamos  s e  conceden s o b r e  o t r a  b a s e  d i s t i n t a  
de  l a  a p a r e n t e  s i t u a c i d n  econ6mica d e l  s o l i c i t a n t e .  Debe s e r  
68/ Algunas "hojas resÚmenesfl contienen referencias  a l  pago o no pago de 
impuestos; o t ras ,  no. En 38 "hojas res&enesw hay declaraciones en 
e l  sent ido de que e l  pet ic ionar io  no estuvo a fec to  a impuestos duran- 
t e  1956 y 1957, t a l e s  ccrno: "no i m p ~ n i b l e ' ~ ,  "exento pago impuesto 
global  ~omp"aementario~~, "exento impuesto", "exento pago renta". 
C a t o ~ c e  de és tas  eran de agr icu l to res  con un c a p i t a l  neto  sobre cin- 
menta  millones de pesos. 
e v i e e n t e  p a r a  l o s  miembros d e l  Comité E j e c u t i v o  y p a r a  l o s  de- 
mas f u n c i o n a r i o s  d e l  Banco que muchos de  l o s  d a t o s  S u m i n i s t r a -  
d o s  nor  l o s  s o l i c i t a n t e s  s o n  a menudo p r a c t i c a m e n t e  i n ú t i l e s  y 
d a n  l a  i m p r e s i ó n  d e  que e l  s o l i c i t a n t e  t i e n e  a l p o  que o c u l t a r  - 
o  que no l e  i m p o r t a  l a  e x a c t i t u d  d e  e l l o s  pues  e s t i m a  que d e  
t o d o s  modos o b t e n d r d  e l  pr6stamo.  La d i s t r i b u c i ó n  c o n t r o l a d a  
de  un r e c u r s o  t a n  e s c a s o  como e l  c r 4 d i t o  e n  Chile--cuyo ob je -  
t i v o  o s t e n s i b l e  e s  f o m e n t a r  l a  a g r i c u l t u r a  y aumenta r  l a  pro- 
d u c c i 8 n  de a l i m e n t  os--no d e b i e r a .  h a c e r s e  s o b r e  l a  b a s e  d e  ta- 
l e s  t e r p l v e r s a c i o n e s .  
La su5va l i i ac i6n  de  l o s  h a b e r e s  a g r í c o l a s  t i e n e  s i n  embar- 
-o L n f l u ~ n c i a  n d s  d i r e c t a  s o b r e  l a  d i s t r i h u c i 6 n  d e l  c r d d i t o  
desde  im pun to  de v i s t a  d i f e r e n t e .  En e f e c t o ,  l a  c o n s a b i d a  
s iabvaluaci6n  de  l o s  h a b e r e s m o  l i m i t a  l a  c a p a c i d a d  de  l o s  p e t i -  
c i o n a r i o s  p a r a  o b t e n e r  c r e d i t o s  d e l  Banco? T e ó r i c a m e n t e ,  l o s  
s o P i c i t a n t e s  no d e b i e r a n  o b t e n e r  más c r d d i t o  que e l  e q u i v a l e n -  
t e  a l a  mi tad  de  s u  c a r i t a 1  n e t o  comprobado. P o r  o t r a  p a r t e ,  
el z a n c o  l i n i t a  l o s  c r é d i t o s  i n d i v i d u a l e s  e n  fo rma  a b s o l u t a ,  
como s e  s e ñ a l a  e n  l a s  p a g i n a s  1 0  :T 11. Por  l o  t a n t o ,  a l g u n o s  
a g r i c u l t o r e s ,  a l  s u b v a l o r i z a r  s u s  h a b e r e s  l i m i t a n  v o l u n t a r i a -  
mente si? c a p a c i d a d  p a r a  conseg i r i r  l a  t o t a l i d a d  d e l  c r d d i t o  a l  
que e n  t e o r í a  t i e n e n  d e r e c h o .  Como una  p r o p o s l c i 6 n  g e n e r a l ,  
p a r e c e r f a  que l o s  a , ) r i c u l t o r e s  con h a b e r e s  que t o t a l i z a n  a l r e -  
d e d o r  d e  PO0 ~ i l l o n e s  de p e s o s  o  36s ( i n c l u y e n d o  inmueb les  
s u b a v a l u a d o s )  nada  p e r d e r f a n  con  l a  s u b v a l u a c i d n  e n  c u a n t o  a 
m e j o r e s  p o s i b i l i d a d e s  de  c r é d i t o .  P e r o ,  s i  l o s  h a b e r e s  r e p r e -  
s e n t a n  nenos  d e  100 m i l l o n e s  de  p e s o s ,  l a  s u b v a l u a c i d n  de l o s  
t e r r e n o s  a g r l c o l a s  l i m i t a  e l  a c c e s o  a l  c r e d i t o  e n  p r o p o r c i ó n  
d i r e c t a  a l a  S e c l i n a c i d n  d e  l o s  h a b e r e s  t o t a l e s .  En conse-  
c u e n c i a ,  lln a p r i c u l t o r  con  un f i ~ n d o  r e l a t i v a m e n t e  e x t e n s o  y 
r e g a d o  ( d f g a s e  500 h e c t g r e a s )  que p r e s e n t a  un  e s t a d o  d e  s i t u a -  
c i 8 n  que n u e s t r a  un  h a b e r ,  po r  a s í  d e c i r l o  d e  70 m i l l o n e s  de  
p e s o s ,  pese  a que e n  l a  a c t u a l i d a d  e s t e  h a b e r  r e p r e s e n t a  un 
valor d e ,  por  l o  n e n o s ,  t r e s  v e c e s  m a s ,  r e c o r t a  e l  monto t o t a l  
del c r d d i t o  que puedv o b t e n e r .  
Cabe p r e g u n t a r s e  &por  qué u n  a g r i c u l t o r  c o n  h a b e r e s  cuan- 
t i o s o s  s e  c o l o c a ,  mediante  l a  s u b v a l u a c i ó n ,  e n  p o s i c i ó n  t e ó r i -  
z a n e n t e  menos v e n t a j o s a  r e s p e c t o  d e l  c r é d i t o  b a n c a r i o ?  Una 
r e s p u e s t a ,  como y a  s e  h a  d i c h o ,  p o d r h  s e r  que e l  a v a l ú o  más 
r e a l  de s u s  t i e r r a s  l e  o b l i g a r í a ,  a pagar  mayores impues tos .  
Pe ro  e s t o  p o d r f a  i n d i c a r  que é l  a p r e c i a  menos e l  c r é d i t o  que 
l a  p o s i b i l i d a d  s o s t e n i d a  de pagar  b a j o s  i n n u e s t o s  s o b r e  t e r r e -  
n ~ s  s i ~ b v a l u a d o s  . Y a modo de  g e n e r a l i z a c i d n ,  t a l e s  a g r i c u l t o -  
r e s  no t e n d r f a n  t a n  u r g e n t e  n e c e s i d a d  de  c r e d i t o  como l o s  de- 
,as s o l i c i t a n t e s ,  Adeaas,  e n  l a  p r a c t i c a ,  e s t a  a u t o l i m i t a c i ó n  
cuede no p e r j u d i c a r  a e s t o s  p e t i c i o n a r i o s ,  p u e s t o  q u e ,  como s e  
ha mencionado,  e l  Banco m i r a  más a l l d  d e l  e s t a d o  de  s i t u a c i d n  
del c l i e n t e  T T  porque  e n  t o d o  c a s o ,  d e b i d o  a l o  ex ipuo  de l o s  
f o n d o s  d e s t i n a d o s  a l  c r e d i t o ,  no s e  d l s p o n e  d e l  d i n e r o  s u f i -  
c i e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  plenamente a t o d o s  l o s  s o l i c i t a n t e s .  
E l  C a p i t a l  F e t o  : sin R e l a c i ó n  c o n  l o s  B é s t a ~ o s  Concedidos  
Corresponde e n  s e g u i d a  d a r  r e s p u e s t a .  a l a  p r e g u n t a  formu- 
i a d a  r e p e t i d a m e n t e  e n  c u a n t o  a s i  e s t á n  e n  v e r d a d  c o r r e l a c i o -  
nados  e l  c a p i t a l  n e t o  y l a  c a p a c i d a d  p a r a  o b t e n e r  p res t amos  
d e l  Banco, e s  d e c i r ,  s i  b a j o  e l  s i s t e m a  de  c o n t r o l  v i g e n t e  d e  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  c r d d i t o ,  l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco t i e n e n ,  den- 
t r ~  de  l o  r e l a t i v o ,  me jo r  p r o b a b i l i d a d  de o b t e n e r  prds tamos  a l  
f i g u r a r  como p r o n i e t a r i o s  de  g r a n  c a ~ i t a l  n e t o  que s i  a p a r e c i e -  
r a n  como s o l i c i t a n t e s  con r e c u r s o s  mas motíestos.  - 69/ ~a r e s -  
p u e s t 2  a l a  p r e g u n t a  puede p a r e c e r  obv ia :  s o n  p robab lemente ,  
No debe infer i r se  de nada de l o  que se  d;ga en e s t a  parte, que e l  
monto del  cap i t a l  ?eto c~mprobado es e l  unico factor  que afecta  l a  
esncesion de un prestamo 
contadas  l a s  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s ,  s i  hay a lguna ,  que no 
@ cons ideren- -ccr rec ta  o erróneamente--que l o s  c r é d i t o s  concedi-  
dos  a c l i e n t e s  de r e c u r s o s  amplios r e p r e s e n t a n  menor r i e s g o  
qine a q ~ i d l l o s  concedidos  a s o l i c i t a n t e s  con menores d i s p o n i b i -  
l i d a d e s ,  pese a que é s t o s  d l t i m o s  pueden n e c e s i t a r  e l  c r é d i t o  
con más u rgenc i a .  Y1 problema nayor  t a l  vez s e a  s i  l a  d i s t r i -  
b i ~ c i d n  d e l  c r e d i t o  s e  r e a l i z a  en  forma nds  d e s i g u a l  de l o  que 
parece  e s t s r  J u s t i f i c a d o  y s i  l o s  préstamos s e  conceden a l o s  
p e t i c i o n a r i o s  q11e l o s  emplean n á s  e f e c t i v a n e n t e .  A l  c o n s i d e r a r  
e l  asi lnto debe r e c o r d a r s e  que e l  Sanco e s  una i n s t i t u c i d n  d e l  
e s t a d o ,  9or  l o  que  e s  conceb ib le   quien sabe s i  deba e s p e r a r -  
s e ,  a1le s~ cifra a principios d i s t i n t o s  de l o s  qine s iguen  l o s  
n ~ e s t a s l i s t n s  y a r t i c i i l a r e s ;  e n  segtindo l u g a r ,  e l  c r d d i t o  que s e  
t r a t a  aquf ha  s i d o  ideado  especf f icamente  como c r é d i t o  de f o -  
r?ento a y r f c o l a  y ganndero d e s t i n a d o  a l  incremento de l a  pro- 
di~ccicin y l a  procluctlvi6ad de l a  a g r i c i i l t ~ r a  c h i l e n a  y ,  por  
ifili;i?o, q i l  l a  d i s t r i b i l c f  6n de im r e c u r s o  c o n t r o l a d o ,  o ra- 
c ionado,  cono e s  el c r é d i t o  en  C h i l e ,  t i e n e  por f i n a l i d a d  bá- 
s i c a  Pa Se a s e g u r a r  iIn t r a t a m i e n t o  e q i i i t a t i v o  p a r a  s u  benef i- 
c i a r i o s .  
Xn p-eneral ,  r e s p e c t o  de l a  concesidn de prdstamos,  l a  
n u e s t r a  de 163 s o l i c i t u d e s  p re sen t adas  por 137 p r e s t a t a r i o s  sil- 
m5n i s t r a  c i e r t a  e v i d e n c i a  de  que en verdad l o s  c l i e n t e s  d e l  
Banco de  r e c u r s o s  menores o con t f t u l o s  p r e c a r i o s  como t e r r a -  
t e ~ i e n t e s  t l e n e n  menos p r o b a b i l i d a d e s  de consegu i r  c r e d i t o .  
Pa rec id  s i g n i f i c a t i v o  que de l as  163 s o l i c i t u d e s  de p rés -  
t a n c ,  l a  n i t a d  de l o s  36 r echazos  de p lano  s e  encon t r a r an  en- 
t r e  90s s o l i c i t a n t e s  con c a ~ i t a l  n e t o  comprobado i n f e r i o r  a 
Pos 25 m i l l o n e s  de pesos m i e n t r a s  que s d l o  s e  h a l l ó  un rechazo  
e n t r e  l o s  grupos con un c a n i t a l  n e t o  comprobado que sobrepasaba 
l o s  75 m i l l o n e s  de pesos.  (cuadro  2 6 ) .  Fue rechazada  l a  t e r -  
c e r a  p a r t e  de las pet icTones  p re sen t adas  por a r r e n d a t a r i o s .  
E l  cuadro no  cambia aunque s e  tomen e n  cuen ta  las r econs ide ra -  
c i o n e s ,  t a q b i é n  mos t radas  e n  61. En conseciiencia,  r e s u l t a  que 
CUADRO N' 26 
Resultado de 163 so l ic i tudes  de 137 pet ic ionar ios  
seg& e l  monto d e l  c a p i t a l  ne toy  e l  t i p o  de tenen- 
c i a  de t i e r r a s  
(a) IncPus o propie tar ios  parc ia les  e 
(b) Excluyendo t r e s  so l ic i tudes  dejadas pendientes, una de l a s  cuales fue 
de s i s t i da  por e l  c l i en t e ,  
Número d:: so l ic i tudes  
e l  p o r c e n t a ~ e  d e l  n h e r o  de prkstamos concedidos  v iene  a s e r  
I 
Monto Capi ta l  
Nsto (miilon3s 






N&ero de rechazos 





considerablemente  mas pequeño, t r a t a n d o s e  de s o l i c i t a n t e s  de 
menotes r e c u r s o s .  (cuadro Ha 27) E s t e  hecho s e  hace más no- 
Propie- 









t a r i o s  
1 
2 
t a b l e  cuando s e  t f e n e  p r e s e n t e  que l a  mayorfa de l a s  " p e t i c i o -  
n e s  m61 t ip l e sw  ( e s  d e c i r ,  s o l i c i t a n t e s  qué formulan a l  Comité 
Arren- 
data- 




t a r i o s l  data- i 
. (a)  1 r i o s  ;To ta l  
1 
7 j  8 ; 9 5  
28 j 5 j 33 
E j e c u t i v o  mas de uiia p e t i o i 6 n  a l  m i s r n b  t i empo)  han s i d o  hechas  
Arren- 
data- 
r i o s  
l j  1 
1- 1 - 
- 1 






por c l i e n t e s  con g randes  capitales n e t o s  (Cuadro 28A). 
Total 
Ea v i s i 6 n  e s  un t a n t o  d i f u s a  cuando s e  compara e l  monto 














2 ' 8  
- j -  
- 11 
congrilentemente mayor p o r c e n t a j e  de l o  qixe solicitan a medida 
7 
que s u  c a p i t a l  aumenta ( ~ u a d r o  No 2910 De aquf s e  p o d r í a  
36 
aYren tura r  l a  conc l i l s i6n  de que l o s  s o l i c l t a n c e s  con c a p i t a l  ne-' 
t o  c o n s i d e r a b l e  t l e n e n  mayores: p o s i b i l i d a d e s  de conseg t l i r  un 
prdstamo que l o s  s o l i c i t a n t e s  de c a n i t a l  menor, pe ro  que no 
t i e n e n  mas probabilidades que k s t o s  de qire se l e s  de! l a  t o t a -  
3/ Estcs datos fueron conf inados  por e l  a n a l i s i s  de todas l a s  so l ic i tudes  
y prestamos concedidos en los dos periodos de 1a  muestra. 
Ver Cuadro 27A. 
CUADRO N* 27 
~ & e r o  de pr6stamos concedidos como porcentaje de l a s  
peticiones, por e l  monto de l  capi ta l  neto y e l  t ipo  
de tenencia de t i e r r a s  
(a) Incluyendo Pos propietarios parciales 
(b) Rechazados o dejados pendientes en l a  primera s.si&. Incluso un prés- 
tamo concedido primero a monto reducido y despues por l a  cantidad t o t a l .  
Yota : vease t arnbign Cuadro 2 7A 
t 
l i d a d  d e l  d i n e r o  que piden.  Como q u i e r a  que s e a ,  v a r i o s  posi -  
~ ~ n e n s i 6 n  de l  
1 a p i t a l  neto millones de pesos) 
b l e s  p r e s t a t a r i o s  hab i an  s o l i c i t a d o  prkstamos por sumas aprecia,- 
Total de 
presta- 
t a r ios  
b l e s ;  por e jemplo,  uno de l o s  c l i e n t e s  d e l  grupo de c a p i t a l  
Todos los  pres; 
t a t a r ios  despues 
de inc lu i r  (b) 







100 y m á s  
Total 
N' de pr&tamos 
concedidos 
Propie- 
ta r ios  
(a> 




r io s  
100 m i l l o n e s  
(porcentajes) 









m i l l o n e s  de 
-esos.  S i  s e  exc luyen  e s t a s  s o l i c i t u d e s ,  las conc lus iones  deben 

























d i n e r o  ped ido ,  a menos que s u s  p e t i c i o n e s  s i g n i f i q u e n  montos 
ex t r ao rd ina r i amen te  a l z a d o s .  (Sé ha  v i s t o  ya  que e l  ~ o n i t é  E je -  
CUADRO N' 29 
Monto de l o s  préstamos concedidos en t&minos de 
porcentaje de l a s  peticiones,  por dimension 
c a p i t a l  neto y t ipode tenencia  de t i e r r a s .  13"' 
(1) Las c i f r a s  en t r e  paréntes is  s e  r e f i e r en  a l  porcentaje de l o s  pr6stamos 
concedidos despu&s de e x c l u b  d e l  cálculo nueve peticiones de 5 millo- 
nes de pesos y m a s  (y l a  cantidad correspondiente concedida). No s e  
excluyeron s i n  considerar su  monto, t r e s  ratificaciones (que c a s i  siem- 
pre eran concedidas), 
I 
i 
,~ imens i8n  d e l  
: c a p i t a l  neto 
' /  





10-25 1 25-50 i 50-75 
l 75-100 
aoo y más 
Total  
Cantidad concedida 
(millones de pesos) 
Jota :  Ver tambign Cuadro 29A. 
- -- . -. - -. . -- - - - - 
l 
I c ~ a t i v o  t i e n d e  a r e d u c i r  d r a s t i c m e n t e  las p e t i c l o r ~ e s  poy smas considerables) . E/ 
Se p o d r f a  d e d u c i r ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  que e l  Comité E j e -  
z u t i v o  t r a t a  c o n  más s e v e r i d a d  l a s  s o l i c i t u d e s  de  l o s  pequeños 
s ~ r i c u l t o r e s .  Como r e s u l t a d o  l o s  p e t i c i o n a r i o s  c o n  menores r e -  
s u r s o s  t i t u b e a r f a n  e n  p e d i r  p res t amos  nás al16 de  l o s  márgenes 
Propietar ios  
Ver tambi& Cuadro 29A e l  cua l  confirma e l  argumento presentado en e l  
t ex to  para los  dos períodos de muestra. 
Arrendatarios Total  de 
pres ta-  
t a r i o s  
Todos l o s  pro- 
p ie t  ar ios  des- ' 
pués de i n c l u í r  
l a s  reconside- 
! 


































otorgados p o r  l a s  sucursa les- -s i tuac ión  que quedarfa de mani- 
f i e s t o  en e l  hecho de que s d l o  43 de l o s  137 s o l i c i t a n t e s  fue- 
ron a g r i c u l t o r e s  con un c a p i t a l  i n f e r i o r  a l o s  25 mil lones de 
pesos. 
TTna ~ i s g r e s i ó n  Sobre l o s  Recliazos. A f i n  de agotar  e l  
tema de l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  s o l i c i t u d e s  y l o s  prdstamos con- 
cedidos según e l  zonto  d e l  c a p i t a l  ne to  comprobado, cabe un bre- 
ve pa rén tes i s  para formular  algunos comentarios ad ic iona les  
acerca  de l a s  condiciones que r i g e n  e l  rechazo de l a s  pe t i c io -  
nes de prds tanos ,  sobre todo de a q ~ i é l l a s  r e f e r e n t e s  a l a  s i t u a -  
c ión  f i n a n c i e r a  de l o s  s o l i c i t a n t e s .  Las denegaciones de prds- 
t a m o s  fueron  un t a n t o  más f recuen tes  t ra tándose  de p r o p i e t a r i o s  
de haciendas pequeñas ( e s  d e c i r ,  i n f e r i o r e s  a 100 hec tá reas )  y 
c.izando e l  p r é s t a ~ o  denegado f u e  reconsiderado favorablemente o  
se aceptó una segunda s o l i c i t u d  para e l  mismo f i n ,  e l  benefi-  
c i a r i o  f u e  por l o  g e n e r a l  un a p r i c u l t o r  dueño de una hacienda 
bas tan te  extensa.  
¿Inf luye la .  s i t u a c i ó n  deudora d e l  s o l i c i t a n t e  (deudas 
v lgentes  en r e l a c i ó n  a l  c a p i t a l  ne to )  en l a  dec i s ión  d e l  Comité 
F jec~nt ivo  en cuanto a l a  aprobación o  denegación de un prdsta-  
no?  Se podrfa presilmir que un c l i e n t e  d e l  Banco cuyas deudas 
v igentes  excedieran e l  50% de su c a p l t a l  ne to  t e n d r í a  menos pro- 
babi l idades  de conseguir un prestarno a d i c i o n a l  que s i  e s t e  por- 
centa je  f u e r a  i u C e r i o r ,  t a n t o  más cuanto que se  d i c e  que l a  po- 
l í t i c a  de l a  i n s t i t u c i d n  es  l a  de no o torgar  préstamos que ex- 
cedan ese maigen. Hay no obs tante  c i e r t a  ev idencia  de que e l  
margen de 50% no e s  un f a c t o r  determinante en l a  concesión de 
pre'stamos. 72/ 
72/ L?s disposiciones que se,refieren af  50% del  margen se  c i tan  en l a  
pagina 17, nota 22. S e g y  se indico, algunas $e l a s  deudas no ?stán 
inc lddas  en l a  computacion del  margen, pero p o l o  s i  l a  si tuacion 
financiera d e l  deudor ju s t i f i ca  e s t a  exclusion. Esto s igni f ica  que 
los  agricultores en gran escala l levan ventaja en es te  aspecto. 
En el @a.so de l o s  p rés t amos  denegados ,  s61o 11 d e  34 
solicitantes t e n f a n  un  t o t a l  de  deudas  v i g e n t e s  con  e l  Banco 
q1:e e x c e d f a  el 50% d e  s u  c a n l t a l  n e t o  comprobado, s i  a l o s  
34 s o l i c i t a n t e s  no s e  l e s  h u b i e s e n  r e c h a z a d o  sTno conced ido  l c s  
pr6starnos ( e s  d e c i r ,  s i  s e  c a l c u l a  e l  p o r c e n t a j e  que r e p r e s e n -  I 
ts e n  e l  c a n i t a l  n e t o  l a  deuda  v i g e n t e  m& l a  nueva  s o l i c i t u d '  4 
- 
-( e n t o n c e s  1 6  de  l a s  34 h a b r f a n  e x c e d i d o  e l  l f m i t e  d e l  50% I I 
(Cuadro 3 0 ~ ) ~  En o t r a s  p a l a b r a s ,  menos de l a  m i t a d  de  l o s  so -  
P i c i t a n z e s  p o d r f a n  h a b e r  v i s t o  r e c h a z a d a s  s u s  s o l i c i t u d e s  a 
c a u s a  de  s u  margen, Todav la  m a s ,  a u n  cuando s e  c o n s i d e r e  que 
n3 t o d a s  e s t a s  deudas  a p a r e c e n  e n  e l  c&cu lo  d e l  margen d e l  S O $ ,  
73/ - 
- ?, Sanco ,  a l  p a r e c e r ,  e n  c i e r t o s  c a s o s  p a s a  por  a l t o  e l  mar- 
gzn;  ~ o z -  ?jemplo:  un npequeñow a g r i c u l t o r  (con 7 m i l l o n e s  d e  
ps;cs de c a n i t a i  n e t o  e n  o c t u b r e  de 1 9 5 5 ,  p r o p i e t a r i o  de u n a  
f a b r ~ z a  y dos  y laanjas ,  r e s p e c t o  de  Tina de las  c u a l e s  no  s e  i n -  
d i c o  l a  s u p e r f i c i e ,  c o n  u n  v a l o r  es-bimadc p o r  h e c t a r e a  i n f e r i o r  
a 60 ,000  p e s o s )  t e n f a  cleudas v i g e n t e s  p o r  inn monto c e r c a n o  a 
t r e s  v e c e s  (267%) s u  c a p i t a l  n e t o ,  E n  e s t e  c a s o  e l  margen no  
habfa desempeñado p a p e l  algi ino e n  a n t e r i o r e s  c o n c e s i o n e s  de  
pres tarnos ,  aunque 1a s o l i c i t u d  a q a e  s e  r e f i e r e  e s t e  e s t u d i o  
f ~ e  r e n a z a d a .  A o t r o  qlre h a b f a  e s t a d o  p i d l e n d o  t r e s  p r d s t a -  
rnos, l e  f u e  conced ido  imo y con e l l c  s u s  deudas  s e  i g u a l a r o n  a 
73/ Esto por c i e r t o  e s t a  basado en c i f r a s  no ajustadas,  ya que e l  Banco 
-
segurameqte toma e? cuenta só lo  e l  c a p i t a l  neto es tablecido en l o s  
estados de s i tuac ion  que pueden s e r  rec ien tes  o no, 
rq/ Estos cálculos son algo exagerados ya que par te  de l a s  deudas vigen- 
%es pudieron e s t a r  vencidas o por vencer. 
75/ Ver nata  N" 2 f ,  pagina 16. Se presume que l a  d i s t ~ i b u c i g n  de l a s  deu- 
-
das suscept ibles  de s e r  excluidas e s  i gua l  en t r e  Pos c l i en t e s  cual- 
quiera  que sea  s u  c a p i t a l  neto. En $1 a n i l i s i s  no s e  han estimado 
las deudas suscep%ibles de. s e r  excluidas, porque l o s  informes dispo- 
n ib les  no t ienen l o s  de t a l i e s  necesarios,  
sil c a p i t a l  ne to .  Otros consiguieron que sus s o l i c i t u d e s  fue-  
r an  reconsideradas favorablemente a pesar  de que só lo  sus  deu- 
das v igentes  sobrepasaban bas tan te  e l  l í m i t e  d e l  50%. 
Por o t r a  p a r t e ,  e n t r e  -- -. - l o s  s o l i c i t a n t e s  a quienes l e s  
fueron concedidos préstanos f iguraban 13 cuyas deudas excedían 
e l  50% l í m i t e ,  o 19  una vez concedida l a  nueva s o l i c i t u d  (en 
t o t a l  o en p a r t e ) .  
De a q ~ ~ í  que debe l l e g a r s e  a l a  conclusión de que,  aun 
cuando e l  Comit6 se mostrara  más r e a c i o  a o torgar  c r d d i t o  cuan- 
do e l  s o l i c i t a n t e  f i g u r a b a  con una deuda pendiente a l  Banco r e -  
lativamente grande, no hubo consecuencia para basar  l a  concae- 
s i 6 n  o e l  rechazo de l a  s o l i c i t u d  en  l a  s i t u a c i ó n  deudora v i -  
gente  d e l  so l i c i t a r - t c7 ,  e s  d e c i r ,  e l  l í m i t e  d e l  50%. 
, Desde e l  punto de v i s t a  adminis t ra t ivo  p a r e c e r í a  que e l  
Cm&éEjecutivo no f u e r a  forzosamente i n f l u í d o  en sus dec is iones  
por l a s  recomendaciones que hacen ya s e a  e l  agente  de l a  subur- 
sa l ,  l o s  inspec to res  o e l  Gerente d e l  Departamento Agrícola d e l  
Banco, encargados de examinar l a s  s o l i c i t u d e s  a n t e s  de que pa- 
sen a l a s  ses iones  d e l  Comité. Las ho jas  resúmenes a menudo, 
pero no siempre, cont ienen r e f e r e n c i a s  o recomendaciones formu- 
l adas  p o r  e s t o s  funcionar ios .  La recornendacidn de l a  sucursa l  
no pa iec fa  t e n e r  mucho peso ( e l  propio a c t o  de r e n i t i r  l a  s o l i -  
c i tud  a l a  Oficina Cent ra l  impl icar fa  que e l l a  t e n f a  l a  ,aproba- 
ción d e l  agente de l a  s u c u r s a l )  - 7 6 / n i  tampoco l o  t e n í a  e l  in- 
forme d e l  i n s p e c t o r ,  ya que l a  mitad de 36 s o l i c i t u d e s  rechaza- 
das ,  y 26 de 37 aprobadas, l levaban informes favorab les  de l o s  
inspec to res ,  Las suges t iones  d e l  gerente  no siempre e ran  
76/ Quince de 36 pr6stamos que fueron rechazados, y 35 de 97 concedidos, -
iban acompañados de las hojas resúmenes gen l a  anotación de que la 
sucursal  recomendaba l a  concesión d e l  prestamo. 
??/ Cuando l o s  inspectores ca l i f i ca ron  sus informes, por ejemplo, recomen- -
dando que e l  pr(stamo s e  concediera só lo  par l a  mitad de la  suma pedi- 
da, l a  sugestión o fue aceptada o s e  rec$azo l a  so l i c i t ud .  Pero a ve- 
ces s e  desconocieron recomendacion?~ enfat icas  de l o s  inspectores en 
e l  sentido de que s e  dieron l o s  prestamos, 
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CUADRO P 3 1  
~ i s t r i b u c i ó n  por e l  comité Ejecutivo de los  Fondos 
Disponibles para Préstamos, según e l  Monto de l  
Capital Neto 
Monto d e l  














~Úmero o pesos 
que implicaban 
pequeña p a r a  poner  d e  m a n i f i e s t o  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e ,  a s a b e r ,  
Porcentaje de 
Prés t amos 
Concedidos 
l a  o t o r g a c i d n  de  p res t amos  r e p e t i d o s  a l o s  mismos p r o p i e t a r i o s  
Po~centa j  e de l  
Credito Total 
Concedido (a) 
a g r í c o l a s  p o s e e d o r e s  de g r a n  c a p i t a l  n e t o  y s i n  c o n s i d e r a c i ó n  
de t l e n p o .  E s t a  p r á c t i c a  s e  a d v i e r t e  ne  j o r  e n  l a  d i s t r i b u -  
8 ( 9) 
14 (14) 
18  (17) 
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que r e p r e s e n t a n  e n  s u  mayoría  c r é d i t o s  de  fomento  o t o r g a d o s  con 








un c a p i t a l  n e t o  d e  p o r  l o  menos 50 m i l l o n e s  de  p e s o s  adeudaba  
e l  68$ d e l  monto t o t a l  de l a s  deudas  v i g e n t e s .  Aún m a s ,  l o s  
c l i e n t e s  con más de  1 0 0  m i l l o n e s  de  Desos de  c a p i t a l  n e t o  apa-  
r e c f a n  con dos  v e c e s  más o b l i g a c i o n e s  v i g e n t e s  ( e n  t é r m i n o s  
79/ En l a  muestra sólo un pres ta ta r io  (con un cap i t a l  neto de 250 millones 
de pesos) fue encontrado dos veces en una selección hecha a l  azar y, 
en l a  información presentada en e l  texto, no fue considerado 7omo .o
sino $amo dos prestatar ios .  La pequefla muestra inclu$a tanbien credi- 
tos  multiples, segun aparece en e l  Cuadro 28A, e l  cual  da a los  gran- 
des agricultores un estrecho margen. 
i l~z_r?C~;cos) que a q ~ ~ é ? , l c s  aori nenoc  de LO m i l l o ~ e s ,  s i e n d o  el. 
pio,m,~clic deudor  d e  l o s  nr i r l r r c s  clncc Tuses  n a y c r  que  e 9  d e  l o s  
i i i t i m o s  (Cuadro 3 2 ~ )  o De ay11f qiie 1 3  p o l l t l c a  c r e d i t í z i a  d e l  
?qn;o no compense a l o s  ~ e y ~ e 3 o s  a p r 2 c u l t c ~ - e s ,  p c r  l o s  r e d u c i - .  
50s X I ~ & S ~ ~ ~ O B  q-ile ;es h a c e ,  d a n d c i e s  c r e d l t o s  r e ~ e t l d o s  e n  e l  j 
mismo g r a d o  que ;OS d a  a ~ C S  p r a n 3 e s  ; t , ~ r i c i ~ l t o r e ~ ,  A s f ,  favo- 
I 
80/ La r e l a -  
1 
r e c e  a l o s  p b a n d e s  a - r i c ~ ~ i t ; o r e s  Cíe ariloás q a n e r a s .  - l 
, i O r  de Las d e u d a s  v l g e n t e s  al c s n ; ~ a , l  n c t o ,  tal COTO s e  expone I 
kn e i  Cuadro 53A, tal v e z  r e g r e s e n t e  rnás e x a c ~ a ~ i e n t e  l a  d isti:-- 
vuciBn penerdl s4eT s r 6 d l t  o ,  Fjorque 923 deudas  v i c e n t e s  Incluawm. 
m .,~r - L O  T I ? ~ C S  en p s i t e  las d e z d a s  ~ ? c r _ t ~ a l d a a  d. t rave"s  d e  l a s  S ~ L -  
i51rsales. ??o c b s t z n t e ,  e s t a  serie :,ampcro s f r e e e  u n  c u a d r o  ?on- 
n i e t o  nvrque s d l o  r e f l e j a  d e l ~ d a s  p ~ r ~ d i e i - t e s  y d e  n l n g u n a  mmera 
La i i i s t r í ' ~ w i 6 n  r e a l  de l o s  f~c7 , ;s  a i s n ~ n i b 2 e s  e n  u n  c i e r t o  pez-- 
r-fodo dc  t i e m p o ,  sn/ 
La e s t a d i s t i e a  a n t e r ? o c r  s e  r ~ f ; e r e  s d i o  a l o s  137 p r e s -  
t a t a r i o s  crxyas s o P l s i t - d d e s  f-L2erolz t r z : ~ i t a d a s  por e l  ~ o m i t 6  Eje- 
c - . t f v o .  P e r o  o&&-vv s e  que ;n s conclu~iün~s b a s a d a s  s o b r e  es+a 
n e q ~ ~ e ñ a  n t i e s t ~ a  s o n  a n ~ l f z . ~ ~ r i t e  r G I T C S Y Y ~ ~ ~ S  ncr 10s d o s  pe r f c -  
dos  de  ;a miles t ra  ( c o n  c e y c a  de l02CU ppC::~~nea t r a n i - t a d a s  ~ C ; Y  
misno ~ o m i t d )  iT q l i e  tar1'01-c?n s z ñ 2 l a n  aga p e n e r c s a  as;gncz:idn 
de  los f s ~ d o s  p a r a  r ; i & s - c a ~ o i ;  a ~ C S  Z d Y i l i ' i l ~ , ' r ~ ~  d e g r a n d a s  ~ t l -  
z~;r.scs. S 1  l e s  -GI&S~EK-IOZ ~ t ~ r , r 3 d . ~ s  'i-~ei:srL r a l a c t d n  a i c s  habe- 
r e s  de  l o s  p r e ~ t a - c a - ~ c s  ~ 6 r .  -);en r i _ i l ~  ~t ~ i n 3  ~ ; l n l t a i . e s  n e t o s ,  l i t  
d l s . i ; r ib l - i i6 rL  de v 6 ; s t a ~ o . :  s e  u&?--la¿a c-17 l e t ~ o r  $e  10% p a n d e s  
kacends130sa ( í3~laá-r~ '33~1, 
?O/ Una rgpida sev i s i8n  de l o s  pr&strunos obtenides por 2 1  agr icu l to res  
-
entrevis tados  en e l  e x s o  de e s t e  es tudio  (no ur,a muestra a i  aza r )  
señala  que a l g ~ n o s  pequeEos agr$@ultores ( c o ~  menos de 25 miZl2nes 
de pesos de c a p i t a l  neto) tambienpeeibieron cerca de c inco p res ta -  
mos en e l  añc, a t raves  d e l  Gomite Ejecutivo. Uri ag:nicultor con 30 
millones d$ pesos de  capit,xZ neto y fundo dz 500 hectareas obtu- 
80 diez prestamos en B958, pero inc ius r  en t re  los grandes agricub- 
U o ~ e s  no e ran  mares s e i s  e nueve p r~s t amos  al añr.  
3 Deudas uigen-bes insyiayen deudzs de  an.tigÜedad - ~ a . ~ i a b k  e, 
L a R a f z  d e l  Froblema.  P a r a  v e r  mejor  las  c o n d i c i o n e s  
d e l  c r d d i t o  e n  l a  r a f z  s e  ahondd e n  e l  e s t u d i o  de l a  d i s t r i b u -  
c iBn de p r d s t a n o s  e n  una s u c u r s a l  d e l  Banco d e l  E s t a d o ,  s i t u a s -  
d a  d e n t r o  $ e l  r a d l o  de  c i e n  k i l ó m e t r o s  desde  S a n t i a g o ,  e n  un  
c e n t r o  a g r í c o l a  i m p o r t a n t e .  E s t a  su.cursa1 t i e n e  a l r e d e d o r  d e  
d o s c i e n t o s  c l i e n t e s  a g r i c u l t o r e s  a l o s  q11e cono c u e s t i ó n  de r v -  
t i n a  hace y r d s t a n o s  de  fomento  a g r í c o l a .  En e l  t r a n s c u r s o  de  
1357 Y ~ J S O  3. d 5 ? - o ? i c i d n  de e l l o s  &S de  430 p r é s t a n o s  i n d i v i -  
d i i a l e s  por  una sima c e r c a n a  a l o s  125 m i l l o n e s  d e  p e s o s ,  o  sea . ,  
con un  n r o n e d i o  de 300 m i l  p e s o s  p o r  p r é s t a n o .  ( E s t a s  c i f r a s  
i n c 1 ~ 7 - e n  prGstarlos o to rgad  os  n o r  i n t e r m e d i o  de  l a  O f i c i n a  Cen- 
t r a l  de ~ a n t i a g o )  . Segiín una m u e s t r a  d e  c u a t r o  meses ,  de  l o s  
n r d s t a v o s ,  e l  73% f u e  i n f e r i o r  a 250.000 pesos  c a d a  uno y  e l  
5% e x c e d i ó  d e l  m i l l ó n  de p e s o s  c a d a  uno.  Los 30 c l i e n t e s  ma,yo- 
res (con ca - i t a .1  n e t o  que pasaba  de l o s  20 m i l l o n e s  de  p e s o s )  
y l o s  26 p r o p i e t a r i o s  medianos ,  l a  mayorfa  de  l o s  c u a l e s  d i s p o -  
n í a  de  c a ~ i t a l  n e t o  s u p e r i o r  a 1 0  m i l l o n e s  d e  pesos  82/ --que 
e n  c o n j u n t o  formaban l a  "mejor c l i e n t e l a w ,  a l  d e c i r  d e  l o s  em- 
p l e a d o s  d e  l a  suc~nrsal--reci lc;  i e r o n  aproximada.mente e l  81% de  
l o s  p res t amos .  De a.qu$ que l o s  144  c l i e n t e s  r e s t a n t e s  r e c i b i e -  
r a n  e l  s a l d o ,  i n f e r i o r  a l  20% (Cuadro 3 4 ) .  ~n r e a l i d a d ,  l o s  9 
8-j Se el igieron cl ientes  que tenian deudas pendientes en noviembre de 1958, 
aun ue, debido a algunas contradicciones de los  regis t ros ,  fueron in- 9 
cluidos algunos que no tenian t a l e s  deudas, De aqui que c l ien tes  que 
hablan negociado con l a  sucursal en 1957, pero no en 1958, pueden no 
haber sido inc1u;dos. De todos rno$os, es to probablemente no t iene  mu- 
cha gravedad, yacque l a  gran mayorla de los  prestcjftarios eran cl ientes  
antiguos. Tambien varios cl ientes  contrajeron creditos en 1958 pero 
no en 1957, (Vease Cuadro 34). Entre los  llamados medianos agriculto- 
res,  14 tenzan capitales netos <j u e excedian de diez y llegaban hasta 
veinte  millones de pesys; 8 tenian cerca de diez y 4 entre cinco y ocho 
millones de pesos. A s i ,  con una sola excepciÓn, ninguno de los  peticio- 
nqrios e ra  npequeño agricultort1 5egun l a  definicion dada anteriormente, 
pagina 10. Tres agricultores tenian capi tales  p t o s  de menos de cuatro 
millones de pesos, pero sus estados de situacion databan de 1955. Se 
sostuvo que la mayoda s i  no todos, de los  26 "medianos" agricultores 
poselan recursos agrícolas o no agr$colas, que excedían bastante l o  
declarado. 
Cuadro N" 34 
Distríbución del  Crédito a lo s  56 Clientes Mayores 
de una Sucursal del  Banco del Estado , por Monto de l  
Capital Neto, 1957 
I 1' 
l - . /C i f r a s  entre paréntesis son excluidos los s i e t e  s o l i c ~ t a n t e s  que no re- cibieron préstamos. 
MOTA: Porcentaje basado sobre 200 sol ic i tantes ,  430 préstamos concedidos 
y un t o t a l  de préstamos concedidos en 1957 por mas de 125 millones 
de pesos. Los préstamos incluyendacguéllo~ concedidos por interme 
dio de l a  Oficina Central en Santiago. 
Monto del  
Capital /Número de 
Reto (en /Solicitan- 
1 
l 
r > r o p i e t a r i o s  de  h a c i e n d a s  más e r a n d e s  . en t d r n i r i o s  d e  c a p i t a l  
millones 
de pesos) 
1 n e t o , r e c i ' ~ i e r o n  m á s  d.el- 37% de  t o d o s  9 0 s  y-Gstnrnos c o n c e d i d o s  
~ 3 r  in te rmei? io  d e  e s t a  s u c u r s a , l .  El cLiadro 35A mirestra e n  q u e  
p r o p o r c i ó n  l o s  p r o p i e t a r i o s  con  di.-orsos C I Z ~ I I % L ~ ~ ~  n e t o s r e c i -  
Fiwon un r-17-ero v a r i a b l e  de ?res tamos  d u r a n t e  1957. s i e n d o  1 4  
e l n i h e ~ c  aás a l t o  de prestarnos r e c i b i d o s  r,or un s o l o  c l i e n t e .  
Menos de 10 10 26 
10- 20 11 32 
50-100 
EOO g :&S 
(Sir, présta- 
rrms en 1957) 
-- - 




T a l  v e z  s e a  a r r i e s r a d o  p r o y e c t a r  a l  plano n a c i o n a l  l o s  
r e s?x1 taJos  de l a  m i ~ e s t r a  de  L?na sir?-le s u c u r s a l .  Cono qlniera 
qi1e s e a .  basándose  en l as  i n T ~ e s t i ~ a c ; o n e s  p r a c t i c a d a s  p e n  e l  
hecho de qxe l a  sururscul  e s t a b a  s-~tuaC17 eii zona que  p a r e c í a  
























las r e g i o n e s  a g r f c o l a s  d e l  p a í s ,  t a l  proyección parece  j u s t i f i -  
cada y s i g n i f i c a t i v a  desde e l  punto de v i s t a  de l a  t e n d e n c i a  
g e n e r a l .  En --- e l  - - su-pesto - - - . - eh tonces  de que l a s  p r á c t i c a s  de 
d i s t r i b u c i d n  de préstamos segu idas  por e s t a  s u c u r s a l  t i e n e n  ca- 
- p---- - 
r á c t e r  r e g r e s e n t a t i v o  e l l o  s i g n i f i c a r í a  que en  e l  p lano  nacio-  
_ _ _ _ _  
n a l  e n  Ch i l e .  a l  conceder e l  Banco más o menos 21.800 m i l l o n e s  
.- ~ 
de pesos e n  64.606 operac iones  de préstamos e g  1957,  s e  h a b r í a n  
. - ..... ....................... . - -. . -. . - ........... -- -- 
- . en t regado  .......................... 8.200 m i l l o n e s  de pesos  e n  7.500 préstamos a a l r e d e -  
dor  de  1,350 a rn r i cu l to r e s  con más de  100 m i l l o n e s  de pesos  de 
- ... -b.. -. .. 
c a p i t a l  n e t o ;  6,200 m i l l o n e s  de pesos  en  12.500 prkstamos a al- 
. - .......... -- ....... . -- - - . --
rededor  de 2.400 a g r i ~ i ~ l t o r e s  con .. un c a p i t a l  de 25-100 mil lone-s  
de pesos ;  ...... y e l  s a l d o  de 7.400 .- m i l l o n e s  en .44 .600  pr6stamos a 
l o s  26.700 p r e s t a t a r i o s  r e s t a n t e s  . (Cuadro 36) .  Para  r e p e t i r :  
. : . .. ............... 
e s t a s  e s t imac iones  s e  basan  sob re  e l  caso  de una pequeiia sucur-  
- - . -- .-.-......-.-.. -- -.. ... -- ... - - --
sa , l  d e l  Banco. Pero aún s i  s e  a c e p t a  que las  p r á c t i c a s  v a r í a n  
---- 
CUADRO N' 36 
~ i s t r $ b u c i 6 n  Estimativa de l  c réd i to  de Fomento a 
t raves  del  Banco d e l  Estado en 1957, por Monto 
d e l  Capi ta l  Neto de Pos Pres ta ta r ios  
Monto d e l  
Capi ta l  
. -- ..... .- 
Est imaci8n d e l  No ~ i ;?ero  de 
de Pres ta ta r ios  Prestamos 
-- - - - 
150-100  1 ::Li: 1 7.365 
100 y m a s  
- . 
7.494 
Total  30.042 64.606 (a)  
(a)  Cifras  publicadas por e l  Banco. 
Monto Prestado 
(millones de pesos 1 
Nota: Estimaciones basadas en e l  Cuadro N' 34. ( ~ i s t r i b u c i ó n  d e l  
c r éd i t o  a l o s  c l i en t e s  de una pequeña sucursa l  d e l  Banco. 
véase tambi&n l a  nota N' 83. 
ze ~ x r a  s u c u r s a l  a o t r a ,  todo  parece  I n d i c a r  que hay graves  fa- 
83/ ;as en l a  d i s t r i b u c i 6 n  de e s t e  e scaso  r ecu r so :  e l  c r d d i t o .  -
iTTn p s l l a t i v o ?  Sir, embarpn, en  r e l a c i d n  a l a  i n v e r s i ó n  
t o t a l  de l o s  p r e s t a t a r i o s - - t a n t o  e n  t é rminos  de habe re s  como de 
caq i t zPzs  netos-- los  a g r i n u l t c r e s  con gran i n v e r s i d n  de c a p i t a l  1 
r e s r i l t z n  mencs f a v o r e c i d o s  con l a  d l s t r i b u e i o ' n  d e l  c r d d l t o  que I 
s q ~ ~ k l l o s  de n~ -= ios  r e c u r s o s .  Ysto  s e  desnrende d e l  hecho de que l I 
e l  t c t a l  de Ics nr6s t anos  concedidos por  e l  ~ o n i t 6  E j e c u t i v o  a 1 
Tos pequenos a ~ r i c ~ ~ i t o r e s  (o e a  s;ls deudas v i g e n t e s )  c o n s t i t u -  
--<5 un c o r c e n t a j e  mucho r d s  a l t o  d e l  total de l o s  habe re s  o  d e l  
c a ~ \ i t . i l  t o t a l  n e t o  qple SC~:I&TL conce6ldo a prandes  a g r i c u l t o r e s  
(~uadro 7 7 ~ )  o En e l  r a s o  de l a  peqileña svcr r r sa l ,  l a  r e l a c i d n  
2 ~ 1  " o t a l  de l o s  pr6stamos c o r ~ c e d i d s s  al c a n i t a l  n e t o  no of re -  
-16 t a n t a  v a ~ i n c i d n  e n  90s d i s t l n t o s  gruyos corno en  e l  caso  de 
90s pr6'stamos concedidos nor e1 ConltC E j ~ c i i + i v o  ; T ,  e n  e f e c t o ,  
84/ pozrfa  r e f l e j a r  nias exactavlente la s i t l i a v i d n  r e a l .  -
En r e a l i d a d ,  s e  podr ía  e s p e r a r ,  t a l  vez ésa f u e  l a  
Idea ,  gue e l  mecanismo d e l  c o n t r o l  de c r k d i t o ,  que e s t a b l e c e  
- .D r m i t e s  p a r a  ags-ici i l t  o r e s  inct rvid . r~aies ,  f a v o r e c i e r a  a l o s  peque- 
nos a g r i c u l t o r e s  en  te rmlnos  de s u s  i nve r szanes  f r e n t e  a l o s  
yrandes empresarios, pues to  que un c i e r t o  l f m i t e  pa ra  l a  c a n t i -  
dad de c r d d l t o  que puede s e r  concedida a agricultores ind iv ldua -  
l e s  e n t r a b a  nds  a l o s  g randes  que a l o s  pequeños empresar ios .  
i/ seg& V. MannareLii, TipLts de ~ r g d i t o  e n  Chile--Beneficiarios d e l  ~ r & -  
a l b o ,  Ncn~lembre 1-958 (mimeo) pgg, 5, e l  promedio anual de ag r i cu l i s r e s  
-
-preer%ata~ios en 1953-3953 fue cer-,a d e  14, SQQ, estimado en base de 
im promedio de cuatro p r~s t amas  a l  a?$, por presta* ario. La estimaciGn 
de NannarelLi es eonsiderablemnte mas baja  que l a  basadaoen l a  expe- 
r i enc í a  de una pequeña s u c w s a l ,  Se ere?  que su s s~ imac ion  e s  demasia- 
do b a ~ a  y pare5e que l a  c i f r a  r9aP e s t a r i a  entre e l i ~  y l a  que ?e hace 
S 
aqui, aunque mas cerca de ep ta  ult,ima, En 1958 el numero de presteunos 
v i g  e nt? es  (no de nyevos prestamos) e r a  de 83.872, @y el t o t a l  ( los 
pres%atar ios  con pres$m.os vigentes, 42,219, #segun l a s  es tadis  t i c a s  
d e l  Banco. De aquf que hubiera e l  doble de p~estamos que de q e s t a t a -  
s i o s ,  Durante el mismo d o  fueron cbnsedidos 61,896 nuevos prestamos, 
Basandose en es tos  datos ia estimacion de este estudio no parece s e r  
i r real  o 
24;' ~ E a s e  %%mbi;n nota d e l  Cuadro 3WA. 
- 
T a l  vez  s e a  so rp renden te  que,  no o b s t a n t e  e s t e  mecanismo, l o s  
g randes  empresar ios  han  t e n i d o  é x i t o  e n  consegui r  t a n  a l ta  pro- 
porc ibn  de  l o s  fondos  de c r é d i t o  d i s p o n i b l e s  como l a  que se l e s  
ha dado. 
Corresponde r e sumi r  l o  d i c h o  e n  las  pág inas  6 1  a é s t a  
sobre  "El C a p i t a l  Neto y s u  R e l a c i d n  con l o s  Préstamos Conce- 
d idosw . 
1. Respecto  d e l  t r a t a m i e n t o  de  las p e t i c i o n e s  d e  prés-  
tamos: sob re  l a  base  de  163 s o l i c i t u d e s  p re sen t adas  por 137 
c l i e n t e s ,  s e  i l e g d  a l a  conc lus ibn  de  que l o s  a g r i c u l t o r e s  con 
g r a n  c a p i t a l  n e t o  con taban  con mucho mejores  p o s i b i l i d a d e s  de 
consegui r  un préstamo que l o s  s o l i c i t a n t e s  con pequeño c a p i t a l  
n e t o ,  s i  s e  c o n s i d e r a  s 6 l o  e l  ncmero d e  s ~ l i c l t u d e s  i m p l i c a d a s  
(Cuadros 2 6 ,  271, Ahora b i e n ,  s i  s e  toma e n  c u e n t a  e l  monto 
de Los fondos  de c r e d i t o s  ped idos  g c o n c e d i d o s ,  l a  v e n t a j a  d e  
L O S  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  t i e n d e  a d e s a p a r e c e r  d e b i d o  a l  s e v e r o  
t r a t a n l e n t o  dado por  e l  Banco a l a s  s o l i c i t u d e s  que e n v u e l v e n  
montos de d i n e r o  e x c e p c i o n a l e s ,  S 1  l as  p e t i c i o n e s  que  exceden  1 I 
133 c i n c o  m i l l o n e s  d e  p e s o s  s c n  e x e l u < d a s  d e l  aná l i s i s ,  e l  cua-  l 
l 
d r s  2arnbia bruscamente  e n  f a v o r  d e  l o s  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  I 
8 
( L ~ a d r o  291,  Se puede d e d u c i r  que  e n  g e n e r a l  l o s  s o l i c i t a n t e s  t 
ccn g r a n  c a ~ i t a l  n e t o  t i e n e n  c l a r a m e n t e  m a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
1 
l 
c o n s e g i ~ l r  v r g d i t o  que l o s  de  menos r e c u y s o s .  Las  c o n c l u s i o n e s  
"Pasadas e n  Pa pequeña m u e s t r a  s o n  c o r r o b o r a d a s  por  l as  c i f r a s  
de d o s  p e r f o d o s  de  n u e s t r a  (Cuadros 27A, Z 8 A ,  29~). , 
En l a  c o n c e s i d n  o  r e c h a z o  de solicitudes d e  p r é s t a m o s ,  
l a  r e l a c l d n  de d e ~ t d a s  a c a n i t a l  n e t o  ( e s  d e c l r ,  e s p e c í f i c a m e n t e  
el margen d e l  50%) no  p a r e c e  desempeñar  un r o l  d e c i s i v o  y con- 
s e v v e n t e  ( c u a d r o  30A) ,  y las  recomendaciones  d e  l o s  J e f e s  d e l  
Banco, aue  a menudo acommñan a l as  s o l i c i t u d e s ,  pueden o  n o  
s e r  tomadas e n  c u e n t a  n o r  e9  Comit6 E J e c u t i v o ,  
2 .  R e s p e c t o  de  l a  d i s t r i b u c 1 8 n  final de  9 0 s  f o n d o s  de  
-re"stamos: las  p r u e b a s  d e  que s e  d i s n o n e  i n d i c a n  c l a r a m e n t e  
yü-e de  Pos  fondos  a d m i n i s t r a d o s  por e? ~ o r n i t 6  E j e c u t i v o  s e  a s i g -  
n a  una p r o p o r c i d n  r e l a t i v a m e n t e  a l t a  a l o s  p r o p i e t a r i o s  con  gran 
c a p i t a l  n e t o  (Cuadro 31). Empero, las  c P f ~ a s  b a s a d a s  e x c l u s i v a -  
mente en l as  a c t i v i d a d e s  d e l  C o n l t 6  E j e c u t i v o  pueden m o s t r a r  un 
cuadro  d?cf l ,qusado (Cuadros 1 2 A  y 3 5 ~ ) .  Un a n 6 l i s i s  de l a  d i s -  
t r í b u e i d n  d e l  c r & d % t o  por  una s u c u r s a l ,  que i n c l u y e  prds tamos  
a u t o r i z a d o s  p o r  e l  ~ o n i t 6  E j e c u t i v o ,  L leva  a l a  e o n c l u s i 6 n  de  
q1j.e la 3 4 s t r i b u c i B n  de f o n d o s  se p r e s e n t a  a l t a m e n t e  despropor -  
tronada e n  f a v o r  d e  l o s  y r a n d e s  a g r i c . i i l t c r e s  (Cuadros 34 ,  35A 
y 761,  p e r o  una g e n e r a l i z a c i ó n  b a s a d a  s o b r e  e l  a n a l i s l s  de e s t e  
caso  p a r t i c u l a r  d e b i e r a  h a c e r s e  con ext rema c a u t e l a .  
V I .  LA UTILIZACIOW DEL CREDITO DE PODJlENTO 
E l  s i g u l e n t e  problema i m p o r t a n t e  por  d i l u c i d a r  e s  l a  
u t i l i z a c i d n  d e l  c r e d i t o  de fomento y s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  desa -  
r r o l l o  a g r í c o l a .  
La A s i g n a c i ó n  d e l  C r é d i t o  P a r a  D i v e r s o s  Usos y 
l a  D i s t r i b u . c i ó n  R e g i o n a l  f 
En 1957 y a comienzos de  1 9 5 8  e l  Banco o t o r g d  a p r o x i -  
madamente e l  65% de s u s  p r d s t m o s ,  y a  s e a  a t e n d i e n d o  a l  número 
de l a s  o p e r a c i o n e s  o  a l a s  c a n t i d a d e s  p r e s t a d & ,  pa,ra mercade-  
85 / r f a s ,  de  s u s  bodegas  o  de s u s  e x i s t e n c i a s  e n  c o n s i g n a c i d n .  - 
E l  3anco  .-ya s e  t r a t e  de  prds tamos  e n  mercader fa,^ o  e n  e f e c t i -  
' vo--- los  d i v i d e  o r d i n a r i a m e n t e  e n  t r e s  c a t e g o r í a s ,  s egún  s u  des-  
t i n o :  ( 1 )  p a r a  t r a b a j o s  d e l  campo y s i e m b r a s ,  ( 2 )  p a r a  ganado, 
(3)  p a r a  o t r o s  f i n e s .  La p r i m e r a  c a t e g o r f a  i n c l u y e  p rés t amos  
s o b r e  t r i g o ,  a r r o z  y o t r o s  c r a n o s ,  como asimismo s o b r e  h o r t a l i -  
z a s  y f r u t a s .  Za segunda i n c l u y e  prds tamos  s o b r e  l e c h e r f a ,  
c r i a n z a  y a l i m e n t a c i d n  d e  ganado y a n i m a l e s  de t r a b a j o .  En l a  
t e r c e r a  c a t e g o r f a  s e  aut orizlan c r é d i t o s  p a r a  f e r t i l i z a n t e s  e  
I n s e c t i c i d a s ,  m a q u i n a r i a s  y e q u i p o s ,  me j0ra.s pe rmanen tes ,  enva- 
s e s  g o t r o s  i t e m .  Duran te  e l  año  1957 l a  mayor p r o p o r c i d n  de 
l o s  f o n d o s  f u e  d e s t i n a d a  a f e r t i l i z a n t e s  e  i n s e c t l c l d a s ,  s e g u l -  
dos  de  t r i g o  y m e j o r a s  permanentes .  E s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  que 
l a  p r i m e r a  y l a  6ltima c a t e g o r f a s  de  prds tamos  aumentaron a ex- 
p e n s a s  de  Pos p r d s t m o s  p a r a  ganado e n  un p e r f o d o  de t r e s  a ñ o s  
(Cuadros 38 y 3 8 A ) .  En r e a l i d a d ,  s l  s e  d i v i d e  t o d o  e l  c r é d i t o  
e n t r e  prdstamos p a r a  o p e r a c i o n e s ,  e s  d e c i r ,  l o s  empleados e n  l a  
marcha d e  l a  g r a n j a ,  donde l o s  b e n e f i c i o s  s e  a g o t a n  a p l a z o  r e -  
l a t i v a m e n t e  c o r t o ,  y p res t amos  p a r a  m e j o r a s ,  o  s e a n  l o s  d e s t i -  
nados  a m e j o r a s  ma:rores, s e  t i e n e  que e l  p r i m e r  g r u p o  r e p r e s e n -  
t B  e l  6 8  por  c i e n t o  d e  t o d o  e l  c r d d i t o  e n  1957.  Habfa e x p e r i -  
I- 
85/ vease Cuadros N's. 7 y 9A. 
CUADRO No 58 
Distsfbuci8n de g restamos da Fomento Concedidos 
por e l  Banco de l  Estado, según Objetivos de l o s  
~r&stamos ,  1955 y 1957 
Ncia : Para de ta l l es  vease e l  Cuadro No 38A. 
nentadc  iin c r e c l m ~ e n t o  a p r e c i a b l e  desde  1955,  (Cuadro 3 9 ) .  
En Tos Hprds tamos  p a r a  o p e r a c i o n e s w  e s t a n  i n c l u f d o s  l o s  p r é s t a -  




e i c i d a s ,  gana,do de  e n g o r d a ,  envasamiento  y l a  m i t a d  de  " todos  
LOS o t r o s o  p ~ 6 s t a r n o s ~  E s t e  des rnen~zamien to  e s  equ ívoco  
porque las s e r n l l l a s  g e n e t i c a s ,  Pos i n s e c t i c i d a s  y a ú n  e l  enva- 
samient  o p u e d e n c o n t r i b u f r  a l  fomento  de  l a  a g r i c u l t u r a  hasta e l  
pun to  en que e l  u s o  d e  e s t o s  item aumenta de  año e n  aKo. P o r  
Traba~os  d e l  
campo y semi- 




en pie  
16 g 
6 
CUADRO N" 39 
Pr6stmos pasa Operacf ones y ~ r & s t , m o s  para Mejoras ar 
esneedidos p o ~  e% Banco d e l  Estado, en 1955 y 1957 





Cantidad Porcent*aje Cantidad Porcentaje 
 restamos para 
me joyas 
Total  de 
~rés tamos  
ioo % 
100 
dk Para La comprens"i6r. d e  1% temino$ogfa, ~ e a s e  e l  t ex too  
861 No hay duda de que fue t a n  a l t o  en  par te  debado a l a  sequia en las 
Ud 
p r ~ v i r x i a  al sur de Santiago. ~ 6 a s e  V o  B%eigaPupo, op* c i t a  p* 7. 
o t r a  p a r t e ,  a l g u n o s  p r g s t a q o s  que a q u í  s e  i n c l u y e n  e n t r e  aqué- 
l l o s  pa.ra m e J o r a s ,  t a l e s  como prés tamos  s o b r e  ganado de  l e c h e -  
r í a  o  a n i m a l e s  de l a b r a n z a ,  no c o n t r i b u y e n  n e c e s a r i a m e n t e  a l  
d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a  s i n o  que r e p r e s e n t a n  s i m -  
p l e s  t r a n s a c c i o n e s  i n t e r - g r a n j a s .  S i n  embargo, e l  hecho d e  que 
t a n  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e l  c r é d i t o  o t o r g a d o  por  e l  Ranco s e a  em- 
p l e a d a  p a r a  l a s  o p e r a c i o n e s  c o n s t i t u y e  una i n d i c a c i ó n  n o t a b l e  
de que e l  t é r m i n o  t k c r é d i t o  de  fomentot t  e s  un  t a n t o  equ ívoco  y 
que r e l a t i v a m e n t e  s d l o  una pequeña p a r t e  de  e s e  c r é d i t o  s e  em- 
87/ p l e a  p a r a  aumentar  l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a . -  
Desde un p u n t o  de v i s t a  geográ fTco ,  e n  1957  l a  mayor 
~ r o p o r c i ó n  de  l o s  p rés t amos  f u e  dada a l o s  a g r i c u l t o r e s  de  las  
p r o v i n c i a s  de  ~ a u t f n  y S a n t i a g o .  S a l v o  c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s ,  
l a s  p r o v i n c i a s  que r e c i b i e r o n  l o s  c r é d i t o s  de  mayor monto tam- 
b i é n  u t i l i z a r o n  l a  mayor p a r t e  d e  e l l o s  p a r a  las  o p e r a c i o n e s ,  
t a l  como s e  ha e x p l i c a d o  a n t e r i o r m e n t e .  (Cuadro 4 0 A ) .  
P rgs ta r ios  e n  E f e c t i v o  y  Fre'stamos e n  M e r c a d e r í a s  g Pre- 
f e r e n c i a  de  l o s  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  p o r  é s t o s .  Se han  
hecho a l g i m o s  c o m e n t a r i o s  a c e r c a  de la; dos  c l a s e s  de c r é d i t o  
que o t o r g a  e l  Ranco como un  t o d o  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  s o b r e  l a  c i r -  
c u n s t a n c i a  de  que l o s  prés tamos  por  m e r c a d e r í a s  c a s i  dob laban  
aqi - ié l los  e n  e f e c t i v o ;  :J de que e n  l a  p r á c t i c a  l a  demanda p o r  
c r é d i t  os  e n  d i n e r o  i g u a l a b a  c a s i  a l a  demanda por  prds tamos  e n  
m e r c a d e r í a s  ( s i empre  que l a  i n f o r m a c i d n  t o c a n t e  a las s o l i c i t u -  
d e s  d i r i g i d a s  a l  c o m i t é  E j e c u t i v o  s e a  r e p r e s e n t a t i v a  d e l  Banco 
87/ véase tambien V. Mannarelii, op. c i t .  pp. 2 y siguientes.  
88/ Sin duda, tambign, en parte,  e l  efecto de l a  ayuda extraordinaria a 
los agricul tores  azotados por l a  sequ$a. 
~ c x c  ün t e8c )pe -o  que l a s  s o l i c i t u d e s  por  n r6s tamos  e n  d i n e r o  
fd-eror i  r e b a ~ a d a s ,  o  r e c h a z a d a s ,  e n  una  p r o p o r c i d n  mayor. 89/ 
En r e a i f d a d ,  e n  r e i a c i 8 n  a l a s  s o l i c i t u d e s ,  s e  conced id  más 
c r g d i t o  e n  m e r c a d e r f s s  qu.e e n  e f e c t i v o ,  c a s i  independ ien temente  
- 
d e l  c a p f t a i  n e t o  de  l o s  s o l i c i t a n t e s ,  a t e n d i d o  e l  número de  4 l 
l 
prgstamos v ,  e n  e s p e c i a l ,  Pos montos i m p l i c a d o s  (Cuadro 41~) -o/ , 
Todavfa ngs,  l a  c a p a c i d a d  mayor de  l o s  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  pa- 1 
I 
ya conseguir l a  a n r o b a c i d n  de s u s  s o l i c i t u d e s  de  p r&s tamos ,  
f r e n t ?  a l o s  a g r i c u l t o r e s  md,s modestos--asunto ya. t r a t a d o - - s e  
hizo c v r d s n t e  en ambos t i p o s ,  aunque m a s  t r a t a n d o s e  d e  p r é s t a -  
mcs en m e r c a d e r í n s ,  
EParr~a Pa a t e n c i 6 n  que a g r i c u l t o r e s  c c n  un  c a p i t a l  n e t o  
s - l x r i c r  a Pos 50 m l l l o n e s  de p e s o s  (y  s o b r e  t o d o  a q u e l l o s  con  
LUZ c z ~ ) i t a S i  d s  m & s  de  100 m i l l o n e s )  p r e s e n t a r a n  menos s o l i c i t u -  
d e s  ~02" p r 6 s t a m . o ~  e n  d i n e r o  que p o r  pres tamos  e n  m e r c a d e r í a ,  a, 
p e s a r  de  que e l  n o n t o  t o t a l  ped ido  e n  e f e c t i v o  s o b r e p a s a b a  a l  
de r r i e r c a á z ~ í a s  ( ~ u a d r o  4 2 ) .  -/ ( l ~ n a  t e n d e n c i a  s in i la r  pudo ob- 
s e r v a r s e  e n  l o s  da , tos  de  l o s  dos  p e r f o d o s  de m u e s t r a ,  e x c e p t o  
que  a q u l  l a  demanda por  e f e c t i v o  e n  t e r m l n o s  de c a n t i d a d  p e d i d a  
f :le c o n s e c u e n ~ e m e n t e  i n f e r i o r  a l a  demanda p o r  p rés t amos  e n  
m e ~ c a d e r f a s  r e s p e c t ~  de t o d o s  l o s  p r u p o s )  De t o d o s  modos, 
21 s i g ~ i f x c a d o  de e s t a  o b s e r v a c i 6 n  no e s  f a c i l  de  a p r e c i a r ,  n i  
SP t i e n e  ;a T e r t e z a  de  d a r  una  e x p l i c a c i d n  c o m p l e t a  y s a t i s f a c -  
t o r i a  s l n  sul maycr e s t u d i o ,  P a r a  u n a  e x n l i c a c i d n  más c o m p l e t a  
ds ?a5 razolies p o r  13s c u a l e s  l o s  a g r i c n ? . t o r e s  d e  g r a n d e s  r e -  
dor sos  p%roLen  p r v f  e r i r  l o s  e r g d i t o s  e n  m e r c a d e r l a s ,  s e  t e n d r í a  
- - - 
I 
8!3/ Z1-i e l  p Z r x  local ,  s i n  embargo, l o s  pr$stamos en mercaderla no siempre 
-- 
s:brepasasan PGS en efectivo;  #pos ejemplo, la  pequeña sucursal  a que 
yadse hizu  referencia  concedio en efect ivo diirante 1957 el 59% de sus 
preaJamss incluyc?ndo aquéllos concedidas por l a  Oficina Central) . 
90/ Esto fue e f e c t i v o t an to  para l a  pyqueña muestra de 137 pres ta ta -  
-, 
rxps como gara l a  m a s  gra?de de dos periodos de muestra (con l a  excep- 
@ion d e l  manero de los  prestarnos) respecto de 105 agr icu l to res  con ca- 
p i t a% ?e%= de menos de 25 millones de pesos, segun s e  muestra en e l  
Cuadro N' 434, 
Pcr ejemplo, de l o s  62 p res ta ta r ios  con c a p i t a l  neto de más de 50 m i -  
Ilcr.is d e  pesos, 27 pidieron s81o pr~s tamos  en dinero, , ~ i e n t r a s  que 
en t re  75 p W ~ i  r ~ t a r i o s  de menos recursos, 43 pidieron a red i to  nada más 
qile en efec?.ivs0 
CUADRO N' 42 
Solicitudes de ~réstamos en Efectivo como Porcentaje 
de l a s  Solicitudes de ~ r é s  tamos en ~ e r c a d e r h s ,  por 
Monto de l  Capital  Neto 





100 y más 
Nota: Las c i f ras  entre  parentesis son después de excluir  soFci tudes  por 
5 millones de pesos o más. Los préstamos en mercaderias incluyen 
ratificaciones.  
Muestrade137prestatar ios 
que i n v e s t i g a r  una  o var ias  de l a s  s i g u i e n t e s  h i p ó t e s i s :  
~Úmero de 
préstamos 
1. Que l o s  dueños  de  g r a n d e s  p r e d i o s  r e q u i e r e n  sumas 
c u a n t i o s a s  e n  d i n e r o  p a r a  m e j o r a s  c a p i t a l e s ,  y no  s e  i n t e r e s a n  
n o r  p e d i r  pequeñas c a n t i d a d e s  p a r a  e l  d e s a r r ó l l o  de las a c t i v i -  
dades  a g r í c o l a s  e n  s u s  f u n d o s ;  92/ 
Cantidad Cantidad 
pedida pedida 
92/ Hay cier tos  datos en e s t e  informe que podrían ser  empleados para recha- 
-
za? e s t a  hip6tesis.  véase &ina 91 (con referencia a los pequefios 
prestamos concedidos por l a  sucursal a los  grandes agricul tored y pági- 
na 87 (con referencia a l  uso del crédito por los  grandes propietarios) 
2 ,  Que, e n  c o n ~ u n t o ,  l o s  a g r i c u l t o r e s  de  g r a n d e s  r e -  
;~rsss  no t i e n e r i  t a i ~ t a  n e c e s i d a d  de que  e l  Banco d e l  E s t a d o  l e s  
d $  ~ r d d i t o  tn e f e c t i v o  porque c u e n t a n  con o t r a s  f u e n t e s  d e  c r é -  
93 " d l t o  --/ o porque r u e d e n  h a b e r  formado r e s e r v a s  y ,  p o r  c o n s i -  
94/ g:ñlen-te, -~..eclsn p a s a r l o  con un mlnimo de c r é d i t o ;  -
5 QXP e l  pequeño número de  s o P l c i t u d e s  d e  p rés t amos  
I 
en e f e v t i v o  de 9 0 s  g r a n d e s  e x y r e s a r l o s  puede e s t a r  r e l a c i o n a d o  
i 1 
%J/ Otrac f u e d e s  de  crgdl to  son l o s  descuentos de l e t r a s ,  sobregiros u 
omcs ps&stames a corto plazo otorgados pos l a s  ins t i tuc iones  banca- 
rias partieu'Lares, Es hab i tua l  en t re  %os agr icu l to res  qye operan en 
gran escala  s e r  c l i en t e s  de m a s  de un banco y obtener c red i to  de cada 
uno d e  e l l e s ,  En erttsavistas con 2 1  a g ~ i c u l t o r e s ,  pocos de l o s  gran- 
des negocizban con un solo  banco yDvar i s$  esqn c l i en t e s  de t ~ e s  y has- 
t a  aeBeincc bancos. Una observacion comun para todos l o s  paises de# 
l a  America Latina: cuanto mas recursos t ienen l o s  c l i en t e s  t an to  mas 
facslhiente - c r ~ s  iguen crgdito.  vease : Manual of Supervised Cred it i n  
Lal in  Amer=, F,A.O,, AgriculturaP Development Paper N* 47, October 
l95f ;_  Rjme, @:taly. (Manual d e l  Credito Controlado en  ~ m g r i c a  l a t i n a  
Lat ina) ,  Pagiria 1, 
D D 
mas, ;-os grandes empresarios t ienen o t r a s  fuentes de ingreso t a l e s  
eonic, o t n - s  -iegocios o p r c ~ f e ~ i o n e s .  En apoyo de l  punto d. v i s t a  de que 
Iss grande. empresal-ios pueden pasar con un niinimo de credi to  puede 
de: ;rse n,p e l  que ibtienen d e l  Bnco (a consecuencia d e l  racionamien- 
t c  d e l  sredito) puede s e r  relativamente pequeño, aun marginal, en  pro- 
p c r ~ i 8 n  a i o s  fondos que s e  necesi tan para t r a b a ~ a r  e l  fundo. Este 
fue e l  awgimentu de uno dr l o s  propietarios de fundos, notablemente 
rii;c y e , r s i c i & n  soc ia l ,  a l  s e r  entrevistado,  declaró que sus 
t.reditss repycil r.t%ban só lo  una pqueña par te  de l  t o t a l  de sus necesi- 
dades para C,ri?.bajar 3-a ha;ienda, 
Qke e2 &ncc mismo rio e s t a  d e l  todo ajeno a la  imperiosa necesidad de 
dinero de paste  de pequeCos agr icu l to res  queda demostrado en e l  Cuadro 
P 4 A  qi;e muestra qiu: l e s  ha otorgado mas pr6stamos en dinero que en 
-- 
me~c*aderras. 
95/ con  l a  s i t u a c i d n  d e l  Banco como vendedor  de  m e r c a d e r í a s ;  -
4 .  Que l o s  g r a n d e s  e m p r e s a r i o s ,  como u n  g r u p o ,  e s t á n  
mós avanzados  de'sde e l  pun to  de  v i s t a  t e c n o l ó g i c o ;  a d o p t a n  rne- 
j o r e s  n d t o d o s  a g r í c o l a s  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  n e c e s i t a n  mayores  
y m e j o r e s  insumcs que l o s  a g r i c u l t o r e s  pequeños. 
TTn a n a l i s i s  de  e s t o s  problemas  puede d e m o s t r a r  e n  forma más 
comple ta  s i  l o s  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  t i e n e n  o  no  n e c e s i d a d  d e  
-- - -- - - --- - -. -- - - 
p e d i r  p r k s t z ~ ~ o s ,  o  s i  l o  h a c e n  s ó l o  porque pucden d i s n o n e r  d e  
e l l o s  c o n  p e d i r l o s  y porque con  l a  t a s a  de  i n f l a c i ó n  d e  e s t o s  
..... ....... ..... ... 
Úl t imos  ..... afios ,  p e d i r  p r e s t a d o  r i n d e  d i v i d e n d o s .  Puede i n c l u s o  
....................... 
d e m o s t r a r  s i  l o s  p rés t amos  e n  m e r c a d e r í a  l i b e r a n  e n  l a  p r á c t i c a  
-. -. ...... ... .- .... -.. -- 
r e c i i r s o s  e n  d i n e r o  e f e c t i v o  no  estrictamente r e q u e r i d o s  p a r a  l a  
- --- -. .. 
e x ? l o t a c i d n  .. a g r i c o l a , ,  p a r s  d e s t i n a r l o s  a o t r o s  f i n e s ,  t a l e s  co- 
mo c a s t o s  de  s u b s i s t e n c i a .  i n v e r s i o n e s  en h a b e r e s  a o r u e b a  d e  
i n f l a c i g n  y o t r o s .  
--
S i n  ernbarg? cuando s e  v u e l v e  a l  problema de  l a  d i s t r i -  
b l ~ c i ó n  d e l  c r é d l t o  e n t r e  a g r i c i ~ ~ l t o r e s  con  c a p i t a l e s  n e t o s  d i -  
v e r s o s ,  s i g u e  s i e n d o  e v i d e n t e  q u e ,  t a n t o  t r a t h d o s e  d e  p r é s t a -  
n o s  e n  e f e c t i v o  como e n  m e r c a d e r í a ,  c o n c e d i d o s  nor  e l  Comité 
E j e c ~ ~ t i v o - - p e r o  e s p e c i a l m e n t e  p rks t amos  e n  e f e c t i v o - - l o s  dueños  
de h s c i e n d a s  g r a n d e s  s e  han  a s e g ~ i r a d o  d e  una p a r t e  c o n s i d e r a b l e  
31 Banco ocupa una relativamente fue r t e  como vendedor en  e l  
mercado de insumos para l a  agr icu l tu ra ,  de manera que 1:s agr icu l to res  
s e  ven a menudo "obligados" a comprar mercaderias a l  c red i to  cuando 
una mercadeda s im i l a r  no s e  encuentra disponible en o t r a s  proveedu- 
d 
r i a s ,  Como par te  de s u  p o l í t i c a  d e  control  d e l  c r ed i t o  y d e l  uso de 
l o s  fondos prestados, e l  Banco no puede, de acuerdo con l a  ley,  vender 
mercaderia a l  contado ( e l  a r t i c u l o  49@de l a  Ley N' 126 de 1953 e s t a -  
blece que e l  Banco puede "conceder prestamos ... por l a  venta de f e r -  
t i l i z a n t e s . .  .") No s e  puede dec i r  s i  l o s  agr icu l to res  e? real idad s e  
ha l l an  a menudo en s i tuac i8n  de tener  que comprar a l  credi to .  Un 
agricultor muy acaudalado afirmó que 6 1  manejaba s u  fundo practicamen- 
t e  s i n  c réd i to  y que no t en f a  cuenta cor r i en te  con e l  Banco, pero que 
tuvo que con t ra ta r  un prestamo en mercade$as aunque hubiera prefer ido 
pagar a l  contado y que t t e l  Banco l o  obligo a tomar un credi to" ,  Este 
argumento no e s  convincente cuando e l  Banco lPvende" insumos en termi- 
nos mas favorables que ot ros  comerciantes. Los grandes empresarios 
e s t a d a n  t an  deseosos como lo s  pequeños de aprovechar voluntariamente 
e s t a s  o fe r tas .  
CUADRO N* 44 
Porcenta j e de ~ i s t r i b u c i ó n  de l o s  Préstamos en ~ e r c a d e r  
y en Efectivo Concedidos por e l  Comite Ejecutivo, segun 
Msnto d e l  Capi ta l  Neto 
-- 
(xj Incluyendo l a s  ra t i f i cac iones ,  
Monto d e l  




d e l  voimien t o t a l  d e l  c r d d i t o  de  fomento .  (Cuadro 4 4 ) .  96/97/ 
Sobre l a  b a s e  d e  e s t e  t e s t i m o n i o ,  t a m b i e n  s e  puede l l e g a r  a la 
e o n c l u s l 0 n  de q u e ,  h a s t a  c i e r t o  l í m i t e ,  l o s  p r e s t a m o s  c o n c e d i d o s  
2 5- 50 
50-3-00 
Total  lo0 100 
Muestra de 137 Pres ta ta r ios  
La muestra de U 7  s o l i c i t a n t e s  a quienes s e  concedieron 124 préstamos 
(vease tanbien Cuadro N* 31) d i f i e r e  de l o s  dos periodos de muestra en 
que, en l a  primera, l o s  propie tar ios  con c a p i t a l  neto i n f e r i o r  a 25 
millones y %os con cap i t a l e s  n$to entre  59 y 100 millones de pesos ob- 
tuvieron l a  mayor pa r t e  d e l  c r ed i t o  en prestamos en mercaderTas. Res- 
pecto de l o s  prestamos en efect ivo,  no hay contradicciones en t r e  l o s  
dos juegos de Cifras.  La  muestra menor obviamente t i e n e  c i e r t a s  l i m i -  
taeiones, que fueron indicadas y, a l  ana l iza r las ,  t a l e s  l imitaciones 
ararecen e r ~  primer plano, Ec dudoso que l a s  conclusiones generales a 
que st5 l l ega  en e9 t zx to  s e  vean modificadas por e s t a s  discrepancias, 
aunque s e  j u s t i f i c a  c i e r t a  psecaucion a l  i n t e rp re t a r  e s t a s  c i f r a s .  
S i  l o s  presramos rechaz~dos ,  o pos te r  ados y despt& reconsiderados 9 t r a s  una segunda so l i c i t ud ,  son incluidos en e l  calculo,  l a  d i s t r ibu-  
ci8n de l o s  en mercaderlas experimenta s8 lo  l i g e r a  desviaci8n 
a f$vor de 90s pequeños agricul-tores. 
9'71 Obsemese que e l  Cuadro N* 44 re laciona e l  número de pr&stamos a l a  
-
cantidad de fondos dis t r ibuidos ,  J: no e l  n h e r o  de p r e s t a t a r i o s  a l  mon- 
t o  de l o s  fondos. En con~ ide rac ion  a que 19s s o l i c i t a n t e s  conagran ca- 
p i t a l  neto obtienen tambien relaCivamente mas prestamo que aquellos 
con menor cap i t a l ,  l a  d i s t r ibuc ion  mostraría una desigualdad mayor. 
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en  mercader ías  t a l  vez  han c o n t r i b u í d o  a d i s m i n u i r  l a  Dronun- 
ciada. des igua ldad  en  l a  d i s t r i b u c i d n  d e l  c r é d i t o  en d i n e r o  e f ec -  
t i v o  . 
Obje t ivos  e s p e c f f  i c o s  d e l  c r é d i t o .  ¿Qué mayor conoci-  
miento pod r í a  fo rmarse  a t r a v é s  de un a n á l i s i s  más d e t a l l a d o  de 
l o s  o b j e t i v o s  de l o s  préstamos pedidos  a l  Comité E j e c u t i v o  y 
concedidos por é l ?  E s t e  a n á l i s i s  debe s e r  p reced ido  de una ad- 
v e r t e n c i a  en e l  s e n t i d o  de que l a  mues t ra  de 137 p r e s t a t a r i o s ,  
sobre  l a  que s e  b a s a ,  aunque tomada a l  a z a r  y t eó r i camen te  r e -  
p r e s e n t a t i v a ,  de ja un nmargen de e r r o r w  b a s t a n t e  a p r e c i a b l e  co- 
mo p a r a  o b l i g a r  a fo rmu la r  con c a u t e l a  las conc lus iones .  De 
todos  modos, s e  podrá v e r  que l o s  r e s u l t a d o s  no c o n t r a d i c e n  
las  conc lus iones  a n t e r i o r e s .  
En pr imer  l u g a r ,  l a  u t i l i z a c i ó n  de l o s  préstamos en l a  
pequeña. mues t ra  e r a ,  con a lgunas  excepc iones ,  b a s t a n t e  similar 
a l  modelo de l o s  préstamos concedidos  por e l  Banco en g e n e r a l  
(según s e  demuestra e n  e l  Cuadro TTO 38) como s igue :  
Uso d e l  préstamo Banco (1957) 
--.--- 
Muestra 
( p o r c e n t a j e 7  
T 
L.  Trabajos d e l  campo y siembras 27 
11, Ganado y f o r r a j e  6 8 
111. Otros f i ne s :  
f e r t i l i z a n t e s  
maquinaria y equipo 
mejoras 
o t ros  
La d i s t r i b u c i ó n  de l o s  préstamos e n t r e  e s t o s  usos--s in  
c o n s i d e r a r  por e l  momento l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  préstamos e n  mer- 
c a d e r f a s  y  en d i n e r o - - d i f e r í a  profundamente e n t r e  grupos  de 
a g r i c u l t o r e s ,  t a n t o  en  cuan to  a s o l i c i t u d e s  cono a p r d s t m o s  
concedidos.  La d i f e r e n c i a  más n o t a b l e  s e  encont raba  e n t r e  l o s  
concedidos (y  l o s  s o l i c i t a d o s )  pa ra  mejoras  permanentes,  maqui- 
n a r i a  a g r í c o l a  y f e r t i l i z a n t e s ,  y  e n t r e  s o l i c i t u d e s  p a r a  gana- 
do y f o r r a j e :  
a )  S o l i c i t u d e s  a l  Banco de ayuda económica pa ra  l a  ad- 
q u i s i c i d n  de t r a c t o r e s  f u e r o n  hechas  s d l o  por l o s  a g r i c u l t o r e s  
- con c a p i t a l  n e t o  de h a s t a  SO m i l l o n e s  de pesos  (8 s o l i c i t u d e s ,  i I 
r 6 conced idas )  y ninguna por l o s  g randes  empresar ios .  E s t o  r e -  
' f l e j a ,  s i n  duda a lguna ,  una mayor neces idad  de mecanizacidn en- 
t r e  l o s  empresar ios  pequeños. E n t r e  1a.s  maquinar ias  pedidas  
por l o s  g randes  a g r i c u l t o r e s  h a b í a  i t em t a l e s  cono cosechadoras ,  
enf a rdado ra s ,  a r a d o s  de d i s c o s ,  vagones ,  sem.b r a d o r a s  y  r o c i a -  
doras--a p e s a r  de que l o s  a g r i c u l t o r e s  pequeños tambidn s e  i n -  
t e r e s a r o n  por comprar l a  mayoría de e s t o s  i t e n .  
b] Hubo una b rusca  d e c l i n a c i d n  en l a  demanda, y  con- 
secuentemente e n  e l  o to rgamien to ,  de préstamos p a r a  mejoras  
permanentes, de a g r i c u l t o r e s  con c a p i t a l  n e t o  s u p e r i o r  a 100  
m i l l o n e s  de pesos .  E s t o  parece  s e r  un r e s u l t a d o  s i g n i f i c a t i v o  
d e l  e s t u d i o .  E n t r e  l o s  préstamos pa ra  mejoras  permanentes que 
s e  p i d i e r o n  y  conced ie ron  f i g u r a b a n  l a  cons t rucc idn  de e d i f i -  
c i o s  ( c o b e r t i z o s ,  e s t a b l o s ,  c a s a s  de i n q u i l i n o s ,  c e r c a s ,  ' i i m -  
p i e z a  de t i e r r a s  y proyec tos  de i r r i g a c i ó n ) .  Los c u a t r o  p r d s -  
\ tamos p a r a  mejoras  pedidos por grandes  a g r i c u l t o r e s  e s t a b a n  
\ 
\ des t i nados  a i r r i g a c i ó n  ( 2 )  y  a  a d q u i s i c i d n  de alambre pa ra  
una v i ñ a  y pa ra  c e r c a s .  
c )  Por o t r a  p a r t e ,  l a s  s o l i c i t u d e s  y  l o s  préstamos 
concedidos pa ra  f o r r a j e  y  f e r t i l i z a n t e s  , cor respondían  e n  s u  
mayoría a l o s  g randes  empresar ios  ( e s  d e c i r ,  r e p r e s e n t a r o n  una 
f u e r t e  p roporc idn  de s u s  s o l i c i t u d e s  y  préstamos ob t en idos ,  es -  
pecia lmente  en  té rminos  d e l  monto de dinero)--en p a r t e  r e s u l -  
t a n t e  de dos  g randes  s o l i c i t u d e s  por  30 y  1 2  m i l l o n e s  de pesos  
para  f o r r a j e ,  que h a b r í a n  podido s e r  de n a t u r a l e z a  e s p e c u l a t i v a  
(cuadros  45A y  4 6 ~ ) .  1'16s o  menos e l  63% de  l a  c a n t i d a d  p r e s t a -  
da  p a r a  f e r t i l i z a n t e s  f u e  concedida  a a g r i c u l t o r e s  con SO m i -  
l l o n e s  de pesos  o  más de c a p i t a l  n e t o .  
De a q u f  que l o s  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  t e n d i e r a n  a p e d i r  
( y  a o b t e n e r )  c r é d i t o  p a r a  o p e r a c i o n e s  e n  mayor p r o p o r c i d n  que 
l o s  pequeños a g r i c u l t o r e s .  
~ r d s t a m o s  e n  ~ e r c a d e r í a s  y  En Efec t ivo--Comentar ios  --- 
E s p e c i a l e s .  - . . - - 
-- -- 
P a r a  l a  mayor ía  de  l o s  . f i n e s  p r i n c i p a l e s  
e l  Banco p r e s t ó  i n d i s t i n , t a m e n t e  e n  d i n e r o  e f e c t i v o  o  e n  merca- 
d e r i a s ;  p e r o ,  t r a t á n d o s e  de  f e r t i l i z a n t e s  y  t r a c t o r e s ,  s ó l o  
conced ió  ( y  s e  l e  p i d i e r o n )  p rés t amos  e n  m e r c a d e r í a s .  (En r e a -  
l i d a d ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  l a  d i s t i n c i 6 n  n o  p a r e c e  s e r  r e a l i s t a :  
s i ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  t r a t a  de comprar  t r a c t o r e s  a d i s t r i b u i d o -  
99/ r e s  o  i m p o r t a d o r e s ,  e n  r e a l i d a d  l o s  p rés t amos  s o n  e n  d inero . -  
Caso i g ~ ~ a l  p a r e c e r í a  s e r  e l  de l o s  prés tamos  s o b r e  b e t a r r a g a  
azucarera . ,  R e s p e c t o  de m a q u i n a r i a  y  equ ipo  a g r í c o l a ,  a p a r t e  
l o s  t r a c t o r e s ,  s e  o b s e r v ó  t ambién  marcada p r e p o n d e r a n c i a  de 
pres tamos  e n  m e r c a d e r í a s ,  cuya  r e l a c i ó n  a l o s  p rés t amos  e n  
e f e c t i v o  f u e  c a s i  d e  6 a 1, t a n t o  s o l i c i t a d o s  como conced idos .  
P a r a  m e j o r a s  pe rmanen tes ,  l a  p r o p o r c i ó n  de p r d s t a n o s  e n  merca- 
d e r í a s  ped idos  y  c o n c e d i d o s  f u e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  i n f e r i o r  a 
a q u é l l o s  e n  d i n e r o .  Los prés tamos  e n  m e r c a d e r í a s  p a r a  m e j o r a s  
e s t u v i e r o n  d e s t i n a d o s  p r e f e r e n t e m e n t e  a c a s a s  y  c e r c a s  cons- 
t r u í d a s  con  m a t e r i a l e  S s u n i n i s t r a d o s  por  e l  ~ e ~ a r t a m e n t o  C mer- 
c i a l  d e l  Banco,  y  l o s  prés tamos  e n  d i n e r o ,  p r i m e r o ,  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  de  e d i f i c i o s  y  c e r c a s  y ,  en segundo t é r m i n o ,  p a r a  
i r r i g a c i b n ,  p r e p a r a c i ó n  y l i m p i e z a  de  t e r r e n o s ,  e t c .  Los  t ra-  
b a j o s  d e l  campo, s i e m b r a s ,  y  ganado y f o r r a j e ,  t ambién  f u e r o n  
f i n a n c i a d o s  med ian te  p rés t amos  e n  e f e c t i v o .  La r e l a c i ó n  e n t r e  
l o s  d o s  t i p o s  de  p r d s t a n o s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  o b j e t i v o s  s e  r e -  
sume e n  e l  Cuadro 47. 
Se p o d r f a  o b t e n e r  c i e r t a  i d e a  a c e r c a  de l a  p o l í t i c a  
c r e d i t  i c i a  d e l  Banco comparando las p r o p o r c i o n e s  e n  que f u e r o n  
conced idos  l o s  p r é s t a m o s  según s u s  d i s t i n t o s  o b j e t i v o s  por  e l  
~ o m i t d  E j e c u t i v o .  L o s  s o l i c i t a n t e s  de  p rés t amos  e n  d i n e r o  
99/ Ver carta-circular, diciembre 17, 1957, 1. 
p a r a  ganado o f o r r a j e ,  cons igu i e ron  s ó l o  e l  13% de s u s  p e t i c i o -  
ne s .  TTo o b s t a n t e ,  e s t e  r e s u l t a d o  f u e  a f e c t a d o  por  dos  s o l i c i -  
t u d e s  de g r a n  volumen que t o t a l i z q r o n  más de 42 m i l l o n e s  de pe- 
s o s  y que f u e r o n  rechazadas  o pos te rgadas  (Cuadro 48 ) .  P o d r í a  
s e r  s i g n i f i c a t i v o  e l  t r a t a m i e n t o  duro  de que f u e r o n  o b j e t o  l o s  
prdstamos pa ra  mejoras :  s e  concedió  aproximadamente e l  35% de 
e l l o s ,  s i n  d i s t i n g u i r  e n t r e  préstamos e n  d i n e r o  o e n  mercade- 
r f a s ,  Hubo generalmente  más l i b e r a l i d a d  t r a t á n d o s e  de p r é s t a -  
nos  pa ra  las  operac iones  de l a  g r a n j a  (100% p a r a  f e r t i l i z a n t e s ,  
79$ o 89% pa ra  t r a b a j o s  de campo o s iembras ) .  Po r  consiguien-  
t e ,  s e  debe c o n c l u i r  que e l  Banco d i s c r i m i n a  e n t r e  l o s  p r é s t a -  
mos pa ra  d i v e r s o s  o b j e t i v o s  e n  l a  can t idadque  l e  o t o r g a  y que 
l o s  a g r i c u l t o r e s  que s o l i c i t a n  préstamos p a r a  c o n s t r u c c i o n e s ,  
i n c l u f d a s  c a s a s  p a r a  i n q u i l i n o s  u o t r a s  mejoras  de c a r á c t e r  
- - - - .- -. - pp.-   -- - 
perma,nente t i e n e n ,  en g e n e r a l ,  menos p o s i b i l i d a d e s  de conse- 
g u i r l o s .  
También s e  observan a q u í  las  d i f e r e n c i a s  b a s t a n t e  pro- 
nunc iadas  r e s p e c t o  d e l  t r a t a m i e n t o  dado a s o l i c i t a n t e s  según 
s u  c a p i t a l  neto:  s a l v o  a lgunas  excepc iones ,  a l o s  c l i e n t e s  
g randes  l e s  f u e  concedida  l a  t o t a l i d a d  o l a  mayor p a r t e  de l o  
s o l i c i t a d o ,  ya se  t r a , t a r a d e  préstamos en mercader fa  o en  e f e c t i -  
vo y s i n  h a c e r  c u e s t i d n  de o b j e t i v o s .  (Cuadros 49A y 59A). 
En e l  Cuadro 51A apa recen  o t r o s  pormenores sob re  l a  d i s -  
t r i b u c i d n  de l o s  préstamos concedidos p a r a  d i s t i n t o s  u sos  a 
l o s  a g r i c u l t o r e s  s e g h  s u  c a p i t a l  n e t o .  
CUADRO N* 47 
~ e l a c i Ó n  en t r e  Pr6stamos en ~ e r c a d e r l a  y en Efectivo 
para diversos usos, (Muestra de 137 Pres ta ta r ios )  
(en millones de pesos) 
Notas Ci f ras  de l o s  préstamos no ajustadas a la  inflación.  
M: ~ r é s t amos  e? ~ e r c a d e d a s ,  E: Préstamos en  Efectivo. 
~ r o ~ ó s i t o  d e l  
~ r é s  tamo 
1. Trabajds d e l  campo 
y semil las  
11. Ganado y f o r r a j e  
111. Otros i t o s  : 
f e r t i l i z a n t e s  
t r a c to r e s  




CUADRO N* 48 
~ e i a c i 8 n  en t r e  l o s   restamos Concedidos y l o s  
Solici tados,  Muestra de 137 Pres ta ta r ios  (163 
Sol ic i tudes)  según e l  ~ r o ~ ó s i t o  d e l  préstamo. 
(en porcentaje) 
t r 
La c i f r a  superior es  para construcciones y cercas, l a  i n f e r i o r  para o t r a s  
mejoras permanentes. 
Pedidos 





~ ré s t amos  según 
Objetivo 
111. Fer t i l i z an t e s  
Tractores 
Maquinaria agr {cola 
Me j oras 
I M  como $ 
, E : d e l  t o t a l  
1 Otros 
M como $ 








3 7 9 1  
699 
Mercaderfas 
Cifras  ()  excluyendo l a s  so l ic i tudes  de i2 y 30 millones de pesos 









l l y O  
790 
2 9 3  





10,2 / 35,6 
593 
37 , l  
9,s 
290 &/ 85 












2 1  
74 
54 
390  &/ 85 







E l  problema de l o s  pequeños préstamos a l o s  g randes  em- 
p r e s a r i o s .  Un e s t u d i o  cuidadoso de l o s  l i b r o s  d e l  Banco 
A 
100/ 
r e v e l a  una p r a c t i c a  a l a  que y a  s e  ha hecho r e f e r e n c i a  - Y 
sobre  l a  c u a l  cabe hace r  a lgunos  comenta r ios ,  a  s a b e r ,  las  so- 
l i c i t u d e s  y  l o s  préstamos concedidos  por cantidades que pueden 
l l a m a r s e  pequefias o  í n f i m a s ,  s ean  e n  mercader ías  o  e n  e f e c t i v o ,  
a p r o p i e t a r i o s  de  e x t e n s a s  hac iendas  que,  a v e c e s ,  también son  
f i g u r a s  prominentes  e n  l o s  negoc ios ,  l as  p r o f e s i o n e s  o  l a  p o l í -  
t i c a .  Cuando s e  t r a t a  de un a g r i c u l t o r  de pocos r e c u r s o s ,  un 
prdstamo r educ ido  pod r í a  j u s t i f i c a r s e ,  pero  e n  e l  caso  de un 
empres3r io  g rande ,  a menos que pase t r a n s i t o r i a m e n t e  en  d i f i -  
c u l t a d e s  econ6micas,  muy b i e n  pod r í a  c a l i f i c a r s e  e l  hecho de 
p e d i r l a  como una a c t i t u d  soc ia lmente  i n d e s e a b l e ,  a l a  l u z  de 
l as  condic iones  f i n a n c i e r a s  p r e v a l e c i e n t e s  e n  Ch i l e .  I n c l u s o  e l  
Comité E j e c u t i v o  t r a t a  a lgunas  veces  s o l i c i t u d e s  de t a l e s  p rés -  
%amos pequeños. 
 cómo podría,  def i n i r s e  un npequeño pre"stamom? Evidente-  
mente e s  i n e v i t a b l e  a lguna  a r b i t r a r i e d a d .  Además de conside-  
r a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  s o l i c i t a n t e ,  s e  deben examinar g a r a n t í a s  
c o l a t e r a l e s ,  e l  t i p o  y e l  o b j e t i v o  d e l  pr&,stamo, y e l  p lazo  
concedido p a r a  e l  pago. P a r e c e r í a  no o b s t a n t e ,  que un p rds t a -  
mo a un afio p l azo  por 250.000 pesos  o  menos, pa ra  ope rac iones  
o  p a r a  compras de  m a t e r i a l e s  o  de pequeño equipo ,  concedido a 
un a g r i c u l t o r  con un c a p i t a l  n e t o  de SO m i l l o n e s  de pesos  o  
más, b i e n  p o d r í a  c l a s i f i c a r s e  como pequeño prdstamo. En l a  
mues t ra  de 137  p r e s t a t a r i o s ,  s e  encon t r a ron  l o s  s i g u i e n t e s  
p r é s t anos  de pequeño nonto:  
Capital  neto 50-75 millones pesos: 244.000 semilla a l f a l f a  
225.000 trabajos del  campo 
75-100 " 11 246.000 arados discos 
188.000 3 ba r r i l e s  deterg. 
100 o más l1 256.000 semi14 ?.dcr 
268.000 4 ba r r i l e s  d7eite 
257.000 senil13 .trti*~7 
86.000 cerca e l& r i ca  
195.000 fer t i l i5an52 











loo/ Ver pag. 37. 
Además, l o s  l i b r o s  d e l  Banco muestran l o s  s i g u i e n t e s  ejem- 
p lo s  de pequeños préstamos concedidos  en  1957 o  1958 p a r a  c e r c a  
de una docena de e s t o s  a g r i c u l t o r e s :  ( Capital  Neto de: 
l 
l 
/ 50-75 millones de pesos 
75-100 millones de pesos 





160,000 pol l i tos  
terneros ;0O0O{ (1) terneros 
108.000 
200.000) 
(1) desconocido 1 216.000 
L 220.000) 
32.000 semilla r 245.000 fe r t i l i zan tes  
2 57.000 material  (alambre) 
241.000 semillas 
100.000 equipo 
70.000 mater ial  

















1) Un agricultor.  L
~ o d a v í a  más, e n t r e  a lgunos  de l o s  t r e i n t a  c l i e n t e s  mayores de 
l a  s u c u r s a l  ya mencionada, s e  encon t r a ron  l o s  s i g u i e n t e s  peque- 
ños  prds tamos,  a lgunos  de l o s  c u a l e s  f u e r o n  c o n t r a í d o s  por a g r i -  
c i l l t o r e s  con un c a p i t a l  n e t o  que con mucho exced ía  l o s  100 m i -  
l l o n e s  de pesos: 
200.000 - 250,000 15 préstamos 
150.000 - 200.000 7 I I  
100.000 - 150.000 18 I I  
50 O00 - 100.000 8 11 
menos de 50.000 5 I t  
E s t o s  pocos e jemplos  demuestran que l a  conces ión  de aún 
peque3ísirnos prés tamos a grandes  empresar ios  no c o n s t i t u y e  un 
caso  exce7c iona l .  
VII. MONTO PRONIEDIO DE LOS' PRESTAMOS 
Corresponde hacer  algunos comentarios f i n a l e s  acerca  d e l  
monto promedio de l o s  préstamos. Es to  puede a r r o j a r  mds luz 
sobre l a  adecuacidn de l a  d i s t r i b u c i d n  sobre e l  monto de l o s  
fondos para  c r é d i t o s  de fomento en Chile .  
E l  término medio de l o s  préstamos concedidos por e l  Ban- 
co como un todo en 1957 aicanzd a $ 338.090, y a $ 427.000 en 
1958. En l o s  dos afios, l o s  préstamos en mercaderías fue ron  
mayores que aqué l los  en d ine ro ,  en l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ó n ;  
Promedio por ~réstamo . 
En ~ercaderias En Efectivo 
(en pesos) (en pesos) 
En l a  primavera de 1957 y de 1958, l o s  préstamos e n  mr- 
caderf6s  fue ron  apreciablemente mayores que aqukl los  en d ine ro ,  I 
en  t a n t o  que s u  monto s e  equipar6 durante  e l  r e s t o  de 1957 I 
( ~ r d f i c o  11). 
Los prkstamos concedidos por e l  Comité Agrícola  de ia 
l 
Ofic ina  Cent ra l  fue ron  l igeramente mayores que e l  promedlo de 
l o s  p r d s t m o s  d e l  Banco en l o s  cua t ro  periodos de muestra. 
S i n  embargo, las concesiones de préstamos d e l  Comitd Ejeout ivo  
fueron mas o menos cua t ro  veces mayorea que e l  término medio 
de l o s  prdstamos d e l  Banco 101 / y mostraron una considerable 
var iac ión  en e l  afio (Grdfico 11). S i  d e l  monto d e l  c r é d i f  o 
concedido por e l  Comité E jecu t ivo  s e  deduce e l  t o t a l  d e l  ard- 
d i t o  de fomento d e l  Banco, e l  promedio de l o s  prdstamos conce- 
didos por las  sucursa les  y e l  comité ~ g r f c o l a  s e  puede es t imar  
los promedios para e l  ~omité Ejecutivo son ligeramente bajo8 (ueroa 
de 1.2%) ya que e l  nhero de concedidos no ha sido detep- 
minado uon exaot itud. 
Promedio de PPéstamos en Mercaderías y en Efectivo 
concedidos por e l  Banco del Estado y PromedioEsti- 
mado de Préstamos Concedidos por l o s  Comités Eje- 
cutivo y Agrícola--Enero 1957 - Mwzo 1958 1/ 
1958 
600 - Mercadería, Banco Comit é Agríc o1 a 
I - X  X 
---______------ ______-------- 
1 J ~ p r a  e l  Comité Agrícola, cuatro periodos de muestra. 
Monto d e l  C a p i t a l  Neto y Monto Promedio d.e l o s  Prdstamos. 
Los s o l i c i t a n t e s  con c a p i t a l e s  n e t o s  que exced ían  l o s  c i e n  m i -  
l l o n e s  de pesos consiguieron préstamos mayores--segdn l a  c l a s e  
d e l  préstamo--que l o s  concedidos a l o s  pequeflos a g r i c u l t o r e s .  
Los pr6stamos e n  e f e c t i v o  concedidos por e l  ~ornitc! E j e c u t i v o  
f u e r o n  t r e s  veces  más grandes  d u r a n t e  l o s  dos  pe r íodos  de  mues- 
102/ t r a  (Cuadro NQ 5 2 ) .  -
En e l  caso  de l a  pequeña s u c u r s a l  d e l  Banco fue p o s i b l e  
c a l c u l a r  e l  promedio d e l  c r d d i t o  por prdstamo concedido,  como 
también por s o l i c i t a n t e ,  en  t o d o  e l  año 1957. Sara l o s  56 ma-  
yo re s  s o l i c i t a n t e s ,  de e n t r e  l o s  200 c l i e n t e s  de l a  s u c u r s a l ,  I 
CUADRO No 52 1 
Monto@Promedio de los  ~réstamos Concedidos por e l  1 
Comite Ejecutivo seg& Monto de l  Capital Neto de I ( 
los  Solicitantes y Objetivo d e l  préstamo 
(en miles de pesos) ! l 
r I 11 I I 
(1) S i  dos ratificaciones de 4,7 y 5,7 millones de pesos se  excluyeran e l  
promedio se r i a  de 1.116.000 pesos. 
Monto de l  
Japi ta1 Neto 







Nota: M = ~ercader$as ;  Efect. =  restamos en dinero; &t. * Ratificaciones 
aOa/ Hay c ier tas  inexactitudes en l a  muestra de l.37 prestatar ios  debido ma- 
yormente a algunos p&stamos grandes para t ractores  y mejoras cuyo 
promedio fue mayor que e l  de pr6stamos para otros objetivos, y de a l -  
gunas "ratificacione,9 grandes, en la  columna b rcade r i a s  . 
En Muestra de 137 (163) 
Peticiones de fréeitamos 
Dos ~ e r f o d o s  de Muestra 









































e l  préstamo promedio f u e ,  en  e l  caso de p r e s t a t a r i o s  con c i e n  
m i l l o n e s  de  pesos  de c a p i t a l  n e t o ,  t r e s  y medio veces  más gran- 
de que pa ra  l o s  p r e s t a t a r i o s  con menos de 25 m i l l o n e s  de cap i -  
t a l  n e t o .  Pero  e l  c r e d i t o  por  s o l i c i t a n t e  f u e  c a s i  s i e t e  veces  
mayor. Pa ra  e l  r e s t o  de l o s  144 s o l i c i t a n t e s ,  e l  préstamo pro- 
medio f u e  s ó l o  de 110.000 pesos ,  o de 176.400 a l  ano por  s o l i -  
c i t a n t e .  (cuadro N o  5 3 ) .  




100 y más 
~&stamo Promedio y Promedio de l  crédito por 
Sol ici tante  Durante 1957, en una Pequeña Su- 
cursal  d e l  Banco d e l  Estado, según Monto d e l  
Capital  Neto 
' Solici tantes  con 1 Peuuefio C a ~ i t a l  Netc 
Promedio por 
Sol ici tante  
(pesos) 
Caso de los  56 
Clientes Mayores 
Monto de l  
Capital  Neto 
(millones de 
pesos) 
Sobre l a  b a s e  de e s t a s  c i f r a s ,  s e  podr fa  e s t i m a r  que pa- 
r a  l a  mayoría de l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco d e l  Es tado  e n  C h i l e .  e l  
c r é d i t o  de fomento por  año e s  verdaderamente r educ ido  (Cuadro 
YTO 54) .  Que l a s  c i f r a s  e s t i m a t i v a s  e n  e l  Cuadro N o  54 son  bas-  
t a n t e  r e p r e s e n t a t i v a s  queda i n d i c a d o ,  según l as  p r o p i a s  e s t a -  
d f s t i c a s  pub l i cadas  d e l  Banco, por e l  hecho de  que ,  sobre  l a  
base  de l o s  prdstamos pendientes--r,o sobre  nuevos. prdstamos con- 
cedidos--el  monto promedio de l o s  prdstamos f u e  de 392.000 pe- 
s o s  y que e l  c r d d i t o  por  s o l i c i t a n t e  l l e g 6  a 779.000 peb "OS e n  
1958* 







Préstamo Promedio Estimado y Crédito Promedio por Solicitante 
Según Monto de Capital Neto, B w o  del Estado ( a) 
( Calculado sobre l a  base de c i f ras  del  cuadro No 53 
(b) R promedio de todos l o s  préstamos, s in  considerar el 
monto del capitai, es tá  basado en las propias estadls- 









Monto del Capital 
NETO 
(en millones de pesos) 
Menos de 25 
25 - 50 
50 - ioo 
100 y m a s  
TOTAL 
NOTA: Debe recordarse que l a  experiencia de una pequefia su- 
cursal podría no ser  representativa, pero se cree que es in- 









P o r  Ú l t i m o ,  e x i s t e n  a l g u n a s  v a r i a c i o n e s  r e s p e c t o  d e l  
o b j e t i v o  a l  c u a l  s e  d e s t i n a n  l o s  d i n e r o s  p r e s t a d o s .  E s t o  s e  
m u e s t r a  e n  e l  c u a d r o  No SS r e s p e c t o  d e  l o s  p rés t amos  conce- 
d i d o s  p o r  e l  Comité E j e c u t i v o  y p o r  e l  Banco como u n  t o d o .  
Cuadro No 55 
MorAo Promedio de l o s  Fréstamos Concedidos 
según su objetivo (en pesos) 
1 Muestra 1 B&o 1 
Ol3JE;TIVO DEL PRESTAMO de I U 7  Solicitudes 
1. Trabajos del carnpo y siembras 
11. Ganado y forraje 
111. Ferti l izantes  
Estado de 
i 
1 Tractores 1 1.158.000 1 1 
1 Maquinaria Agrícola y Equipo / 815.000 1 635.000) 
al Comité Ejecu t. 




Numerosas a c t i v i d a d e s  d e l  Banco e n  e l  campo d e l  c r é d i t o  
de fomento son  d i g n a s  d e l  más a l t o  encomio y l o s  comentar ios  
c r i t i c o s  no deben cegarnos  a l  hecho de que e s a  e n t i d a d  b a n c a r i a  
r e a l i z a  una l a b o r  a conc i enc i a  d e n t r o  d e l  marco i n s t i t u c i o n a l  
impuesto por l a  l e y  y por l a s  reg lamentac iones  e x t e r n s o  i n t e r -  
nas .  E l  Banco mant iene un e x c e l e n t e  a r c h i v o  de d a t o s  y c a l c u l a  
una s e r i e  minuciosa  de pormenores e s t a d í s t i c o s  de s u s  operacio-  
n e s  de c r é d i t o  que permiten observar  y p r e d e c i r ,  d e n t r o  de l f -  
m i t e s  a j u s t a d o s ,  l a  c o n t r i b u c i d n  d e l  c r é d i t o  a g r í c o l a  a l a  eco- 
nomía. n a c i o n a l .  Gran p a r t e  de e s t e  t r a b a j o  l o  h a c í a  l a  a n t i -  
gua Caja  A g r a r i a  y ha s i d o  proseguida  f i e l m e n t e  por e l  Banco. 
E l  Banco de modo a lguno toma a l a  l i g e r a  l a  t a r e a  de  
d i s t r i b i l i r  l o s  l i m i t a d o s  d i n e r o s  pa ra  p rés tamos ,  enf ren tado  
como s e  ve a numerosas  p r e s i o n e s  econdmicas y s o c i a l e s  s u r g i -  
d a s  desde d i v e r s a s  f u e n t e s .  En e f e c t o ,  s u  o rgan izac idn  asegu- 
ra que cada s o l i c i t u d  r e c i b i r á  un j u s t o  examen--especialmente 
cuando s e  t r a t a  de préstamos encauzados a t r a v é s  de l a  O f i c i n a  
C e n t r a l .  Adenás, l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco quedan en  l i b e r t a d  de  
a c c i 6 n  para  a p e l a r  de una r e s o l u c i d n  des f avo rab l e .  La prueba 
de que e l  Banco e s t u d i a  cuidadosamente las  s o l i c i t u d e s  y l a  
s i t u a c i d n  económica de l o s  p o s i b l e s  p r e s t a t a r i o s  r e s i d e  en e l  
g r a n  número de préstamos concedidos  con l a  cond ic ión  de que e l  
c l i e n t e  e s t é  a l  d í a  e n  e l  nago de s u s  deudas previamente a l  
otorgamiento de un nuevo pr&s$aslo, o b i e n  que p r e s e n t e  un nue- 
vo e s t a d o  de s i t u a c i 6 n ,  o que e f e c t ú e  a lguna  g e s t i ó n  f i n a n c i e -  
r a  p a r a  mejora r  s u  s i t u a c i d n  c r e d i t i c i a  a n t e  e l  Banco. 
Es  verdaderamente e s t i m u l a n t e  e l  hecho de que e l  p rop io  
Banco e s t d  a l  t a n t o  de a lgunas  de l a s  f a l l a s  d e l  a c t u a l  s i s t e -  
m a  y que mira con c r i t e r i o  amplio l o s  problemas p l an t eados  en  
e s t e  informe. 
De ahf  que no e x i s t e  l a  menor duda de que e l  Banco con- 
t r i b u y e  considerablemente  a l a  a g r i c u l t u r a  d e l  p a í s  y que s e  
propone r e a l z a r  s u  p rop io  pape l  e n  e s t e  s e n t i d o .  
De t o d o s  modos, s i  e l  c r é d i t o  de  fomento  a g r í c o l a  ha d e  
c o n t r i b u i r  a ú n  más a l a  a p i c u l t u r a  chi lena--y  e s t o  puede s e r  
e s e n c i a l  p a r a  m e j o r a r  l as  c c n d i c i o n e s  económicas d e l  pa ís - -es  
i m p e r a t i v a  una  r e v i s i ó n  t o t a l  d e l  s i s t e m a  c r e d i t i c i o  a g r í c o l a  
a c t u a l .  E s t o  puede r e q u e r i r  v o l u n t a d  p a r a  c o n s i d e r a r  y l l e v a r  
a l a  p r á c t i c a  cambios e n  l a  e s t r u c t u r a  económica ,  p o l í t i c a  y 
s o c i a l ,  e l  r e c o n o c i n i e n t o  d e  l a  c o n t r i b u c i ó n  que s o o  e l  c r é -  
d i t o  puede a p o r t a r .  
En r e s - m e n ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  p r i n c i p a l e s  s o n  las  que  
- 7 .  
s i g u e n :  
1. La e x p r e s i ó n  " c r k d i t o  d e  l 'omentow e s  e q u í v o c a  e n  cuan- 
t o  a que buena p a ~ t e  d e l  c r é d i t o  conced ido  p o r  e l  Banco n o  e s  
d e s t i n a d o  a l  d e s a r r o l l o  s i n o  a l a  e x p l o t a c i d n ,  e s  d e c i r ,  no  s e  
d e d i c a  a i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  de  l a  a g r i c u l t u r a .  Se h a  
e s t i m a d o  e n  e s t e  e s t u d i o  q-le s ó l o  un t e r c i o  de  l o s  p rés t amos  s e  
d i r i c e  a a ~ m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a .  La c a p i t a l i z a c i ó n  
c r e c i e n t e  de  l a  a ~ r i c u l t u r a  , p o r  s u p u e s t o ,  puede f i n a n c i a r s e  
con l o s  r e c u r s o s  p r o p i o s  de l o s  a r r i c u l t o r e s  o  a t r a v é s  d e  pro- 
y e c t o s  g u b e r n a m e n t a l e s  e s p e c í f i c o s .  Aquí  no  s e  ha t r a t a d o  d e  
e s t i m a r  e s t e  t i p o  d e  c o n t r i b u c i ó n ,  pe ro  s e  pued,e p r e s m i r ,  so-  
b r e  l a  b a s e  d e  l a s  r e a l i z a c i o n e s  d e  l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a  du- 
 ante l o s  l i l t i m o s  c i n c o  a d i e z  a ñ o s ,  que no s e  ha r e c u r r i d o  a 
menudo a e s t o s  métodos d e  f i n a n c i a r  e l  d e s a r r o l l o  a g r í c o l a .  
Apar te  e l  u s o  que s e  hace  de  l o s  p r é s t a m o s ,  s o n  tan cor -  
t o s  l o s  p l a z o s  d e  a m o r t i z a c i ó n  d e  l a  mayor p a r t e  de  e l l o s  que 
e l  t é r m i n o  " c r é d i t o  de  f omentoI1 e s t á  m a l  a p l i c a 6 0  'en e s e  sen-  
t i d o .  En l a  n u e s t r a  de  163 p r é s t a m o s ,  n inguno de  e l l o s  f u e  con- 
c e d i d o  p o r  más d e  t r e s  a ñ o s .  En c o n s e c u e n c i a .  cono b i e n  s e  sa- 
b e ,  no e x i s t e n  p rés t amos  a l a r g o  p l a z o  e n  C h i l e  que p o r  s i  s o l o s  
e s t i m u l a r í a n  a l o s  t e r r a t e n i e n t e s  de  r e c u r s o s  p a r t i c u l a r e s  l i m i -  
t a d o s  a b o r d a r  d i l a t a d o s  p l a n e s  d e  inc remento  de l a  p r o d u c c i ó n  
a g r í c o l a . -  'O3' E s  dimno de  a n o t a r  t ambién  que l o s  a g r i c u l t o r e s  
c h i l e n o s  p a r e c e n  h a b e r  p e r d i d o  l a  f a c u l t a d  de d i s t i n g u i r  e n t r e  
lo/ Véase también P. Ríos, op .cit. 
c r é d i t o s  a p l a z o s  l a r g o ,  i n t e r m e d i o  y c o r t o ,  y a h o r a  llaman 
c r é d i t o  a l a r g o  p l a z ~  a a q u é l  a d o s  afios o  poco menos. 
2 .  E l  c í r c u l o  d e  c l i e n t e s  d e l  Banco p a r e c e  s e r  e s t r e -  
cho .  Bo s e  t i e n e  conoc imien to  d e l  número d e  c l i e n t e s  a t e n d i -  
d o s  por  é s t e  d u r a n t e  1957.  En u n  pimto de  e s t e  i n f o r m e ,  e l  
número t o t a . 1  d e  l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco f u e  e s t i m a d o  e n  t r e i n t a  
m i l  a g r i c u l t o r ~ s  a p r o ~ i m a ~ d a m e n t e .  P e r o  e s  p r o b a b l e  que más de 
l a  m i t a d  no o b t i e n e  s i n o  c r é d i t o s  r e d u c i d o s .  S i  e s t o  e s  r a z o -  
nablemente  correrte. e l  Banco s ó l o  s i r v e  a un  pequeño número 
d e  l o s  a g r i c u l t o r e s  d e l  p a í s .  S i  e x i s t i e r a n  o t r o s  bancos  u  
organismos  d e  c r 6 d i t o  donde l o s  a g r i c u l t o r e s  p u d i e r a n  o b t e n e r  
c r é d i t o  p a r a  l o s  n i s n o s  o b j e t i v o s  ;r e n  c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s ,  
e l  a s u n t o  no t e n d r í a  mayor i m u o r t a n c i a ;  p e r o  d e b i d o  a l  c a s i  
n o n o p o l i o  d e l  32nco e n  e l  c m p o  d e l  c r é d i t o  d e  fomento ,  e s t e  
a s p e c t o  adq i l i e re  v i t a l  impor tanc ia ,  e n  l a  d i s t r i b : ~ c i b n  d e  l o s  
d i n e r o s  d i s p o n i b l e s .  
S i n  embarco,  a l  p a r e c e r ,  l o s  c l i e n t e s  d e l  Banco p e r t e n e -  I 
I 
c e n  e n  )?ran p a r t e  a u,-n mrupo r e l a t i v a m e n t e  pequefío d e  p e r s o n a s  1 
s o c i a l ,  p o l í t i c a  o  n ro f  e s i o c a l m e n t e  p r o m i n e n t e s ,  muchas d e  las  
c u a l e s  s o n  c l i e n t e s  a n t i ~ u o s  p e r o  no  a c r i c u l t o r e s  e n  e l  s e n t i d o  
t r a d i c i o n a l  ¿te l a  p a l a b r a .  Para e l l o s  l a  c a l i d a d  d e  p r o p i e t a -  
r i o s  de  una  h.ici&ncia a meni~do c o n s t i t u y e  iln a s u n t o  d e  p r e s t i g i o  
o  un mero r e f u g i o  c o n t r a  l a  i n f l a c i ó n .  La r e s t r i c c i ó n  d e  l o s  1 i 
s e r v i c i o s  d e l  Banco a l a  c a s t a  s u p e r i o r  de  l a  a g r i c u l t u r a  de  
C h i l e  con  t o d a  p r o b a b i l i d a d  no e s t u v o  e n  l a  mente de  l o s  fm- 
d a d o r e s  d e  l a  Caja A ~ r a r i a  o  d e l  Departamento A g r í c o l a  y .  s e -  
guramente ,  e s  l a  c o n s e c u e n c i a  de l a  s i t u a c i ó n  de monopolio d e l  
Banco c a d a  v e z  m6s a c e n t u a d o  y d e l  p r o c e s o  i n f l a c i o n i s t a  c r e -  
c i e n t e .  E x t e n d e r  o  l l eva r  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  Banco h a c i a  l o s  
a g r i c u l t o r e s  a c t u a l n e n t e  n o  3 :ne f i c i ados  por  e l  c r é d i t o  p e r o  
q u e ,  s i n  embar,;~ : l o  n e c e s i t a n  y merecen ,  p a r e c e r í a  e s e n c i a l ,  
a menos 'que s e  e s t a b l e c i e r a  Pn un f v t u r o  c e r c a n o  alglán pro- 
grama a l t e r n o .  
3. Las  a c t i v i d a d e s  d e l  Banco e s t á n  muy c e n t r a l i z a d a s ,  
e s  d e c i r ,  d e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  c o n t r o l  d e l  c r é d i t o ,  las 
c o n d i c i o n e s  de  l a  c o n c e s i d n  d e l  c r d d i t o  y e l  o t o r g a m i e n t o  mismo 
d e  p rés t amos  s o n  d e t e r m i n a d o s  p r e f e r e n t e m e n t e  p o r  l a  O f i c i n a  
C e n t r a l  e n  S a n t i a g o .  La f u n c i d n  de las  s u c u r s a l e s  e s  muy l i m i -  
t a d a .  T a l  c e n t r a l i z a c i d n  posee  s u s  v e n t a j a s .  En t e o r í a  e q u i -  
l i b r a  las p r e s i o n e s  e j e r c i d a s  p o r  p e r s o n a l i d a d e s  de  i m p o r t a n c i a  
s o b r e  l o s  a g e n t e s  de  las s u c u r s a l e s  d e l  Banco, s i n  l o  c u a l  l a  
d i s t r i b r n c i ó n  d e l  r r é d i t o  p o d r f a  s e r  t o d a v f a  m a s  d e s i g u a l  de  10 
que e s .  TambiGn l a  O f i c i n a  C e n t r a l  puede a j u s t a r  r a p i d a m e n t e  
s u  p o l í t i c a  de c r é d i t o  a l a s  n e c e s i d a d e s  l o c a l e s ,  y ,  e n  gene-  
r a l ,  a s i g n a r  s u s  f o n d o s  a l a s  zonas  m a s  n e c e s i t a d a s  de c r d d i t o ,  
o  d i s t r a e r l o s  (o  a u t o r i z a r  f o n d o s  e x t r a o r d i n a r i o s )  p a r a  h a c e r -  
s e  c a r g o  de l a s  s i t u a c i o n e s  de  emergencia .  De e s t e  modo, e n  
1957 ,  e l  c r g d i t o  f a v o r e c i . 6  a l o s  a g r i c u l t o r e s  a f e c t a d o s  p o r  l a  
104,' s equza  e n  e l  s u r  d e  C h i l e .  - 
Por  o t r a  p a r t e ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  e f e c t u a r  prds tamos  
e n  d i n e r o  mds a l l d  de s u s  mgrgenes ,  aih cuando s e  t r a t a  de  pe- 
queñas  c a n t i d a d e s ,  provoca  c i e r t a  r i g i d e z  e n  l as  s u c u r s a l e s .  
La c o n s e c u e n c i a  e s  que l a  O f i c i n a  C e n t r a l  t i e n e  que d e d i c a r  
mayor t i empo  y e s f u e r z o  a s t ~ n d e r  s o l i c i t u d e s  c a s i  de  mfnima 
c u a n t í a .  
Otra p r o b a b l e  f a l l a  d e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  e s  l a  l e n t i t u d  
con que s e  conceden l o s  p r e s t a m o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a l g u n o s  t i p o s  
d e  e l l o s .  
I,a c e n t r a l i z a c i B n  de  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  una  i n s t i t u c i B n  
de  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  Sanco r e q u i e r e  r e g l a m e n t o s  e  i n s t r u c c i o -  
n e s  fo rmulados  e n  forma c l a r a  y p r e c i s a  a Pos a g e n t e s  de  sucur -  
s a l e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  Banco no  ha r e a l i z a d o  una l a b o r  
e j e m p l a r .  Los r e g l a m e n t o s  y directivas, emanadas de l a  O f i c i n a  
C e n t r a l  a menudo c a r e c e n  d e  c l a r i d a d ,  p r e c i s i d n  y o r g a n i z a c i b n .  
104/ Ver Circular 266, de 10 de abril de 1957. 
He aquf un caso  e v i d e n t e  e n  e l  que l a  can t idad  no  puede compen- 
sar l a  f a l t a  de c a l i d a d .  En e f e c t o ,  s e  ha af i rmado que l o s  
agen te s  de las s u c u r s a l e s  d e l  Banco s e  muest ran confusos  y poco 
d i s p u e s t o s  a t o n a r  d e c i s i o n e s  por temor a i n t e r p r e t a r  m a l  o  pa- 
sar s o r  a l t o  a l g u n a  i n s t r u c c i ó n .  
4 .  E x i s t e  una c l a r a  evkdencia  de que l o s  a g r i c u l t o r e s  
que cuen tan  a s u  habe r  con g r a n  c a p i t a l  n e t o  (determinados  por 
su s  p rop ios  e s t a d o s  dk s i t u a c i d n  p re sen t ados  a l  Banco) t i e n e n  
v e n t a j a  sobre  l o s  c l i e n t e s  de menor c a p i t a l :  
a )  Una buena proporc ión  de l o s  s o l i c i t a n t e s  poseen ex- 
t e n s a s  hac iendas  y  disponen de c o n s i d e r a b l e s  habe re s .  
b ]  Los c l i e n t e s  con mayor c a p i t a l  n e t o  ven s u s  s o l i c i -  
t udes  de préstamos t r a t a d o s  con mayor c e l e r i d a d .  
c )  Con excepci8n de a q u e l l a s  p e t i c i o n e s  por c a n t i d a d e s  
que sobrepasan  b a s t a n t e  e l  promedio, l o s  c l i e n t e s  que disponen 
de m a s  c a p i t a l  n e t o  consiguen mayores p o r c e n t a j e s  de s u s  p e t i -  
c i o n e s ,  s i n  c o n s i d e r a r  l a  c l a s e  de prdstamo o  e l  o b j e t i v o  a que 
s e  d e s t i n a n  l o s  fondos .  
d )  Como r e s u l t a d o ,  una buena t a j a d a  d e l  t o t a l  de l o s  
fondos d i s p o n i b l e s  p a r a  préstamos s e  d i s t r i b u y e  e n t r e  un por- 
c e n t a j e  r e l a t i v a m e n t e  pequefío de a g r i c u l t o r e s ,  s i  b i e n  l a  v e n t a  
de mercader fas  a l  c r é d i t o  por e l  Banco ha t e n d i d o  a r e d u c i r  es-  
t a  des igua ldad  en  l a  d i s t r i b u c i b n .  S i  l o s  c á l c u l o s  p re sen t ados  
en  e s t e  informe s e  es t iman  e x a c t o s ,  probablemente t a n t o  como un 
t e r c i o  de l o s  fondos  p a r a  prdstamos d e l  Banco s e  concede a l  
uno o  dos  por  c i e n t o  de t odos  l o s  a g r i c u l t o r e s  de Ch i l e .  
e )  ~ d e m d s  l o s  g randes  a f l i c u l t o r e s  s e  ven f a v o r e c i d o s  
por muy r e p e t i d a s  conces iones  de préstamos e n  un p l azo  dado,  no 
s d l o  cuando s e  t r a ta  de l a  O f i c i n a  C e n t r a l  s i n o ,  también,  de las  
s u c u r s a l e s .  
En v i s t a  de que a menudo s e  aprueban s o l i c i t u d e s  a l  ven- 
c e r  e l  p l azo  de préstamos a n t i g u o s ,  o  de una s e r i e  de  e l l o s ,  
1 
a lgunos  p r e s t a t a r i o s  han conseguido pa ra  s i  una e s p e c i e  de c r é -  
I d i t o  renovable  d e s t i n a d o  a l a  e x p l o t a c i ó n  de s u s  fundos ,  mien- 
tras que l o s  a g r i c u l t o r e s  m & s  pequeños t i e n e n  que e s f o r z a r s e  
mucho pa ra  ob t ene r  l a  aprobac idn  de prdstamos i n d i v i d u a l e s .  
De e s t a  manera, l o s  a g r i c u l t o r e s  con grandes  c a p i t a l e s  n e t o s  
consiguen a l g o  a s í  como c r d d i t o  a l a r g o  plazo--pero s i n  dedi-  
c a r l o  todo  a l o  que s e  supone que d e b i e r a  d e s t i n a r s e ,  a s a b e r ,  
a i n v e r s i o n e s  de c a p i t a l .  
S i  una d i s t r i b u c i ó n  t a n  d e s i g u a l  d e l  c r d d i t o  t i e n e  l u -  . 
g a r  e n  una i n s t i t u c i d n  e n  que l a  concesión d e l  c r é d i t o  s e  en- 
c u e n t r a  sometida a c o n t r o l  y a b a s t a n t e  p u b l i c i d a d ,  debe pre -  
sumirse que e n  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  i n c l u s o  e n  e l  menos super-  
v i g i l a d o  Departamento Bancar io  d e l  Banco, l o s  grandes  l a t i f u n -  
d i s t a s  son b e n e f i c i a r i o s  t odav fa  de mayores l o n j a s  de l o s  d ine-  
r o s  c r e d i t i c i o s  a d i s p o s i c i ó n  de e s t a s  i n s t i t u c i o n e s .  Debe 
pues l l e g a r s e  a l a  conc ius idn  de que en s u  mayoría l o s  a g r i c u l -  
t o r e s  c h i l e n o s  t i e n e n  que s u b s i s t i r  s i n  c r d d i t o  a lguno ,  o con 
c r d d i t o  s u j e t o  a cond ic iones  muy g r a v o s a s ,  concedido por  fir- 
mas comerc ia les  o  por p a r t i c u l a r e s  m 
5.  S i n  embargo, l o s  e s t a d o s  de s i t u a c i d n  de l o s  habe- 
r e s  y o b l i g a c i o n e s  p resen tado  por l o s  s o l i c i t a n t e s ,  no  s iempre  
r e f l e j a b a n  un cuadro  r e a l  de s u  s i t ua . c idn  econbmica, porque s e  
descub r ió  que l o s  b i enes  r a f c e s ,  que normalmente fo rmanla  ma- 
yo r  p a r t e  de l o s  habe re s  de l o s  a g r i c u l t o r e s ,  a menudo f u e r o n  
mostrados  con v a l o r e s  pronunciadamente i n f e r i o r e s  a s u  obvio 
v a l o r  e n  e l  mercado. Los a g r i c u l t o r e s  duefios de pequefias su- 
p e r f i c i e s  de t i e r r a  f u e r o n  l o s  menos i n c l i n a d o s  a subva lua r  
s u s  p rop iedades ,  t a l  vez pa ra  que s u  s i t u a c i B n  f i n m c i e r a  apa- 
r e c i e s e  l o  mejor p o s i b l e .  Y hay pruebas  de que e l  Banco mismo, 
pa ra  a s i g n a r  e l  c r d d i t o ,  no siempre toma demasiado e n  s e r i o  l a  
d e c l a r a c i d n  d e l  s o l i c i t a n t e .  E s t a  subva iuac ibn  de l o s  habe re s  
r e a l e s  conf i rma l a s  conc lus iones  r e s p e c t o  de l a  d e s i g u a l  d i s -  
t r i b u c i d n  de l o s  fondos  p a r a  prestamos.  No s d l o  s e  demuestra  
que l o s  a g r i c u l t o r e s  con g randes  c a p i t a l e s  n e t o s  son  aún m a s  
r i c o s  (según s u s  informes a l  Banco] s i n o  que s e  s a c a  de l a  
c a t e g o r f a  de  a g r i c u l t o r e s  con c a p i t a l  n e t o  menor, e n  l a  que 
a p a r e c í a n  debido a l a  subva luac ión ,  a c l i e n t e s  dueños de gran-  
d e s  hac iendas .  De a h í  que e l  número de p r e s t a t a r i o s  que poseen 
nefec t ivamenten  peque30 c a p i t a l  n e t o ,  e n t r e  qu i enes  f i g u r a n  mu- 
chos con e x t e n s i o n e s  menores de  t i e r r a s ,  s e a  i n f e r i o r  a l  que 
pueda apa.recer en  l o s  r e r i s t r o s  d e l  Banco, y s u  p a r t i c i p a c i d n  
en  e l  c r é d i t o  pueda s e r  agudamente d i sminuída .  
A l a  l u z  de e s t o s  r e s u l t a d o s ,  e l  Banco d e b i e r a  examinar 
cuidadosamente l o s  e s t a d o s  de s i t u a c i ó n  p a r a  comprobar cua l -  
q u i e r a  subva luac idn  de l a  t i e r r a  y a j u s t a r  ésta de manera que 
r e f l e j e  mejor s u  v a l o r  a c t u a l  e n  e l  mercado. O b i e n ,  s i  r e s u l -  
t a r a  demasiado d i f i c i l  poner e s t o  e n  p r á c t i c a ,  s e  d e b e r í a  pen- 
s a r  se r iamente  e n  d i s m i n u i r  l a  impor tanc ia  de l o s  habe re s  de 
l o s  s o l i c i t a n t e s ,  o de s u s  g a r a n t í a s  c o l a t e r a l e s  f í s i c a s  y de 
o t r o  o rden ,  y a d o p t a r  pa ra  l o s  e f e c t o s  d e l  c r é d i t o  o t r o  c r i t e -  
r i o  como base pa ra  conceder l o s  préstamos.  E s t a  i d e a . n o  peca 
de exagerac ión .  En o t r o s  p a í s e s  ha  s i d o  s a t i s f a c t o r i a  l a  ex- 
p e r i e n c i a  con prdstamos a a g r i c u l t o r e s  que d i s p o n í a n  ~ 6 1 0  de 
e s c a s a s  g a r a n t  las c o l a t e r a l e s .  - 'O5/ E l  Banco mismo t i e n e  l a  
o b l i g a c i ó n  t e ó r i c a  de conceder préstamos a pequedos a g r i c u l t o -  
r e s  s i n  g u i a r s e  s ó l o  por e l  c r i t e r i o  de las g a r a n t í a s  c o l a t e r a -  
l e s ,  YTaturalmente , e l  Banco h a  dado pocas pruebas  de poner en  
p r d c t l c a  e s t a  y o l f t i c a  e s c r i t a  y ,  e n  e f e c t o ,  e s  tan vaga  l a  r e -  
dacc idn  de e l l a  que no e s  c l a r o  s i  s e  p re tende  f a c i l i t a r  o e v i -  
t a r  l a  concesi6n de pr6stamos a l o s  pequeños a g r i c u l t o r e s .  
6 .  La '@demandaw de c r é d i t o ,  según s e  r e f l e j a  e n  l a s  so- 
l T c i t u d e s ,  f g c i l n e n t e  s u p e r a  l a  can t idad  de d i n e r o  d i s p o n i b l e  
p a r a  préstamos.  S i n  duda a lguna ,  las e s t a d í s t i c a s  no  r e f l e j a n  
con e x a c t i t u d  l a  ve rdade ra  neces idad  de c r é d i t o ,  espec ia lmente  
e n t r e  l o s  medianos y pequeños a g r i c u l t o r e s ,  y a  que l a  a c t u a c i d n  
d e l  Banco no l o s  a l i e n t a  a s o l i c i t a r  préstamos.  Pues to  que l o s  
Paul V. Maris, The Land is Mine. U. S.D.A., F,H.A., 140nograf<a ~ ~ r : -  
cola  Me 8, Noviembre 1950, Washington D.C, y Rainer Schickele, 
Agricul tura l  Policy, Mc Graw H i l l , N ,  Y. 1954, pp. 368 ;y s igu ien tes .  
~ r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  también consiguen c r d d i t o  en o t r a s  i n s t i -  
t u c i o n e s ,  e l  golf o e n t r e  l a  demanda y l a  o f e r t a  de d ine ro  de 
c r é d i t o  parecería .  mucho mayor t ra tándose  de pequeños ag r i cu l -  
t o r e s  que de empresarios en gran  e s c a l a  ( a  menos que s e  suponga 
aue l o s  a g r i c u l t o r e s  más peq-ueños t i endan  a p e d i r  mayor c rdd i to  
que e l  que realmente n e c e s i t a n ,  en comparación con l o s  a g r i c u l -  
t o r e s  más p randes ) .  Se r e f u e r z a  e s t a  aseveracidn a l  cons ide ra r  
que lamayoria de los c l i e n t e s  d e l  Banco que buscan c r d d i t o  de fo- 
mento--posiblement e  e n  s u  mayoría pequeños agricinlt  ares-- s ó l o  
r ec ibe  anualmente pequeñas sumas pres tadas .  
Se podría  deducir  de e s t a s  observaciones que l a  o f e r t a  
y  l a .  demanda d e l  c r é d i t o  de fomento agrzcola  son altamente ine-  
l á s t i c a s  a  c o r t o  y, probablemente también, a  l a r g o  plazo.  
7 .  Una consecuencia de l a  des igua l  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c ré-  
d i t o  e s  que l a  denominada n t a s a  negat iva  de i n t e r é s w  ( e s  d e c i r ,  
l a  t a s a  de i n t e r é s  i n f e r i o r  a  l a  t a s a  de i n f l a c i b n )  no benefi-  
c i a  a l o s  a g r i c u l t o r e s  en general--como se  ha sos tenido  a ve- 
ces--sino ~ 6 1 0  a un grupo quizás  pequeño que obt iene e l  grueso 
de l o s  fondos para  préstamos d e l  Banco a una t a s a  de i n t e r d s  
re la t ivamente  b a j a .  
8. La ndemandaw mayor de prdstamos en mercaderías que 
de prdstamos en e f e c t i v o ,  por l o s  empresarios en gran  e s c a l a ,  
aunque no es tud iada  a fondo a.quf, muy b ien  puede r e f l e j a r  que 
e s t e  grupo de a g r i c u l t o r e s  t i e n e  menos necesidad de c r é d i t o .  
9. Parec ió  también s i g n i f i c a t i v o  que l o s  grandes a g r i -  
c u l t o r e s ,  con c a p i t a l  ne to  sobre c i e n  mil lones de pesos,  pre- 
sentaron  a l  Comitd Ejecut ivo  d e l  Banco muchaas menos s o l i c i t u -  
des para  mejoras permanentes que l o s  empresarios más pequeños. 
Tampoco s e  pudo i n v e s t i g a r  l a  causa de e s t e  fenómeno en e s t e  
es tudio .  S i n  embargo, r e v i s t e  s u f i c i e n t e  importancia como pa- 
r a  j u s t i f i c a r  una inves t igac ión  u l t e r i o r  enca?lina,da a determi- 
n a r  s i  r e f l e j a  e l  hecho de que l o s  a g r i c u l t o r e s  grandes i n v i e r -  
t e n  sus  propios r ecursos  en mejoras de l a r g o  alcance (y por es- 
t e  motivo pueden renunc ia r  a l  c r é d i t o  para e s t e  p ropós i to ) ,  
o si se puede interpretar como resultado de falta de planifi- 
cación, o consecuencia de una deficiente administración de su 
parte. Esta Última interpretacidn parecerfa confirmar la "fal- 
ta de interésm de los grandes latifundistas en mejorar la pro- 
cucción agrfcola, ya mencionada por la Comisidn Econdmica para 
106 
~mérica Latina (CEPAL). 
106/ Desarrollo ~conórnico de Chile,  1940- 1956, Santiago. I n s t i t u t o  de 
~conorn:a de l a  Universidad d e  Chile, 1956, p. 107. 

E P I L O G O  
La d e s i g u a l  d i s t r i b u c i d n  d e l  c r é d i t o  no  e s  e n  s í  m i s m a  
i ndeseab l e  s i  puede demos t ra rse  que l a  mayor p a r t e  de l o s  d i -  
n e r o s  p a r a  préstamos e s  r e p a r t i d a  a l o s  a g r i c u l t o r e s  que pue- 
den y q u i e r e n  u t i l i z a r l o s  a l  máximo, e s  d e c i r ,  a a q u é l l o s  que 
pueden aprovechar  más e f ec t i vamen te  e l  c a p i t a l  p r e s t ado .  S i n  
embargo, s e r í a  motivo de s e r i a  preocupación SI e l  c r é d i t o  de 
fomento f u e r a  concedido de p r e f e r e n c i a  a a g r i c u l t o r e s  que no 
desean n i  son capaces  de emplear e s t o s  r e c u r s o s  e n  s u  p rop io  
b e n e f i c i o  y también e n  e l  d e l  p a í s ,  a s a b e r ,  p a r a  i nc remen ta r  
l a  productividad.  de l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a .  
Debe h a c e r s e  l a  sa lvedad  de  que e s t e  e s t u d i o  s e  con f inó  
a a n a l i z a r  l a  a n l i c a c i d n  d e l  c o n t r o l  de c r é d i t o  y que no s e  t u -  
vo e l  p r o p d s i t o  de a b a r c a r  e l  i n t e r e s a n t e  problema de l a  e f i -  
c i e n c i a  e n  e l  empleo de l o s  d i n e r o s  p r e s t a d o s .  De t o d o s  modos, 
e s t e  problema r e v i s t e  t a l  importanc i a  que parecen  j u s t i f i c a d a s  
a lgunas  l ucub rac iones  sob re  é l  t a n t o  más cuan to  que a l g o  s e  ha 
podido i n t e r i o r i z a r  en  l a  e s t r u c t u r a  de l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a .  
La poblac ión  de Chi le  no e s t á  adecuadamente n u t r i d a .  
S a j o s  n i v e l e s  d i e t é t i c o s  dan como r e s u l t a d o s  s a l u d  d e f i c i e n t e ,  
t a s a  e l evada  de mor t a l i dad  y e s c a s a  e n e r g í a  para  e l  t r a b a j o .  
E s t o  y e l  c r ec imien to  de l a  poblac ión  hacen impe ra t i vo  un f u e r -  
t e  aumento de l a  producción a l i m e n t i c i a .  E n  e l  Último decen io  
l a  a g r i c u l t u r a  ha s i d o  de hecho una rémora de l a  economía ch i -  
l e n a  por s u  incapac idad  pa ra  mantener l a  producción de alimen- 
t o s  per  c a p i t a ,  h a s t a  hace r  que Chi le  s e  v i e r a  ob l igado  a i m -  
p o r t a r  srodixctos a l i m e n t i c i o s ,  c3e a q u é l l o s  c u l t i v a d o s  e n  e l  
107/  p a f s ,  a f i n  de m m t e n e r  e l  n i v e l  d e l  consumo pe r  c a p i t a .  -
Algunos economistas  s o s t i e n e n ,  además, que l a  b a j a  produccidn 
107/ Desarrollo ~conómico de Chile, 1940-1956, I n s t i t u t o  de ~conomia de 
l a  Universidad de Chile, 1956, pp. 115-6. 
a l i m e n t i c i a  ha c o n t r i b u i d o  grandemente a l a  i n f l a c i ó n  108/y 
t a l  vez s e  hace  d i f í c i l  ex7nlica.r e l  R r e t r o c e s o R  de l a  a g r i c u l -  
t u r a  por f a l t a  de i n c e n t i v o s  económicos, s i e n d o  que,  e n t r e  
o t r a s  c o s a s ,  g r a n  p a r t e  d e l  c r é d i t o  ha s i d o  encauzado h a c i a  l a  
a g r i c u l t u r a  ( en  un monto que excede por a p r e c i a b l e  margen l a  
c o n t r i b u c i ó n  de l a  a g r i c u l t u r a  a l  i n g r e s o  n a c i o n a l ) ,  que l o s  
impuestos pagados por l o s  a g r i c u l t o r e s  son  b a j o s ,  y que s e  ha 
producido un a l z a  v i o l e n t a  d e l  v a l o r  de l a  t i e r r a .  
Pocas personas  negarán que l a  a g r i c u l t u r a  c h i l e n a  e s t á  
mate r ia lmente  en condic iones  de expandi r se  y que pod r í a  produ- 
c i r  a l imen tos  en  c a n t i d a d e s  s u f i c i e n t e s  no s ó l o  p a r a  s u  p r o p i a  
poblac ión  s i n o ,  t a l  v e z ,  pa ra  l a  de p a í s e s  vec inos .  E s t o  po- 
d r í a  r e a l i z a r s e  de varias maneras: abr iendo  nuevos t e r r i t o r i o s  
a l a  a g r i c u l t u r a ;  incrementando l a  producción por  h e c t á r e a  de 
l a s  cosechas  más impor t an t e s ,  o  cambiando l a  e x p l o t a c i ó n  a co- 
s echas  de mayor v a l o r .  E l  l lamado informe De V r i e s ,  por ejem- 
p l o ,  propugnaba un aumento b r u t o  de l a  producción de c a s i  40% 
en  un per íodo  de ocho años  a t r a v é s  de ima v a r i e d a d  de medios 
que no ponían e l  é n f a s i s  e n  e l  c u l t i v o  de t e r r e n o s  que aho ra  
109/ no e s t á n  a b i e r t o s  a l a  a g r i c u l t u r a .  -
Desgraciadamente,  hay pruebas  de que f a l t a  pa ra  l l e g a r  
a l a  e f i c i e n c i a  óptima en  l a  e x p l o t a c i ó n  de un g r a n  p o r c e n t a j e  
de l o s  fundos  de C h i l e ,  i n c l u s o  e x t e n s a s  heredades .  La inade-  
cuada u t i l i z a c i ó n  de l o s  t e r r e n o s  a g r í c o l a s  s e  a d v i e r t e  a s i m -  
p l e  v i s t a .  Mtxchos de e l l o s ,  ac tua lmente  ded icados  a p r a d e r a s ,  
podr ían  s e r  o b j e t o  de c u l t i v o  i n t e n s i v o ;  e x t e n s a s  zonas e s t á n  
c u b i e r t a s  o  amenazan c u b r i r s e  de malezas:  t e r r e n o s  que a n t e s  
s e  c u l t i v a b a n ,  s e  encuen t r an  brdescansandotr.  E s t o s  f endmenos 
108/ David Felix, Desequilibrios Est ructurales  y Crecimiento Indus t r i a l  
--El Caso Chileno. I n s t i t u t o  de Economia de l a  Universidad de Chile, 
1958, pp. 20. 
109/ Desarrollo ~gr:cola de Chile, Par te  1, Principales Antecedentes Reu- 
-
nidos y Recomendaciones. Banco Internacional  de Reconstruccion y 
Famento y F.A.O., Dicienbre 1952, pp. 20. Ver también Desarrollo 
~conómico de Chile, op. c i t .  p .  10.  
o c u r r e n  e n  l a s  m e j o r e s  zonas  a g r í c o l a s  d e l  p a í s  y e n  c e n t r o s  
i m p o r t a n t e s .  CEPAL t r a t ó  de  e s t a b l e c e r  una r e l a c i d n  e n t r e  una  
a d m i n i s t r a c i d n  a g r f c o l a  d e f i c i e n t e ,  po r  un l a d o ,  y g r a n d e s  pro- 
p i e d a d e s  por  e l  o t r o ,  y l l e g d  a l a  c o n c l u s i ó n  de que e l  22s d e  
l o s  t e r r e n o s  r e g a d o s  de  las  g r a n d e s  h a c i e n d a s  de  l a s  p r o v i n c i a s  
no/ de  S a n t i a g o  y ~ a l p a r a f s o  e s t a b a  d e d i c a d o  a p a s t o s  n a t u r a l e s .  -
E l l o  t i e n e  g r a v e d a d ,  s i  s e  c o n s i d e r a  que t a l  v e z  l a  mayor pa r -  
t e  de l o s  t e r r e n o s  de  r i e g o  c o r r e s p o n d e  a g r a n d e s  hac iendas .  2&v 
 dem más, s e  e n c o n t r d  que e l  35% d e  l o s  e m p r e s a r i o s  e n  g r a n  esta- 
l a ,  que  e x p l o t a b a n  e l  35 ,5% de t i e r r a s  de r e g a d í o  no s u j e t a s  a 
c u l t i v o  o  d e d i c a d a s  a p a s t i z a l e s ,  c a r e c í a  de i n t e r d s  e n  m e j o r a r  
l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  y c a b e  a n o t a r  que n inguno  de e l l o s ,  a l  
p a r e c e r ,  a l e g d  b a j o s  p r e c i o s  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  como 
una r a z d n  v a l e d e r a  p a r a  no  c u l t i v a r  m$s i n t e n s a m e n t e  l a  t i e r r a .  
De aquf  que e n  modo a l g u n o  cabe  e x c l u í r  l a  p o s i b i l i d a d  de  que 
e x i s t a  una t r i p l e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e f i c i e n t e ,  
l a  p o s e s i d n  de e x t e n s a s  p r o p i e d a d e s  y l a  a p r o p i a d a  c a l i d a d  d e  
112/  l o s  s u e l o s  a p r i c o l a s .  -
T a l  v e z  s e a  t ambidn  d t i l  s e n a l a r  que a l g u n o s  d i r i g e n t e s  
a g r a r i o s ,  que pe r sona lmen te  s o n  g r a n d e ~ ~ a g r i c u l t o r e s  o  que apo- 
yan  una a g r i c u l t u r a  e n  que p r e v a l e c e  la .  e x p l o t a c i d n  a g r f c o l a  e n  
g r a n  e s c a l a ,  e x p l i c a n  e l  d e s i n t e r é s  d e  l o s  g r a n d e s  a g r i c u l t o r e s  
d e c l a r a q d o  9 u e  m i e n t r a s  e x i s t a  l a  amenaza de  una r e f o r m a  a g r a -  
r i a ,  é s t o s  s e  r e s i s t i r í a n  a inver t i r  d i n e r o  e n  s u s  h a c i e n d a s n .  
E l l o  i m p l i c a  que e s t o s  d i r i g e n t e s  n o  s e  hallan d e l  t o d o  a j e n o s  
a s e n t i r  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  a n t e  l a  s o c i e d a d .  Por  c i e r t o  que 
e s t o s  hechos  n o  i n d i c a n  que l a  mayor ía  d e  l o s  f a v o r e c i d o s  c o n  
e l  c r d d i t o  d e  fomento-- los  e m p r e s a r i o s  a g r í c o l a s  con  g r a n d e s  
c a p i t a l e s  ne tos - - sean  l as  m i s m a s  p e r s o n a s  que l a  CEPAL e n c o n t r ó  
Ver Desarrollo ~conómico de Chile, op. c i t .  p. 107. 
111/ La Agricultura Chilena en e l  Quirquenio 1951-1955. Ministerio de 
-
Agricultura, Santiago, 1957, PP. 30-31. 
1P2/ Ver Desarrollo Economico de Chile, op. c i t .  pp. 104-106. 
f a l t a s  de i n t e r é s  por e x p l o t a r  mejor  s u s  hac iendas .  Pe ro ,  s í ,  
i n d i c a n  l a  neces idad  u rgen te  de p robar  s i  e x i s t e  o  no  e x i s t e  
e s t a  c o r r e i a c i d n .  S i  s e  puede demostrar  que l o s  p r o p i e t a r i o s  
que r e c i b e n  t a n  g r a n  t a j a d a  de l o s  d i n e r o s  d e s t i n a d o s  a l  c r é d i -  
t o  de fomento l o s  ded ican  a l o s  f i n e s  más p roduc t ivos ,  t a l  vez 
no haya neces idad  de enmendar l a  e s t r u c t u r a  c r e d i t i c i a  v i g e n t e ,  
excep to  e n  cuan to  a d e t a l l e s  r e l a t i v a m e n t e  mínimos. 
Empero, s i  e s t o  no p u d i e r a  demos t r a r se ,  e x i s t i r í a n  pode- 
r o s a s  r azones  para cambiar r ad i ca lmen te  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
c r é d i t o ,  pues h a b r í a  demasiado d e s p e r d i c i o  e n  l a  a c t u a l  a s igna -  
c i ó n  de préstamos y  e l l a  s e r í a  c r i t i c a b l e  adversamente desde e l  
punto de v i s t a  d e l  b i e n e s t a r  econdmico g e n e r a l .  Por  l a  m i s m a  
razdn ,  p a r e c e r í a  inadecuado e l  a c t u a l  mecanismo de  c o n t r o l  d e l  
c r é d i t o  de fomento a g r f c o l a  o torgado  a t r a v é s  d e l  Banco d e l  
Es tado .  En e s e n c i a ,  l o s  a c t u a l e s  c o n t r o l e s  c o n s i s t e n  e n  l i m i -  
t a r  l a  c a n t i d a d  d e l  c r é d i t o  que puede d e s t i n a r s e  a l a  a g r i c u l -  
tura ,  a f i n  de r e d u c i r  l a  i n f l a c i ó n  y ,  e n  segiindo l u g a r ,  e n  
a s e g u r a r  que l o s  d i n e r o s  pa ra  l a  a g r i c u l t u r a  no s e a n  usados pa- 
r a  o t r o s  f i n e s .  En e f e c t o ,  e n  ambos s e n t i d o s ,  e s t o s  c o n t r o l e s ,  
a p l i c a d o s  mediante i n specc iones  y a t r a v é s  d e l  c r é d i t o  e n  mer- 
c a d e r í a ,  pa recen  habe r  t e n i d o  é x i t o .  Pero  s e  s o s t i e n e  que e s -  
t o  c a r e c e r í a  de impor t anc i a  desde e l  punto de v i s t a  de conse- 
g u i r  l a  máxima v e n t a j a  s o c i a l  d e l  empleo de l o s  fondos  de fo-  
mento,  s i  l o s  p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r i o s  de l o s  prés tamos son  
a g r i c u l t o r e s  i n e f i c i e n t e s .  Q u e d a r í a  en pr imer  p lano  e l  hecho 
de que e l  c o n t r o l  d e l  c r é d i t o  no s e  encuen t r a  l i g a d o  a de te rmi-  
nado c r i t e r i o  de fomento--excepto por e l  hecho de que l a s  e x i s -  
t e n c i a s  y l a s  v e n t a s  de mercader fas  d e l  Banco, como también l a s  
v a r i a c i o n e s  pequefías en  l a s  condic iones  d e l  c r é d i t o ,  puedan 
e j e r c e r  a lguna  i n f l u e n c i a  sob re  l o s  insumos y ,  de a h í ,  sob re  l a  
producción de l a  a g r i c u l t u r a  chilena--y que l o  que c o n s t i t u y e  
fomento,  y a  s e a  a n i v e l  n a c i o n a l ,  o  a n i v e l  a g r í c o l a ,  no h a  si- 
do determinado con e x a c t i t u d  en l o  concernier l te  a l o s  d i n e r o s  
p r e s t a d o s .  Por  Úl t imo,  aimque no deben subes t imar se  l o s  e f e c -  
t o s  de  l a  i n f l a c i ó n  s o b r e  l as  a c t u a l e s  e s t r u c t u r a s ,  p o l í t i c a s  
y modal idades  d e l  c r é d i t o  a g r í c o l a ,  se m o s t r a r í a ' q u e  l a  asig- 
n a c i ó n  d e l  c r d d i t o  a l o s  u s u a r i o s  más e f i c i e n t e s  e s  una cues-  
t i ó n  de  i m p o r t a n c i a  más v i t a l  que l a  de r a c i o n a r  e l  c r é d i t o  c o n  
miras a c o n t e n e r  l a  i n f l a c i ó n ,  y que l a  mala a s i g n a c i ó n  de  l o s  
p rés t amos  p o d r í a  hasta c o n t r i b u i r  a agravar ésta. 
A P E N D Z C E  
CUADROS 
Cuadro 1A 
Distribución Porcentual de 163 Pr6stamos Pedidos y Concedidos 
--considerados monto del  pr'estamo y s u  tipo- - 
Antes y Después del  Ajuste por Idlaci'on 
Total l 2 6  l 1 0 0  1 100 100 1 1 56 ' 81 1 26 100 100 1 100 





T'erminos y Condiciones de Préstamos en Efectivo 














Remolacha (provincias de Cautín, Valdivii 
Osorno y Llanquihue) 
Remolacha (todas las dem%s provincias) 
Tomates ("tomate S encoliguados") 
Arroz 
Semilla de trigo y pasto 
Vegetales b a í z ,  espárragos,coMor, beta- 
Papas, arvej as,  porotos, lentejas rraga) 
Pastizale S, manf , pimienta, trigo (siembra 
cultivo y cosechay, zapallos, camotes, 
melontes, etc. 
Ha. Lino, linaza, cáñamo 
Ha. Trigo (aradura del suelo, etc. *) 
Ha. Limpieza, desinfecci'on (exclufdo e l  desin- 
I 
1 8.000 
cuando e l  Banco presta hasta e l  70% delva. 
lor  de 'estas) 
Maíz y otros productos, para  silos 
Cuatro meses  y mfrs , 
Pollos diferenciados por sexo, de 1 día y má 
Todos los dem'as polluelos 
Colmena y abejas 
Mejoramiento del terreno tncluídas opera- 
ciones de limpIza), drenajes, etc. 
Huertos 
fectante, riegos, cosecha 














- - - - -  ** 
1.500 1 Ha. 
Bueyes (de labor) s6l0 para pe ueños agr i  
cultores, hasta diez cabezas7 
Vaquillas finas, 2-3 años 
Ganado de engorda, 2 1/2 a 3 1/2 años 
Novillada de 1 a 2 1/2 años 
Ganado de un año 
Terneros hasta de 30 dfas, caballares 
Ovejas 
Cerdos, de ocho meses  o m&s 
Cabras 
V'eanse notas en pagina siguiente. 






















* Se puede conceder un total de 9.000 pesos para todas las operaciones 
del campo relacionadas con el  trigo. 
"* Otras mejoras no especificadas previamente, y determinadas en cada 
caso, excepto que para casas de inquilinos hay un msxirno de 150.000 
por casa. 
# Se determina en cada caso. 
## Para ganado inscrito y de exposicibn, no hay cifras predeterminadas. 
FUENTE: Circular No 325, de 19 de agosto de 1558. 
Cuadro 5A 
Condiciones de Pago para Pr'estamos en Efectivo 
COSECHAS 
Hasta la cosecha 
Hasta un año 
Hasta dos años 
Hasta t res  años 
Trigo, todas las operaciones men- 
cionadas en e l  Cuadro 4A. 
Todas las demás cosechas mencio- 
Objetivo del Pr'! stamo 
nadas en e l  Cuadro 4A, excepto 
raderas artificiales, compras de 




Operaciones de ensilaj e 
Praderas  artificiales 
Adqulsicibn de frutales y árboles 
50% anual 
33% anual 
Hasta un año 
GANADO 
Hasta 180 das  
Hasta un año 
Uno a dos años 
Hasta 2 años 
Hasta 3 años 
Ganado de engorda de 2 1/2 - 3 l/2 años 
Abejas, ganado de un año y novillos 
hasta de 2 1/2 años, cerdos(machos) 
No renovable 
- - - -  
ovejas y cabros ' 150% anual 
Terneros 
Pollos, ciertos pr'estamos para viñas ( v h s e  e l  texto) 
Vaquillas finas, 2-3 años, caballares, 








Hasta 3 años oda mejora permanente, salvo ex- 
cepciones 
Según la clase ejoras del suelo (limpieza, etc. ) 
1 
Fuente: V'ease Circular 325 de 19 de agosto de 1958. 
ortiaacian 
según acuerdo 





Pr'estamos para .Mercade'rEas de los Almacenes del Banco 
o en Consignacibn 
Fuente: Circulares 325 y 219. 
Objetivo del Pr'estamo 
Semilla 
Fertilizantes (no calizos), desin- 
fectantes, matamalezas 
Fertilizante S (calizos) 
(~f imento  S *) 
Maquinaria, implementos, en- 
vases, material para cercas, 
etc. 
Otros fines 
* Esta categoría no se menciona en la circular 325, pero aparece en la 
circular 219, p. 43. 
# Para máquinaria que e s  importada por intermedio de un distribuidor, 
30% al contado, 30% al distribuidor dentro de un año, 40% al Banco 










El  máximo a la cosecha (treinta 
días sigúientes); dos años para 





(a) maquinaria, postes para cer  - 
cos: hasta 2 años, 20% 
a l  contado. saldo 50% a l  añoiY 
(b) alambre: hasta un año. Pa- 
r a  pequeños agricultores. 
dos años con 50% anual. 
(c) envases: máximo hasta la 
cosecha. 
A determinarse en cada caso. 
Cuadro 7A 
Préstamos Concedidos por e l  Comité Ejecutivo del  Banco de l  Estado 
Enero 1957 - Marzo 1958 
I/lncluye l a  mayor par te  de l o s  préstamos en mercaderías concedidos 
por e l  Comité y aquéllos concedidos por las.sucursales pero r a t i -  
ficados por e l  Comité. (Véase l a  nota siguiente) . 
%ncluidos préstamoe en efectivo y solicitudes rechazadas pero re- 
consideradas. Algunas de és tas  son por dinero; otras,  por merca- 
derías.  
%a divergencia se  debe probablemente a demoras en l a  contabilidad de l  Banco. 
Cuadro 9 A  
Préstamos Concedidos por e l  Comité Central y e l  Banco del Estado 
-- 
1 
-/~stimativo (Solicitudes menos ~ e c h a r o  S) Imluidas  Ratificaciones 
2 J ~ e v e  discrepancia en datos d e l  Banco Inc3~ddas Reconsideraciones (véase nota ga.1 pie  c-' 
del  cuadro 78) N l /~s t imat ivo  c-' 
-- - - - 

CUADRO 1 5 A  
Resultados de 163 Sol ic i tudes  de  Préstamos Tratadas por e l  Comité Ejecutivo 
Considerando e l  Monto y l a  Clase de Préstamo 
1 
-/NO es tán incluidos en e s t a s  columnas cinco casos cuyos resul tados  
no habrían podido determinarse con exact i tud.  Con toda  probabil i-  
dad fueron rechazados. Tampoco s e  incluye un caso aceptado pero 
que posteriormente fue  concedido por un monto mayor. 
@ En este caso e l  c l i e n t e  presentó dos so l ic i tudes  poster iores  que 



















































































































































































































































































Número de Solicitarrtes con más de una Solicitud 
o Préstamo Concedido, en Muestra de 137 Presta- 
t a r i o s  
Cuadro 298 
---- 
NUMEFtO DE PRESTATARIOS CON - 
Porcentaje de Préstamos Concedidos ( M O ~ O )  según 
Monto de Capital Neto Antes y Después d e  -luir 













Monto de Tres 
Capital Solicitudes 
Neto (en de Préstamo 
I /~nc lu idos  préstamos en rnercaderia y en efectivo, y ra t i f icac io-  
nes. 
Nota: Las c i f r a s  entre paréntesis son después de excluir  so l ic i -  
tudes (y los  correspondiente S préstamos o toreados ) supe- 
r io res  a cinco millones de pesos). Todas l a s  c i f r a s  ajus- 
tadas al lo de enero de 1958). 
millones 
de pesos 





100 y más 
TOTAL 
Porcentaje de 
Neto (en millones de Préstamos 
de pesos) Concedidos I/ 
Menos d e  25 63 
25- 50 75 (77) 
50-100 72 (81) 
100 y más 75 (80) 
Número de Solici-  
tudes Superiores 



























Distribución de PrestatarLos por Monto de Deudas Pendientes 
en Relaci6n al Capital Neto (cifras no Ajustadas) 
A *  PRESTATARIOS CON UN PRESTAMO RECHAZADO POR LO MENOS 
B PRESTATARIOS CUYOS PRESTBMOC FUERON CONCEDIDOS EN 
SU TOTALIDAD O PARCIAZMEMTE 
Monto del  Deudas Inf erlsres Deudasr Ascendenbes al 50% l 
C q l t  al al 563% del  Capital Neto del  Camal Neto o Más 
AlMornento S i l a S o l l c i t u d  
Solicitud hubiese sido de l a  
de pesos) wepb &a aceptada 
--- 
Monto de l  
Capital 
Ne-b  o 
(en millones 
de pesos ) 
-e----- 
Deudas Iriferiose s / 
al 58% del  C a p i t a l  Neto 
Ki Momento i S i  l a  Solicitud 
de l a  ~ o l i c i t u d j  hubiese sido 1 
aceptada 
I 
Deudas Ascendentes al 50% 
del Capital Neto o Más 
Nota: Las c i f r a s  entre par&rteaicj indican número de so l ic i tan tes  cuyos 
préstamos fueron concedidos después de reconsiderarlos o a la  
presentación de una nueva so l i c i tud .  No incluido un prestatar io  
que omitió indicar  su estado de situaciór. en l a  ho'j a resumen. 
Menos de 25 
25-5Q SO-aoo 
10C y más 
TOTAL 
Al Momento 
de l a  Solicitud 
Menos de 2 5 
25-50 
50-100 
1100 y más 
/TOTAL 
S i  l a  Solicftud 
hubiese sido 
ac ept ada 






















8 ( b )  
5 (1) 
1 





1 3  
9 (2) 
5 (3)  
2 
- 








Deudas Vigentes con e l  Banco, !Y 
- 
por Monto de Capital Neto de l o s  Prestatarios 
I/NO todas l a s  deudas vigentes provienen de préstamos de fomento, pero aquí 
se  supone que l a s  deudas, que no representan préstamos de fomento, están 
distribuidas por parejo entre l o s  varios grupos. Cuatro pres ta ta r ios  no 
t e d a n  deudas vigentes con e l  Banco y en una hoja resumen se omitieron 
l a s  deudas de l  c l i en te .  
Cuadro 33A 
Distribución Porcentual de Préstamos, 
por monto de cap i t a l  neto y por monto de activos 
Dos Feríodos de Muestra 
Nota: No se  ha hecho a jus te  por préstamos concedidos a l  mismo prestatar io .  
Cuadro 35A 
Distribución de Préstamos, por Monto de Capital Neto y por 
Número de Préstamos Recibidos, para 49 Prestatar ios  d e  una 
Sucursal del Banco del Estado, 1957 




Menos de  20 
20- 25 
50- 100 





Préstamos Concedidos, o Deudas Vigentes, en Relación a l a  
Inversión de los  Prestatarios,  por Monto del  Capital  Neto 
- 
Número de Prestatarios que en 1957 recibieron l o s  préstamos 
cuyo número se indica 






- .  .. . 
11 





NOTA: Respecto de l o s  datos del  comité Ejecutivo, debe tenerse presente que 
no se incluyen todos l o s  créditos obtenidos a través de l a s  sucursa- 
l e s .  Para l o s  dos períodos de l a  muestra puede haber c i e r t a  duplica- 
ción de capi tales  netos donde los  agricultores obtuvieron más de un 
préstamo durante l o s  períodos abarcados. En consecuencia, l a  s i tua-  
ción de l o s  agricultores con gran capi ta l  neto s e r í a  menos desfavora- 
ble .  Por o t r a  parte, l a  aguda subvaluación de l a s  pertenencias agd- 




















'Préstamos a los 
56 Magares Pres- 











: Do S Pedodos 
de Muestra 
1957.A.erJta 
nios com % & 
Cap%alNeto 
Muestra de 137 Prestatar ios  
Préstamos 
conceWos 




como % del  
Activo Total 
Deudas V i -  ' 
genbscomo 
;% del  Capi- 
tal Neto 
Distribución de l o s  Préstamos de Fomento Concedidos por e l  Banco del Estado 
por objetivo de los  préstamos, 1955 y 1957 
-- - - - 1 9 5 5  1 9 5 7  
Categoria Número de / Monto 'en 1 Número de Monto en 
e Item 










Animales de Trabajo 
TOTAL 
111. Otros Objetivos 








TOTAL : 33 .%---. s6 6.900 63 37.459 58 lh.700 67 
IV TOTAL DE PRESTAJ!4OS 59.599 ~ 0 0 ,  11.000 100 64.590 100 21.800 100 
11.615 119 
3 1 1 






400 i 4 





1 1 . 7 9  
2 1  280 @ 




3.800 1 7  
200 1 1 
3.526 5 800 / 4 ' 

















2.249 k 400 - 3 2 ..903 4 900 Ir 
237 @ 200 1 2 
2 196. .. !J .. . .  . .  1% . .  2 







. 2.:.283 . .  
4.74? 
1 
200 1 2 
1.200 j11 


















Cuadro ~ O A  
Distribución de Prestamos por Provincias 
y Proporción de Préstamos para Operación de l a  Empresa, 1957 
P o ~ j e  Proporción Porcentaje Proporción 
de &ésta- para opem- de Présta- para Opera- 
mosConce- ción de l a  mos Conce- ción de l a  , 
- didos empresaa didos O empresa 
(1) (2 )  (3 1 (1) (21 (3 1 
C aut ín  14 79 Colchagua 3 62 
Santiago 13 43 Valpqrajso 2 40 
Valdivia 8 78 Aconc agua 2 48 
Malleco 7 87 Concepción 2 60 
B ~ O - B ~ O  7 7 7 ~ y s é n  8 
Quble 7 68 Chiloé 49 
Osor no 6 Magall ane s 16 
5 Fíaule 4 40 
Llanquihue 5 7 7 Arauco 52 
C o quimb o 4 51 A t  ac ama 51 
OIHiggins 4 50 Tarapac á 66 
Linares -- 61 ~ n t o f  w a s t  a 
TOTAL - TOTAL 100 
@ Basado sobre préstamos vigentes a l  3 1  de enero 1958; no nuevos prestamos. 
Cuadro 4 1 ~  
Préstamos Concedidos como Porcentaje de l a s  'Solicitudes, 
Por Clase de  Préstamo g Monto de l  Capital Neto 
@préstamos e n  mercaderías incluyen " ra t i f  icacionesIf . 
NOTA: Las c i f r a s  entre  paréntesis son después de e sc lu i r  sol ic i tudes mayores 
por cinco y mas millones de pesos. 
a 
Cuadro 43A 
P r é s t m s  en EXectPvo como Porcentaje de l o s  E' éstamos en Mercaderías, 
por Monto de Fapi ta l  Neto 6 
63 Los préstanos concedidos no incluyen reconsideraciones de solicitudes re- 
chazadas. 
Monto de l  Ca- 




DOS PERIODOS DE M ' S T R A  
Menos de 25 
3 8 
Distribución Porcentual de l  Número de Préstamos a 137 Solicitantes,  
por Objetivo del  Préstamo y Monto de l  Capital Neto--Solicitudes y Concesiones 




















Monto del  Capital 
Neto 
es&-: (Gzimbn 
I A. SOLICITTTDES 
l Menos de 25 
25- 50 
50-100 
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Cuadro No 5 0 ~  
Préstamos Concedidos como Porcentaje de Solicitudes (Monto 
de préstamos), por Objetivo del Préstamo y Monto de l  Capi- 
t a l  Neto--Muestra de 137 (163) 
Merc . = Mercaderías Efect .= Efectivo 
Cuadro-No 51A 
Porcentaje de Distribución de Préstamos Concedidos para 
Varios Fines entre  Prestatarios,  por Monto del  Capital 
Neto --Nuestra de 137 (163) 
Menos de 25 28 23 13 6 10 19 50 61 
25 -50 21 16 50 44 19 19 50 39 6 2 23 19 - - 
50-100 35 38 12 12 38 35 - - 38 46 27 42 50 66 
100 y más 16 22 25 38 33 1 '28 - 50 48 15 12 25 8 
TOTAL 100 100 100 / j 100 100 

